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E l p r o g r a m a f i n a n c i e r o 
d e l n u e v o G o b i e r n o 
sobria es la declaración minisle-
• especio a los planes de Hacienda. 
^ l más vale así , pues que, como eii 
CUIZ indica, se es tá preparando «toda 
ílla labor o rgán ica económica que se coa-
^ r¿ en los presupuestos del Estado a 
•r el fií0- primero de julio»; y mien-




¡¿os los principios y determinadas 
bases y ]ineSLS generales de las even-
reformas, es preferible el silencio 
'"foda anticipación prematura y pcligro-
a flue luego tuviera que ser rectificada, 
íf-fa la segundad, anunciada en la 
sma declaración, de que «las reformas 
ffancieras se h a r á n públ icas con la an-
telación debida para que sean obra na-
/•ioBal"' 
También se afirma, en el propio docu-
mento aludido, que «el Gobierno ha de 
f r celosísimo defensor del crédito públi-
SQ v por tanto, de la firmeza y estabi-
[idad'de la moneda, y signos de crédi to 
anto oficiales como industriales ligados 
v adscritos a la economía nacional y que 
representen o expresen solidez y prospe-
ridad en negocios de tal carác ter» . 
Con este propósi to , firmemente manlc-
jjido y actuado, como así es de esperar, 
se podrá realizar ciertamente la obra 
magnífica y anhelada, que se cifra en la 
nivelación del presupuesto, en la restau-
ración del valor de nuestra moneda y 
de la confianza públ ica en los valores 
bursátiles y en la impuls ión acelerada 
del mayor rendimiento de las fuerzas na-
turales y de las actividades económicas 
del país. 
Concurren a la hora presente todas 
ia9 circunstancias propicias: posibilidades 
psicológicas, polí t icas y sociales por el 
estado del esp í r i tu público y la forma de 
gobierno; posibilidades económicas por la 
existencia real de los elementos mater iá -
les y de los medios de toda clase para 
lograr el propósi to . Y es tiempo, por 
una parte, de apretar frenos y tornillos 
para que la T e s o r e r í a de la Hacienda no 
se precipite por la pendiente resbaladiza 
de la deuda públ ica que conduce a la 
inflación, y por otra, de dar a las acti-
vidades productoras los elementos y c d i í 
diciones que necesitan y que e spe ran -áv i -
damente para desenvolverse en un am-
plio y fecundo plan de aprovechamiento 
de fuerzas y tesoros naturales y de ener-
jías laboriosas de la nac ión toda. 
^ui^á—y no queremos extremar nues-
tro optimismo — esta segunda parte es 
tan i:i;p^rtante o más que la primera, aun-
que las dos es tán emparentadas, y lo me-
jor estriba en la real ización conjunta o 
simultánea de ellas, que es lo que, se-
gún declaraciones au tén t i cas y comenta-
rios autorizados, se propone hacer el Go-
bierno. 
Pero así como para nadie puede ser du-
'doso el lograr el equil ibrio del presupues-
to mediante ciertas economías y ciertas 
reformas tributarias, principalmente en 
los asientos o bases y en la administra-
ción y recaudac ión de los impuestos, no 
es ya tan fácil el hacer admit i r a la opi-
nión públ ica la creencia en la posibili-
dad de la capacidad financiera e indus-
trial técnico-obrera de España para eje-
cutar todo el plan de obras y empresas 
nuestras nacionales. Y como esa resisten-
E s p a ñ a concurrirá a l a 
E x p o s i c i ó n de Filadelfia 
o 
Dos Direcciones generales 
en Hacienda 
Se nombra un comisario regio de 
energía eléctrica 
Desde las siete de la tarde hasta las 
nueve y cuarto de la noche estuvo reunido 
el Consejo de ministros en el ministerio de 
la Guerra. El jefe de Información y Cen-
sura facilitó la siguiente referencia: Se 
aprobaron expedientes de Gobernación, re-
lativos a agregaciones forzosas de varios 
Ayuntamientos para tener un secretario co-
mún. También se aprobaron las cartas mu-
nicipales de Madrigueras, Altea del Obispo, 
Ilota, Ollerías, Villacañas, Tembleque, Ca-
zalcjos y Villanucva de Perales, estudián-
dose detenidamente la de Ncgreira, por la 
cual se extiende la prestación personal a mu-
jeres y varones menores de veinte anos, res-
petándose en las mujeres la época de em-
barazo. 
Quedó a estudio un proyecto, regulando 
el funcionamiento de las Coperativas Médi-
co-Farmaceúticas. 
Se aprobaron varios expedientes de cré-
dito pendientes del departamento de Ma-
rina y un decreto presentado por el minis-
terio de Trabajo, convirtiendo el Comité 
Paritario de Fundición en una Comisión 
permanente, que será integrada por fun-
cionarios del ministerio y elementos in-
teresados en los ensayos de fundición de 
metal. 
El ministro de Hacienda dió cuenta de la 
reorganización provisional de su departa-
mento, que quedó aprobada, creándose, por 
virtud de la .supresión de la Subsecretaría, 
dos Direcciones generales. 
El presidente dió cuenta de la reorgani-
zación de su departamento con los organis-
mos afectos al mismo. 
Se aprobó un proyecto do Gracia y .Tusti-
I cia, relativo a la reducción de plazas y 
simplificación de recursos en las tramita-
ciones judiciales, y otro señalando turno 
para la provisión de dignidades eclesiás-
ticas. 
El ministro de Estado dió cuenta de 
asuntos referentes a varias exposiciones y 
ferias, a las que ha sido invitada España, 
acordando concurrir a la de Filadelfia, dan-
do cuentea el ministro del Trabajo de los 
estudios preliminares que tienen hechos so-
bre este asunto. También dióse cuenta del 
parte oficial de Marruecos, que es -sin no-
vedad. 
E l señor Aunós, secretario del Consejo 
Como ministro más joven, ei señor Au-
nós ha sido encargado de las funciones de 
secretario del Consejo, y en este concepto, 
de dar a la oficina de censura de la Pre-
sidencia una referencia de los acuerdos 
adoptados. 
Los automóviles oficiales 
El Gobierno tiene el propósito de l imitar 
el número de los automóviles oficiales y 
los distintivos, en el sentido de que aque-
llos cargos que no ostenten representación 
disfruten solamente de una consignación o 
gratificación para util izar vehículos. 
Concesión de t í tulos 
El ministro de Gracia y Justicia ha u l t i -
mado varios decretos de concesión de tí-
tulos. 
Nombramiento de comisario regio de 
Energía eléctr ica 
Por el ministerio del Trabajo ha que-
dado nombrado un comisario regio de 
Energías eléctricas que, sin que implique 
gastos para el Estado, estudiará el enlace 
de las industrias nacionales de aquella ín-
dole con las Exposiciones internacionales 
que se celebren. 
U n s u p e r á v i t de 417 
millones en Italia 
Desde que existe la nación no se llegó 
nunca a esa cifra 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 12.—El resultado del presupuesto 
de 1924-1925 acusa un superávi t de 417 
millones de liras, cifra nunca alcanzada 
desde que existe el reino de I tal ia . E l 
ú l t imo superávi t que se regis t ró eñ la na-
ción fue en 1910-1911, de once milloucs y 
medio. 
Es importante hacer constar que—en 
este presupuesto, así como en el anterior, 
no se ha gastado más de lo presupuestado, 
otra cosa que era desconocida en la ha-
cienda italiana.—Daffina. 
E L AGUINALDO D E L EMIGRADO 
ROMA, 12.—Por iniciat iva del Pontífice 
se va a enviar el aguinaldo a los emigra-
dos italianos en las zonas mineras de Fran-
cia y Bélgica, encargándose de su envío 
la obra Cardenal Ferrari . Todos los gastos 
corren personalmente de cuenta del Papa. 
Hoy han salido ya las primeras expedi-
ciones, con destino a Charleroi, Saint-
Etienne y Grenoble, y con ellas van dis-
tinguidas personalidades eclesiásticas, que 
pred icarán a los emigrados misiones espe-
ciales. Todos los paquetes contienen una 
dedicatoria que dice: «El Pontífice, mien-
tras cierra la Puerta Santa en Roma y ex-
tiende por todo el mundo las gracias del 
jubileo, a las familias dispersas en las 
cuencas mineras de Francia y de Bélgica 
envía un pequeño don de su bondad pa-
ternal, como augusto signo de sus grandes 
bendiciones y de su t iernís imo afecto.»— 
Daffina. 
PERIODISTAS CONDENADOS 
ROMA, 12.—El Tribunal de Nápoles ha 
condenado a siete meses de pris ión a los 
periodistas Ambrosini, Panzetti y Escar-
foglio, quienes, durante las grandes ma-
niobras'del P íamen te , publicaron ar t ículos 
que parecieron ofensivos para el Ejérci to 
italiano. 
L a n a r a n j a e s p a ñ o l a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
La Unión Española de Expor tac ión 
Agr ícola visitó ayer al ministro de Estado 
para protestar contra la prohib ic ión de 
importar naranja española en los Estados 
Unidos, e hizo patente la peligrosa polí-
tica prohibicionista de Nor teamér ica y 
de algunas repúbl icas hispanoamericanas, 
influenciadas por su poderosa hermana 
continental. 
El s eño r Yanguas manifes tó a sus v i -
sitantes que, anfe el caso de W á s h i n g t o n , 
ya hab ía adoptado las medidas adecua-
das. Añadió el ministro, en lo que se re-
fiere a una or ientación fulur, i , (pie la ca-
rac ter í s t ica de su paso por el ministerio 
h a b r á de consistir en una polít ica comer-
cial hispanoamericana. 
Recogemos con mucha complacencia 
tan expl íci tas declaraciones. Precisamen-
te hace pocas semanas d e m a n d á b a m o s 
eso mismo que el ministro promete en. 
un enérg ico fondo de nuestra (Página 
Agrícola». 
Este n ú m e r o ha sido visado por la censura 
H i n d e n b u r g v e r á h o y a l j e f e 
d e l C e n t r o 
(RAniOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BERLIN, 12.—Hindenburg conferenciará 
m a ñ a n a con el jefe del grupo parlamenta-
r io del centro, doctor Fchrenbach, para 
discutir la si tuación política.—T. O. 
KRUPP DESPIDE OBREROS 
BERLIN, 12.—Comunican de Essen que 
la casa Krupp tiene el propósi to de l imi ta r 
en gran escala la explotación, sobre todo 
en las construcciones metá l icas y en el 
laminado de chapas. 
Este acuerdo obl igará al despido de 1.700 
obreros y de 300 empleados. 
" F r a n c i a e s t á y a h a r t a d e d i s c u r s o s " 
, «Pedimos hombres resueltos que vengan de fuera del Parla-
mento para triunfar o morir» 
Un llamamiento de "Le Matin" por la "unión sagrada" 
cia a la admis ión y consagrac ión de lo C p f ^ p p i ^ p ^ n n n m í ^ Q 
que estimamos un postulado, por su ajus- O C l i C l L . C l l C V _ . U l J U l 111CIO 
tación estricta a las conveniencias del Es- y * . 
e n I n g l a t e r r a 
U n C o m i t é ha e s t u d i a d o los p r e -
s u p u e s t o s mi l i tares 
tado y de todos los intereses públ icos , 
y un axioma, por su plena evidencia^ob-
letiva, ha dado lugar a algunas lamenta-
bles equivocaciones y pudiera originar 
otras, y peores, o, por lo menos, cortar 
los vuelos a la actividad productora na-
cional susceptible de desarrollos que para 
algunas gentes de la. misma España y de 
fuera de España son insospechados, cree-
mos oportuno insistir en esta tesis afirma-
tiva de la potencialidad española. 
¿De dónde sa ldrá el dinero?, se pre-
-gunta en pr imer t é rmino . Pues del Banco 
de España, que para eso tiene la facul-
tad de fibricar billetes. Pero ello sería la 
inflación. N o ; porque, según la teor ía 
Diodernísima de autoridades profesionales, 
Universitarias y polí t ico-financieras, la in-
flación sólo se caracteriza por el aumen-
to de los signos monetarios sin el corres 
Pondiente o proporcional aumento de los 
bienes reales o mercanc ías . En estos o 
n̂y parecidos t é rminos se definió la in -
flación por el gran experto inglés Mac 
Kenna, y de esta definición se prevalió 
fon, aunque malamente, para cohonestar 
sus proyectos inflacionistas todos los úl-
timos ministros de Hacienda en Francia, 
desde Clemenlel hasta I.ouchcur, pasando 
Por Caillaux. Claro está que este cjem-
Po en su aplicación no es recomenda-
le; pero se quiere decir quo un aumen-
0 de la circulación fiduciaria para fines 
^productivos económicamente no es pro-
Poniente inflación si en efecto se consi-
guen las reproduccionqs de bienes que se 
enen en vista. Si, por ejemplo, para coíis-
mr unos canales de riego que van a 
niliZar tierras en extensión de miles de 
c «reas, con cuyo rendimiento se obtie-
,una "queza superior a la invertida o 
bilu / n Ias obras' hace fa,la emitir 
cih Ranco de ^ P ^ X no sería lí-
que 0po.nersc a e110 bajo el pretexto de 
^ conf a ,nflación. Pues el valor de 
al " ' ^ P ^ t ' d a absorbía ¡nmedia tamento 
«snori.riCSentado Por los bille|cs de esta j^cial emisión. 
E s t S cubrir 'os gastos necesarios del 
lido niLiPer(^ no rcProductivos en el sen-
ífirse i r df esta Palabra, debe recu-
Para ia, P^e rcnc i a a los impuestos: 
^dimLT131,0835 económicas de positivo 
Meados ^ P ^ d ^ t o r , los emprés t i tos , 
^ilidaríl Pnm01' té rmino. de las dis-
'̂mo u t l y ahorros nacionales, y, en 
Ormino, del Raneo de emisión. 
Ramón D E O L A S C O A G A 
l " do diciomhre. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
L E A F I E L D , 12.—Se anuncia que ya es 
tán terminados los trabajos del Comité m i - mentario es solamente un muñeco 
P A R I S , 12.—Le Maíin se queja y lamenta 
de la falta de energía de los parlamenta-
rios, y dice que en la situación actual 
es preciso en absoluto restaurar la unión 
sagrada 
«El Parlamento—añade—lo integran en 
su gran mayor ía hombres honrados, bue-
nos franceses, pero cuya voluntad y cuyo 
libre albedrío quedan aniquilados, la ma-
yor ía de las veces, por el temor de ser «lla-
mados al orden» por el Comité electoral 
respectivo 
Francia está en peligro—dice—. Apresu-
raos a agruparos y a poner a vuestro 
frente a los más enérgicos, pertenezcan al 
partido que pertenezcan; formad un «Co-
mité de salud pública», con plenos pode-
res, pero, a la vez, con todas las respon-
sabilidades, y encargadles el despacho de 
los negocios de Francia con la amenaza 
de «vencer o morir». Francia, en efecto, 
está ya harta de discursos y de políticos 
irresponsables. 
!Basta de pol í t i ca ! -El país no puede ya 
más . Le repugnan las aventuras y los ma-
los pastores que le dirigen. La patria debe 
ser tratada como si estuviera en grave pe-
ligro, no solamente con motivo de las co-
tizaciones de monedas extranjeras, sino 
también por las cotizaciones económicas, 
que llevan consigo los males más terribles. 
La voluntad de los parlamentarios bas-
ta r í a para desvanecer el peligro económico, 
si sólo se fijaran en el interés general; pero 
los dueños del país dan ejemplo de la peor 
cobardía c ív ica : la impotencia. 
La política—añade el artículo—se hace a 
través del Comité electoral, que es la irres-
ponsabilidad de todos, y el elegido parla 
B'lbao, 
n ú m e r o d e E L D E B A T E 
consta de ocho p á g i n a s 
nisterial de economías y del Comité que 
preside lord Cohvyn, encargado de estu-
diar las que podían hacerse en los presu-
puestos militares. En todos los ministerios 
se han hecho ahorros, y aunque en lo que 
se refiere al Ejercito no han podido ha-
cerse muchos porque ya están las fuerzas 
reducidas a su mín ima expresión, compa-
tible con las necesidades de la defensa 
nacional, en la Aviación se ha decidido 
aumentar los plazos de la construcción de 
las 52 escuadrillas, que debían terminarse 
en el año próximo, para aliviar así el pre-
supuesto en los dos años venideros.— 
S. B. R. 
A u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s 
c o n d e n a d a s 
Por falsedad en los expedientes 
de quintas 
—o— 
M A L A G A , 12.—La causa instruida por 
falsedad de expedientes de quintas contra 
el alcalde, el secretario y varios conceja-
les del Ayuntamiento de Igualada ha sido 
fallada por la Audiencia, condenando a los 
procesados a distintas penas, que var ían 
de cuatro meses de arresto, la mín ima, a 
catorce años de cadena, la máxima . 
N u e s t r o f o l l e t í n 
£ 7 próximo ruarles concluye la in-
t er twnié novela 
R e v e l a c i ó n 
/ise mismo día empezaremos a pu-
blicar . 
U n a historia de amor 
bajo los soviets 
la amenísima novela llamada a tener 
el mayor éxito. 
U n a historia de amor 
bajo los soviets 
se publica por primer* ve: en caste-
llano, traducida expresamente para 
E L D E B A T E t 
¡F ranc ia está en peligro! ¡Diputados, la 
patria está en peligro! ¡Senadores, la pa-
tr ia está en peligro! Haced dolante del ene-
migo una nueva movilización de Francia; 
olvidad la política que Francia repudia. 
Que se constituya un Comité de salúd pú-
blica con hombres resueltos que vengan de 
fuera del Parlamento y que no se hallen 
intoxicados por la política. Que estos hom-
bres sean escogidos entre los que más bri-
llantemente han triunfado en sus negocios 
personales y tengan así la experiencia ne-
cesaria'para triunfar igualmente en los ne-
gocios de Francia; bien entendido, que los 
directores que se encuentren de esta mane-
ra, sean parlamentarios o no, deben tr iun-
far o morir . 
¿Comprendéis, parlamentarios? ¿Compren-
déis gobernantes? Es preciso hacer esa cosa 
terrible que vosotros habéis tratado de ha-
cer, sin conseguirlo hasta ahora: es pre-
cisó aceptar vuestra responsabilidad. 
Vuestros electores esperan y Francia tam-
bién espera. 
La hora actual es grave para vosotros y 
para la república.» 
El ar t ículo termina diciendo: «¿Vais a 
comprender, por ñn , que ha llegado la hora 
de la unión sagrada!» 
LOS PROYECTOS SOCIALISTAS 
PARIS, 12—Los socialistas han decidido 
sostener su antiguo proyecto de impuesto 
sobre el capital, con algunas modificacio-
nes, referentes a la declaración obligatoria 
de todas las fuentes de ingreíos , a l a pu-
blicidad de las contribuciones que se pa-
guen y a la creación de un derecho de he-
rencia en favor del Estado sobre toda cla-
se de sucesiones.—C. de U. 
L A PRENSA Y LOS PROYECTOS 
DE LOUCHEUR 
PARIS, 12—Puede decirse de una manera 
general que la totalidad de la Prensa pa-
risiense es contraria a los proyectos del 
nuevo ministro de Hacienda. Luciano Ro-
mier escribe en Le Fígaro ; «Los proyectos 
financieros del Gobierno despiertan en los 
medios más diversos oposición muy viva. 
La abundancia de Críticas es tal, que me 
siento apurado para añad i r alguna cosa.» 
VEcho de París t i tula su fondo Una aven-
tura financiera y compara la si tuación ac-
tual con la de peores días de la Revo-
lución. Jnnhn escribe ; «Mousieur Loucheur 
a creer al rumor público, ha declarado que 
m a ñ a n a será el hombre más impopular de 
Francia. Creo que se lia equivocado de 
un día.» 
Excelsior recoge opiniones de algunos 
miembros del Parlamento. El diputado so-
cialista Auriol ha dicho: «Loucheur ha 
escogido el medio anti terapeútico, si se 
me permite esta expresión. Ha preconizado 
el mal remedio en lugar del bueno. Ha 
hecho inflación en vez de estabilización.» 
Opinión de izquierda, igualmente adver-
sa, es la de Stcphanc Lauzanne en Le Ma-
íin. Compara el método seguido en Ingla-
terra por Snowden con el de Loucheur, y 
dice: «Es como si se comparase la luz de 
un reflector con la de una cerilla.» 
En la extrema derecha las opiniones son 
más violentas aún. Maneras escribe en 
T/Action Franqaise: «El país no ha mani-
festado jamás sino una voluntad y un de-
seo: el voto de que el Estado cese de 
hacerle pagar sus locuras.» 
POR E L SUBMARINO 
PARIS, 12—En un discurso que Leygues, 
ministro de Marina, ha pronunciado hoy 
en la Cámara de Diputados al discutirse 
su presupuesto de Marina, se ha pronun-
ciado clara y terminantemente en favor del 
mantenimiento de los submarinos, afirman-
do que el programa naval de Francia es 
preciso que se cumpla integralmente. 
Después de hacer el ministro esas mani-
festaciones, quedaron adoptados los últi-
AIOS capítulos del presupuesto. 
Varios oradores que pertenecen a distin-
tos partidos recogen unáfiimes aplausos al 
hacer resaltar que Francia ha gastado y 
está gastando para sus construcciones na-
vales mucho menos de lo que han gastado 
y gastan ciertos paisas que vienen preco-
nizando el desarme, entre ellos los Estados 
Unidos. 
Y ello—añaden—explica el que en Fran-
cia no se comprende n i admite que el 
desarme sea unilateral. 
MEDIDAS DRACONIANAS CONTRA 
L A ESPECULACION 
PARIS,. 12.— En los círculos bursát i les 
se hacen apasionados comentarios sobre 
el proyecto de ley presentado, con peti-
ción de inmediata discusión, por el dipu-
tado León Meyer. El proyecto tiene por 
objeto «poner término a toda especulación 
sobre las divisas extranjeras». Para conse-
guirlo no se l imi ta a centralizar en el Ban-
co de Francia, todas las operaciones de 
compra y venta de divisas. Su artículo 
tercero está redactado como sigue: 
«Queda terminantemente prohibida toda 
operación a plazo o al contado que nece-
site la compra de divisas extranjeras, así 
como toda operación al contado o a plazo 
sobre títulos extranjeros.» 
El proyecto de ley ha sido enviado a 
la Comisión de Hacienda Es opinión ge-
neral que un proyecto de ley tan ineficaz 
y draconiano no dispondrá de una mayo-
ría que lo apruebe. Personas competentes 
dicen que la situación del franco no se 
mejorará con medidas de este género. Al 
contrario, serán para el mercado de Pa-
rís un elemento de destrucción y ha rán 
perder a l país el beneficio que goza la 
capital de Francia de ser uno de los cen-
tros financieros del mundo. 
L a R e i n a o r d e n a a V i s s e r 
q u e f o r m e G o b i e r n o 
E l m a r t e s l a d e c i s i ó n 
s o b r e M o s s u l 
L a p o n e n c i a y a h a e n t r e g a d o 
s u informe 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
GINEBRA, 12. — E l martes decidirá el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones 
acerca de Mossul. E l informe del Comité, 
formado por Quiñones de León, Unden 
(Suecia) y Guam (Uruguay), ha sido en-
tregado hoy.—E. D . 
UNA GESTION FRANCESA 
PARIS; 12.—Briand recibió ayer a Fe-
thi Bey, embajador de T u r q u í a en Par ís . 
Según los diarios, es probable que en la 
conversación que sostuvieron las mencio-
nadas personalidades se haya tratado de 
la cuest ión de Mossul,. y que Briand haya 
hecho al embajador de Turqu í a determi-
nadas consideraciones, poniendo de relie-
ve las ventajas que ob tendr ía el Gobierno 
de Angora al adoptar una actitud más 
conciliadora para la solución del conflicto 
pendiente. . 
Dichas consideraciones hab rán sido pro-
bablemente las mismas que hizo Sarraut, 
en nombre del Gobierno francés, al Go-
bierno de Angora. 
L A REDUCCION DE ARMAMENTOS 
GINEBRA, 12.—El Consejo de la Socie-
dad de Naciones se ha reunido esta maña-
na, bajo la presidencia de Scialoja. E l Con-
sejo ha tomado conocimiento de dos i m -
portantes informes sobre los trabajos de 
la Sociedad do Naciones en lo que se re-
fiere a la reducción de los armamentos. 
En el primer informe el señor Benes 
trata del órgano del Consejo que se ocu-
pa rá en lo sucesivo de la cuest ión del 
desarme. E l ponente expresa las medidas 
que se han previsto para hacer fácil el 
funcionamiento de la Comisión prepara-
toria de la futura Conferencia del desar-
me. Esta Comisión comprenderá 19 miem-
bros, representando a otros tantos Gobier-
nos. "El Consejo enviará invitaciones a 
Alemania. Estados Unidos*y a la Unión de 
las repúbl icas socialistas sovietistas. 
En su segundo informe el señor Benes 
subraya ante el Consejo que la Comisión 
especial ha basado sus trabajos en tres 
programas, presentados, respectivamente, 
porros delegados de Francia, Imperio b r i -
t án ico y España. Los tres programas han 
sido fundidos en uno solo. 
E l Consejo ha decidido convocar a la 
Comisión preparatoria para el 15 de fe-
brero de 1926 en Ginebra, a fin de que 
proceda a su cons t i tuc ión y a un cambio 
de impresiones y pueda enviar seguida-
mente a las Comisiones, técnicas los deta-
lles de orden mi l i t a r y económico que 
comprendan las medidas preconizadas. 
S e h a b l a d e g u e r r a e n T o k i o 
TOKIO, 12.—Se reciben informaciones do 
que las tropas rusas^ se han concentrado 
en la frontera rusochina. En Tokio reina 
gran alarma, ya que estas maniobras pue-
den provocar dentro de poco un conflicto 
armado. 
El Gobierno se ha visto obligado a to-
mar severas medidas y ha decretado la 
suspensión de algunos diarios, que piden 
la guerra a todo tranco. 
PANICO EN T I E N TSIN 
TIEN TSIN, 12.—Durante todo el día ha 
habido fuego, de cañón y fusilería entre 
las tropas del Gobierno de Pa Chili y las 
fuerzas nacionales. 
Reina gran pánico en la ciudad; pero 
los habitantes se van ya tranquilizando 
por la presencia de jlos soldados japone-
ses, franceses e italianos, que han llegado 
a Tien Tsin, a petición de la Policía mu-
nicipal, y que se han encargado de vigi-
lar y guardar las estaciones, puentes, et-
étera, etcétera. 
E l c i e r r e d e l a P u e r t a S a n t a 
Será anunciado en el Consistorio del 17 
—o— 
ROMA, 11—En el Consistorio que ha de 
tener lugar el d ía 17 del mes actual en la 
Basíl ica de San Pedro, será anunciado el 
cierre de la Puerta Santa y la apertura de 
la indulgencia jubilar fuera de la dióce-
sis do Roma. 
I N D I C E - R E S U M E N 
—€0»—• 
por Jorge de la 
LA HAYA, 12.-E1 doctor Visser, jefe del 
partido cristiano histórico, considerando 
fracasadas sus gestiones para formar Go-
bierno parlamentario, hubo de rogar a su-
ma.'/stad la Reina le relevara del encargo 
de constituir Gobierno; pero la Sobcranale 
ha encargado nuevamente forme un Gabi-
nete «a secas». 
De Visser ha aceptado esta nueve misión 
Rcsijta, por lo tanto, que se halla en com-
pleta libertad para gestionar la formación 
de un Gobierno bien nacional, bien de ne-
gocios, bien extraparlamentario, etcétera 
« * • 
A', de la /í.—El telegrama no da detalles 
pero parece desprenderse de su texto que 
la Reina do Holanda se ha visto obligada 
al cabo de mes* y medio de crisis a reg-
potar su golpe de Estado de hace tres años 
cuando, harta de biznntmisnins v l]ViX\VUv{. 
ticas parlamentarias, se limitó a rechazar 
la dimisión del ministerio von Becronbrouk 
Lo primero es tener Gobierno, y cuando ei 
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«La calesera 
Cueva , 
Revelación (folletín), por Matilde 
Aigueperso 
Paliques femeninos, por «El Amigo 
Tcddy» 
Crónica da sociedad, por «El Abate 
^ i a » p á g 4 
Deportes pág 4 
Noticias Pág. 4 
L a censara do libros en Rusia, por 
el doctor Froberger pág . 5 
Por los aires, por el padre Bruno 
Ibeas 
¡ P a s de taureauxl, por Carlos Luis 
do Cuenca 
Divagaciones del domingo, por José 
María Pcmán pág 5 
A través de España (La Rioja) Pág! 6 
Cotizaciones de Bolsas pág . 7 
Cosas del Madrid viejo (Selección 
do más de medio siglo de recuer-
dos), por Carlos Luis de Cuenca. Pág. 8 
P R O V I N C I A S . - E n Calatayuít construirán 
un grupo escolar.-Incendio en el muelle 
de Almería.—Un policía muerto a tiros 
en Vitoria.-So reúno en San Sebastián 
el Comité do la Compañía de los ferroca-
rriles del Norte (páginas 2 y 3), 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — El martes se decidirá 
sobre la cuestión de Mossul.-liindcnburg 
conferenciará hoy con el jefe del Centro. 
En Ital ia hay un superávit do 417 millo-
nes.—Van a construirse los dirigibles de 
una línea Nueva York-Londres.—Lu situa-
ción sigue siendo difícil en Damasco 
(página 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) - Tiempo probable piin 
hoy: Cantabria y Galicia, chubascos y 
marejada; centro do España, poca viaria-
ción del tiempo actual; Andalucía, vien-
t-js del Oeste y ^naceros; Levante, tiem-
po inseguro. Temporntma. máxima eu .Ma-
drid, 13,4 grados, y mínima. 9,2. En pro* 
vincias la máxima fué de 23 grados en 
Castellón y Alicante, y Li mínima, 4 en 
Gerona y Teruel. 
L a c i r c u l a c i ó n e n 
M a d r i d 
Derivaciones de un artículo 
—o 
Siguen comentando con apasionamiento 
algunos diarios y revistas el problema quo 
p lan teó en nuestras columnas el ingeniero 
seño r Bravo. E l Financiero, que, como se 
r eco rda rá , publ icó acerca del asunto un 
suelto que nosotros hemos estimado in -
justo para nuestro colaborador, rectifica 
sus primeras apreciaciones en su n ú m e r o 
del día 11. 
He aqu í lo que dice el colega respecto 
a la persona del señor Bravo: 
«En este mismo lugar tenemos sumo gus-
to en hacer una aclaración al breve co-
mentario que hicimos en nuestra edición 
de 27 de noviembre pasado con referencia 
a un art ículo publicado en E L DEBATE por 
don Juan A. Rravo sobre la circulación y 
los t ranvías de Madrid. 
En primer lugar, descartamos por com-
pleto de este asunto a la Compañía Men-
gemor, de la que, por error de palabra, 
no de idea, hicimos subdirector al señor 
Bravo, siendo así que este cargo lo des-
empeña en la Compañía do Canalización 
y F«erzas del Guadalquivir. 
En segundo término, como es siempre 
nuestra norma de conducta, dejamos en 
nuestras crít icas enteramente a salvo la 
honorabilidad y recta intención de las per-
sonas, de las que en caso alguno cabe du-
dar, mientras hechos concretos no eviden-
cien lo contrario. Es más , con toda no-
bleza y por respeto f estima a nosotros 
mismos, cúmplenos declarar que si en al-
gún momento de ofuscación se deslizara 
algo contrario a ello de nuestra mente a 
los puntos de la pluma, nos apresurar ía -
mos a retirarlo.» 
«Nadie se atrevería , en verdad, a sos-
pechar siquiera que ninguna Compañía, ñ l 
personalidad de ella, haya podido Inducir 
n i pesar en el án imo del señor Bravo, y 
menos podía pensar nadie siquiera, cono-
ciendo al señor Bravo, que éste pudiera 
prestarse, por nada ni por nadie, a se? 
instrumento elegido para nada dudoso, n i 
siquiera discutible.» 
* * * 
T a m b i é n E l Financiero dedica a E L D E -
BATE un suelto, que apacece a continua-
ción del anterior, y que dice a s í : 
«Finalmente, unas palabras para E L DE-
BATE, a quien siempre estimamos y respe-
tamos, aún a través de la car iñosa admo-
nición que nos dirige en su número de 29 
de noviembre úl t imo, admonición que, por 
esta vez y siempre con el mayor afecto 
y cordialidad, tenemos que rechazar en ab-
soluto, porque en estas columnas, gracias 
a Dios, no damos albergue a lo vedado. 
Lo vedado, de existir, sería lo otro: aco-
ger a publicidad, consciente o inconscien-
temente, algo que, con la bandera de un 
interés general plausible, pudiera acarrear 
de hecho, si no encubrir, perjuicio eviden-
te al verdadero interés general, además 
de un ataque a fondo a intereses de ter-
ceros concurrentes, siempre respetables. 
Nosotros oponemos siempre un dique in-
franqueable, como límite que no se puede 
rebasar: carta blanca para todo lo que 
sea defensa, propaganda o elogio, sea de 
taquilla o de redacción o colaborac ión; 
pero con la consigna absoluta de que se 
pueda hacer todo eso sin censurar n i com-
batir a terceros. 
Y en eso estriba principalmente el buen 
olfato de toda dirección de periódico, a no 
ser que se pierda circunstanclalmente: en 
que no se le pase n ingún vedado por bien 
vestido, aristocrático y aun bien Intencio-
nado que sea, pero vedado al fin.» 
E L DEBATE no ha tenido el menor reparo 
en admit i r el a r t í cu lo del señor Bravo por 
las siguientes razones: primera, porque 
versa sobre un problema de actualidad e 
interesante; segunda, porque el problema 
está tratado de un modo objetivo, y se 
le da en el a r t í cu lo una solución—acerta-
da o no acertada, que no entramos en el 
fondo del asunto—, y tercera, porquo esa 
solución está autorizada con la l inua del 
autor del trabajo., 
Y preguntamos nosotros: ¿Ser ía mu-
cho pedir que E l Financiero empleara un 
procedimiento idéntico al escribir sobre 
la materia? Hemos leído y re le ído su ar-
tículo y no sabemos todavía a ciencia cier-
ta-a qué pueden referirse las vaguedades, 
frases equívocas , alusiones veladas y ret i -
cencias que en el mismo abundan.. 
Tal lenguaje sibilino, cuando se trata 
de un problema tan delimitado y preciso 
como el que planteó el señor Bravo en 
nuestras columnas, no se explica si no 
es por una de estas dos razones: o por-
que no se tiene un concepto claro del 
asunto, y en ese caso el silencio es lo 
más recomendable, o porque no se tiene 
el valor necesario para defender abierta-
mente aquello que veladamente se desea 
defender. 
• Bien c o m p r e n d r á la estimada revista 
que no es nuestro ánimo mortificarla, si 
añad imos que ninguna do las dos hipóle-
sis realzan el prestigio de la Prensa téc-
nica. 
Una carta del señor Otamendi 
El director de la Compañía Metropoli-
tano Alfonso X I I I nos dirige la siguiente 
car ia : 
«Señor director de E L DEBATE I 
Muy señor m í o : Con motivo do las re-
plicas que han aparecido en Informaciones 
y L a Libertad sobre los artículos publica-
dos en- E L DEBATE por su distinguido cola-
borador dpn Juan Antonio Bravo, escribo la 
adjunta carta a cada uno de los directores 
de dichos periódicos, y mucho agradeceré 
a usted quo el diario de su acertada direc-
ción publicase mi carta a aquellos perió-* 
dicos dirigida. 
Con este na t ivo me es muy grato repe-
tirme de usted afectísimo seguro servidor, 
que estrecha su mano, Miguel Olarnendi.» 
«11 diciembre, 1925. 
Señor director de Informaciones. 
Señor ^¡rector de La Liberlaa. 
Muy señor m í o : En el periódico de su 
digno dtréccíóD, al combatir la propuesta 
del ingeniero don Juan A. Bravo, de que 
Je BUprirtah en la Puerta del Sol las lí-
iipás di tram íaí, a medida que reviertan 
al Municipio sus concesiones, st áflrma quo 
dicho ingeniero está unido a una de las 
Eptomaa de Iraiwtíorte de Madrid y que tal 
solución contr ibuir ía a qué ésta Empresa 
elevase sus tarifas. 
Paro evitar que estas afirmaciones «^an 
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torcidamente interpretadas, . la Compañía 
Metropolitano Alfonso XIII , desea hacer 
constar: ; 
Primero. Que el distinguido ingeniero 
don Juan A. Bravo, unido por vínculos de 
estrecha amistad con algunos de los conse-
jeros del Metropolitano, j amás ha estado 
al servicio de esta Empresa, cuyo Consejo 
disiente en muchos extremos de las opinio-
nes sustentadas por dicho técnico en el 
problema de la circulación en Madrid. 
Segundo. Que aún llegado el caso que 
aventura el señor Bravo, de supresión de 
los caniles a través de la Puerta del Sol, 
en sentido do Norte a Sur, con motivo de la 
próx ima n n i rsión de estos t ranvías , nues-
tra Sociedad no se aprovechar ía de esta 
ocasión para sacrificar al vecindario con 
tarifas más elevadas que las que implantó 
,en dicha l ínea en la fecha de su inaugura-
ción, tan favorablemente acogidas por el 
público. 
Dándole las gracias por la inserción de 
esta carta, queda de usted su afectísimo y 
seguro servidor, que estrecha su mano.» 
R e c o n s t i t u c i ó n d e l s u c e s o 








ido i n g r e s a e n l a c á r c e l 
d e E l E s c o r i a l 
sstación de Torrelodones se hizo 
Manuel Várela, asesino del chó-
,s Bernaido García, el juez beñor 
adrid acompañaban al Retenido 
s señores Guinea y Moreno. ( 
Fue trasladado desde Torrelodones a Ga-
lapagar, donde esperaba al detenido un 
público numerosís imo. La Guardia c iv i l 
tuvo que intervenir para despejar los al-
rededores del Juzgado. 
Manuel Várela se colocó en el automó-
y i l con el fin de reconstituir el hecho. 
Manifestó que el segundo disparo lo 
"bizo veinte minutos Jespués de haber he-
cho el primero. Después cogió el cadáver 
por debajo de los brazos y lo a r r a s t ró has-
ta el lugar donde fué hallado al siguiente 
día de haberse cometido el crimen. 
Manuel Várela fué después reconocido 
por Mateo Andrés, Eugenio de Castro/ 
Marcos Mamolar y Julio de Pablo, que 
fueron los que viajaron con Várela en la 
camioneta hasta Torrelodones 
También le reconoció el panadero Justo 
Zamorano. ' 
En la estación del Norte coincidió el de 
tenido con el entierro de su víctima. 
De la autopsia se desprende que la bala. 
al chocar coa una vértebra, se desvió, si-
guiendo el trayecto de ésta hasta que cor-
La primera herida fué leve. La según 
da 1c produjo la muerte por hemorragia 
Sé calcula que falleció a los tres minu-
(kíanuel Várela fué conducido a El Esco-
r ia l , inglesando en la cárcel. 
Se cont inúa practicando diligencias. 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE AXOCHEj 
Sin novedad en ambas zonas. 
L a repat r iac ión 
MALAGA, 12.—Del 17 al 20 del ac túa l re-
gresarán de Marruecos los batallones ex-
pedicionariu- de la Princesa, Garellano, 
U n pagador a t r a c a d o 
en Vitoria 
Uno de los ladrones mató al agente 
que le detuvo 
VITORIA, 12.—Cuando llevaba el dinero 
para pagar a los obreros en un saco al hom-
bro el hijo del contratista de obras señor 
Landa, dos individuos le atracaron, despo-
jándole del saco. 
•Los atracadores fueron perseguidos por 
la Policía, y uno de ellos hizo un disparo, 
matando al agente señor Olmos y siendo 
El otro atracador aún no pudo ser cap-
D I A D E M A S D E AZAHAR 
F L O R E S Y P L A N T A S . 
. - C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
E l A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
Un concierto de la Banda Municipal 
—o— 
La Banda Municipal de Madrid d a r á 
hoy, a las once de la m a ñ a n a , en el tea 
tro Pavón, un concierto a beneficio del 
Aguinaldo del Soldado 
FLETA CANTARA PARA E L A G U I 
N A L D O D E L SOLDADO 
La Comisión organizadora del Aguinaldo 
del Soldado ha conseguido que Fleta tome 
parte desinteresadamente la p róx ima se 
mana en una función de gala, que Se 
celebrará en el teatro de la Zarzuela, a 
beneficio del Aguinaldo del Soldado. 
C a n t a r á con Cora Raga la zarzuela «El 
dúo de la Africana» y además can t a r á jo-
tas, romanzas y dúos cuanto el tiempo lo 
permita. 
~ p E L E T E R Í A ~ 
Abrigos, echarpes. Reforma de toda clase 
de pieles. Cava Al ta , 6, bajo. 
I n a u g u r a c i ó n d e u n g r u p o 
e s c o l a r e n l a s V e n t a s 
La obra de la Preservación de la 
Fe en España 
Con asistencia de su majestad la reina 
doña Victoria se ha inaugurado en la ca-
rretera de Aragón, número 40, un nuevo 
edificio destinado a escuelas y capilla. 
Esta beneméri ta institución se ha reali-
zado a expensas de la obra de la Preser-
n de la !•>, contribuyendo principal-
g^nt< ecución la familia de Gallar* 
| en menj ; ¡¿us ^ifunias hermanas 
mas de la señorita Leoníñ Díaz Cordobés y 
la señora viuda de Rubio. 
Consta de dos plantas bajas: una para 
runos y otra para n iñas , que pueden 4rans-
íormarse en capilla, según se requiera. 
i.a necesidad de estas escuelas en aque-
W iir!a^a ííue .a hien manifiesta con sólo 
recordarse que sin anunciar la apertura n i 
^ i n s c r i p c i ó n de ma t r í cu la se presentaron 
ñ o n r Car1" (1Uh " ;iL('mP:i''>al)an la se-
•'. ' , marqués do nendaiia y 
be !•» 'pr->- •• f señoras de la ubra 
ÍMV.T/, . ' J™_11 ,l0 ía Por Ia crea-
Ver4as, 
L A A C T U A L I D A D , p o r K - H i i o E l p r e s i d e n t e r e c i b i r á h o ^ a l a s U . P . d e p r o v i n c i a s 
En el banquete del Aero Club a los señores Yanguas y, Aunósise hacen 
votos por la línea ̂ villa-Buenos Aires 
P R F ^ T D F N C I A rán \oy a Barceloníí el infante don 
L K ^ e l i ^ i l T — nando\ el ministro de Trabajo y el di 
N u e v o m o d e l o d e a t a x i u d e a l q u i l e r 
" L A C A L E S E R A " 
Zarzuela de don Emilio G. 
del Castillo y don Luis Mar-
tínez Román, música del 
maestro Alonso, estrenada en 
el teatro de la Zarzuela. 
Quizás la confusión tremenda que per-
judica al teatro no se haga patente en nin-
gún género con la fuerza que en el l í r ico; 
parece extraño que se hayan olvidado loa 
procedimientos de un género tan genuina-
mente nuestro como la zarzuela: autores 
y compositores andan a vueltas tratando de 
resucitar lo que ellos mismos asesinafon, 
con un desacuerdo tal, por tan distintos 
caminos, que es muy dif íci l que esfuerzos 
aislados, cuando no contrarios, den un re-
sultado eficaz. 
I,a nota más constante, común a músicos 
y autores, es la del olvido del l ibro. Los 
compositores, por regla general, ven en el 
libro, no la base de su inspiración, sino 
algo hostil que puede restarle éxito, y lo 
persiguen despiadadamente, lo reducen a 
su mín ima expresión, quieren hacer de él 
un andamiaje sutilísimo en que colocar su 
música, tan sutil a veces, que no puede con 
el peso de la partitura. Los autores, con 
'un sentido plástico, pero muy poco teatral, 
llevados, por un prejuicio snobita, hacen 
obras con la obsesión del cuadro, del cua-
dro por sí mismo, como si la sorpresa de 
un momento, la belleza pictórica de un 
instante, pudiera suplir el interés y la 
emoción, y el asunto se descuida y queda 
reducido a un hil i to que sirve para zurcir 
unos cuadros con otros, muchas veces con 
una falta de lógica absoluta; olvidando am-
bas partes que todo nuestro repertorio de 
zarzuela, con ser tan musical, hecho ex-
presamente para la música, podr ía repre-
sentarse sin ella, y sin ella in teresar ía , con-
movería, h a r í a reir, suspender ía el án imo, 
exal ta r ía la curiosidad por su intensidad 
teatral, por su consistencia escénica, por 
su valor de obra completa por sí sola, aun-
que la música aumente su intensidad, real-
ce su belleza y refuerce sus efectos. 
El público tiene voto, pero no voz; re-
chaza lo que no le gusta, se retrac del tea-
tro, pero no puede exponer las razones de 
su disgusto; sin embargo, es tan expresiva 
su actitud algunas veces, que parece impo-
sible que no llegue a los que viven del tea-
tro para hacerles ver claro. 
Los entusiastas y prolongados aplausos 
do anoche, las ovaciones incensantes seña-
laban el feliz acuerdo de un libro con una 
part i tura; un libro que, como obra total 
y completa, le l ia hecho conocer los per-
sonajes; le ha llevado a las escenas, le 
ha dado el ambiente espiritual de la obra, 
una sensación sintética le ha conmovido; 
y eso es inspirar; y el maestro Alonso, den-
tro de l a obra, se ha fundido con ella, se 
ha visto libre de prejuicios y de propó-
sitos fríos y calculados; no ha hecho otra 
cosa que musicar lo que el l ibro le suge-
ría, y ese ha sido el origen de su mag-
nífico acierto, de la unidad de su obra; 
las ansias del pueblo en los tiempos de la 
represión absolutista de 1832, le ha inspi-
rado, al sentirlo latir en todos los perso-
najes, el gran himno de libertad, el tipo 
romántico de Rafael Sanabria, la delicadí-
sima endecha del tercer acto, la acertadí-
sima situación del teatro, los graciosos nú-
meros de Gangarilla y Pirul í , la salada 
romanza de bajo y el papular í s imo pasa-
calle, rebosante de sabor popular, como 
toda-la música, rrflejo del libro, y que se 
condensa cu el duetlo de las dos tiples. 
Y como hay una visión total de conjunto 
al mismo tiempo que variedad melódica y 
de carácter, se da equilibrio orquestal, me-
dida, ponderación, en un acierto completo. 
Tal es el acuerdo y la compenetración 
que debe haber en los dos elementos- de 
una zarzuela, que cuando se producen son 
inseparables; tanto, que al hacer el elo-
gio dé la música hemos hecho el del l i -
bro, sin proponérnoslo. Sólo debemos aña-
dir, para mejor información, que es de 
asunto interesant ís imo, invención en la 
fábula y variedad en los lances, como se 
decía a n t a ñ o ; lógica verdad teatral, rea-
lidad en los tipos, y, sobre todo, gracia 
fina, l impia y sana. Maravillas, Elena, 
Luis Candelas, Sanabria, Calatrava, son 
personajes hechos con consistencia, bien 
diferentes de esos peleles sin carácter que 
de la opereta se han ido pasando a la zar-
zuela para desnaturalizarla. 
El único defecto que encontramos al l i -
bro es, no el parecido, que no hay, con 
Itofiii Francisquita, otro libro de la bue-
na escuela, sino porque ha servido como 
norma para el plan de éste, hasta llegarse 
a la coincidencia de la boda; ¡cuántas 
bodas con su acompañamien to ! , y al de 
las boleras, que evoca plás t icamente el 
Marabú—plásticamente sólo—, y la roman-
za de Sanabria, que por colocación re-
cuerda la de Carlos Soler. 
No tenemos tiempo para detallar los 
primores de la representación. Cora Rapa, 
actriz y cantante; Enriqueta Soler, gracio-
sísima; Marcos Redondo, que c a n t ó tres 
veces, a cuál mejor, su romanza y compu-
so el t ipo cuidadosamente: Marcén y Pala-
cios, de fuerza cómica irresistible, todos 
cumplieion como buenos. 
Libro, música y representación cntusias-
maron a! público, que no cesó de aplau-
dir y vuorcar en toda la noche, como sa-
tisfecho de aclamar tres 
L a s i t u a c i ó n s i g u e s i e n d o 
d i f í c i l e n D a m a s c o 
Los drusos preparan un gran esfuerzo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE} 
PARIS,, 12.—La situación en Siria puede 
resumirse a s í : Después de las victorias de 
Hasbaya y Rachaya todo el Líbano ha 
sido pacificado, pero, desgraciadamente, la 
situación no es la misma en el Yebel Dru 
so y los alrededores de Damasco, donde los 
sublevados predican la guerra santa y pa-
recen decididos a hacer un esfuerzo deses-
perado.—C. de H. 
L A GUERRA SANTA 
BEIRUT, 12.—Los jefes drusos de Sueida 
lian proclamado la guerra ,santa. Se ha 
lanzado una excomunión contra todos los 
drusos del sexo masculino, de diez, y seis 
a veinte años, que se nieguen a lomar 
parte en la guerra. 
El sul tán Attrache recorre los campos 
con objeto de intensificar el reclutamiento. 
La l ínea del ferrocarril de Beirut a Da-
masco ha. sido cortada en Tequie, a unos 
30 kilómetros de Damasco. 
Hoy mismo quedará reparada la vía y 
reanudado el tráfico con trenes blindados. 
¿BATALLON FRANCES DESTROZADO? 
LONDRES, 12.—Según el corresponsal de 
la British United Press en Jerusalén, un 
batallón francés, compuesto de cerca de 
1.000 hombres, ha sido casi completamente 
aniquilado al Este de Damasco. 
Este despacho debe acogerse con toda 
clase de reservas. 
E L HAMBRE 
BEIRUT, 12—La situación económica en 
Damasco es muy crítica. 
En numerosos distritos se considera ine-
vitable el hambre el año próximo, pues 
solamente ha sido sembrado una cuarta 
parte del terreno cultivable, durante los 
últirrios cinco meses. 
JOUVENEL EN ALEPO 
ALEPO, 12.—Procedente de Trípoli , Homs 
y Homa, ha llegado a esta ciudad Heñry 
de Jouvenel, alto comisario de Francia en 
Siria. 
En un banquete dado en su honor. De 
Jouvenel declaró que durante su viaje ha-
bía podido comprobar que la tranquilidad 
reina en todas partes, salvo en Damasco y 
en Yebel Drusa, donde una minor í a hace 
la guerra, en realidad no contra Fraricia, 
sino contra la propia Siria. 
B a n q u e t e a l m i n i s t r o 
d e E l S a l v a d o r 
El ministro de Estado le impone la 
gran cruz de Isabel la Católica 
—o— 
Más de 200 comensales se reunieron ano-
che en el Ritz en el banquete de despedida 
al ministro de El Salvador, señor Fuentes. 
Después del acto el ministro impuso al 
festejado, en presencia del Cuerpo diplo-
mático, la gran cruz de Isabel la Catól ica 
y p ronunc ió con este motivo elocuentes 
frases. 
B I B L I O G R A F I A 
1 de oca : que ^ v ñ Z Z ¿ T ^ Z ^ ' * * " 
Jorge D E L A C U E V A 
por el párroco del Carmen y San Luis, 
de Madrid 
Este devocionario es de la mayor impor-
tancia, por estas tres razones principales 
que le caracterizan: 
1. a Fomenta el espír i tu parroquial, que 
es fomentar el genuino espí r i tu cristiano, 
acercando los hijos a su Madre la Iglesia, 
representada en la parroquia, y educán-
dolos en todos sus deberes. 
2. a Expone con sencillez abundan t í s ima 
doctrina, cuyo conocimiento es necesario 
o ú t i l a los fieles, y con la competencia 
propia de su autor en las disciplinas mo-
rales, dogmáticas- y canónicas. 
3. a E l autor de esta obra ascét ica es el 
mismo de las «Meditaciones Sacerdotales 
del Sagrado Corazón», en cuyo prólogo de-
cía el i lus t r ís imo señor Reig, hoy Carde-
nal Primado de Toledo: «No andamos tan 
medrados en l i teratura ascét ica que no 
debamos recibir con palmas una nueva 
producción en este ramo, mayormente si 
esta nueva producción hace reverdecer 
nuestros antiguos lauros en este genero l i -
terarios 
Puede á/iquirirse al precio de 8 pesetas 
en tela y 15 en piel. 
í h o Y e l T ^ r X n ^ v i a 
Hoy domingo. Té de Moda 
6 a 8 de la tarde 
Orquesta Los Galindos 
S e r e ú n e e l C o m i t é d e l o s F . C . 
d e l N o r t e e n S a n S e b a s t i á n 
La Compañía se queja de dificultades 
ocasionadas por la falta de material 
El día 16 se reun i rá en Madrid el Consejo 
—o— 
BILBAO, 12.—Hoy se ha reunido en San 
Sebast ián el Comité de la Compañía de los 
Caminos de Hierro del Norte de España. 
Se verificó la reunión en un hotel de la 
capital donostiarra, y asistieron a ella v i -
rios consejeros franceses. 
Presidió el marqués de Alonso Mart ínez 
y estuvo presente asimismo el director 
general de la Compañía / don Fél ix Boix. 
La reunión duró bas t áñ te tiempo. A l ter-
minar^ los concurrentes a ella se mostra-
ron impenetrables, advi r t iendó ún icamen-
te que no habían tratado de la cuest ión 
de los dividendos a cuenta, que era el 
asunto que había despertando mayor cu-
riosidad. 
Se en t regó a los periodistas la siguiente 
nota oficiosa: 
«La reunión del Comité del Norte, ce-
lebrada hoy en San Sebast ián, se ha ocu-
pado del examen de la s i tuación de la 
Compañía, especialmente en lo que se re-
fiere al próximo ingreso de la misma en 
el nuevo rég imen ferroviario. 
También se ha examinado la marcha de 
los ingresos y gastos de la explotación, 
con. el cálculo de los resultados probables 
del año corriente. Preferentemente ha ocu-
pado la atención de los reunidos el con-
junto de dificultades que viene sufriendo 
la Empresa por la falta de material para 
hacer frente a las cada vez mayores exi-
gencias del tráfico. Constituye para el Con-
sejo y para la Dirección de la Compañía 
una honda preocupación este estado de 
cosas, cuyas dificultades hubieran podido 
ser en gran parte evitadas si la Empresa 
hubiese tenido, como antes, la l ibre fa-
cultad de emit i r emprés t i tos o si se le hu-
biera concedido la autor ización solicitada 
por ella hace nueve meses para efectuar 
una emisión de obligaciones, destinada es-
pecialmente a la ejecución de las obras y 
a la adquisición de material. 
Denegada aquella autor izac ión y emit i -
da ya la Deuda ferroviaria, espera la Com-
pañía que por el Gobierno se ap resu ra rán 
los t rámi tes necesarios para llevar a efec-
to r áp idamen te la adquisición de mate-
rial.» 
Hasta aquí la nota; por nuestra parte 
podemos añadi r ú n i c a m e n t e que el próxi-
mo miércoles día 16 se r eun i r á el Consejo 
de adminis t rac ión en Madrid. 
Aviso • a los señores accionistas 
Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas de esta Sociedad que a partir 
del día 17 del corriente se dis t r ibuirá a las 
acciones en circulación, contra cupón nú 
mero 60, un dividendo a cuenta de los be 
^oficios del ejercicio de 1925. 
La cuant ía de este dividendo se ha fijado 
en la suma necesaria para que, descon-
tado el impuesto de utilidades, a cargo 
del accionista, perciba éste 10 pesetas por 
acción. 
Los cupones se presentarán acompaña 
dos do factura por duplicado y se pagarán 
a partir del referido dia 17: 
Bb Bilbao,.eii el domicilio social Gran 
Vía, ^ 
. En Madrid, en las oficinas de la sucur 
sal, Villanueva, 22, dp diez a una de la 
mafiana; y 
En Oviedo, en las oficinas de la Sociedad 
Santa Bárbara. 
Bilbao, 12 de diciembre de 1925.—UNION 
ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS. — El pre-
sidente del Consejo de adminis t ración 
A. Thiebaut. 
Días de re bo 
Sota oficiO!>a.—^í\ni',' los días menos los 
jueves recibirá el presidente del Consejo 
en el ministerio de la Guerra, do once y 
treinta u trece y tieinta, cuando aecesiten 
verle, a los excelentísimos señores minis-
tros, Nuncio de Su Santidad, embajadores. 
Cardenales, primeras autoridades do Ma-
drid, capitanes generales do Ejército y Ar-
mada y presidentes del Consejo Supremo 
do Guerra y Marina y del Tribunal Su-
premo. 
Los lunes y jueves recibirá el seriór pre-
Sidepte del Gobierno, en la Presidencia 
del Consejo de ministros, de diez y ocho 
y treinta a veinte y treinta, a las perffü-
nas que consideren IndlspeiJSítblfl verle y 
liuyau obtenido audiencia, debiendo hacer 
pn - nie qiu; uuu hu mas elicaz será en-
tregar concisas notas, abiertas o cerradas, 
t si ritas a máquina , en la secretaria auxi-
liar, donde se les dará recibo de ellas. 
Generaluu-uie los martes y viernes, de 
diez y ocho y treinta a veintiuna, habrá 
Consejo de ministros en ,1a Presidencia." 
Es casi seguro que el Consejo de nunis-
1 tros del viernes de la semana entrante se 
celebre ya en la Presidencia. 
E l presidente recibirá hoy a las Uniones 
Patrióticas 
El general Primo de Rivera recibirá ma-
ñana , de Siete a siete y media de la larde, 
en el ministerio de la Guerra, a los repre-
sentantes de las Uniones Patri(>ticas pro-
vinciales. 
Despacho y visitas 
Despacharon ayer con el presidente del 
Consejo de ministros los de Gobernación, 
Hacienda y Marina. . * ^ A* 
Le cumplimentaron los embajadoras ae 
Francia y Alemania; los generales Jorda-
na y A m n z ; el coronel del Tercio, señor 
Franco; el vicepresidente del Consejo de 
Economía Nacional, señor Castedo; el go-
bernador c ivi l de Orense y la Comisión 
de la Unión Patr ió t ica de Barcelona. 
E S T A D O 
L a estatua a Crlixto García 
El homenaje que se proyecta celebrar, 
bajo la presidencia del jefe del Estado cu-
bano, en la antigua capital de Santiago 
se refiere a Calixto García, héroe de la in-
surrección en la provincia- a que pertenece 
aquella ciudad. 
Visitas 
Ayer so entrevistaron con el señor Yan-
guas Messía e l Patriarca de las Indias, una 
Comisión de la Beal Sociedad Geográfica, 
presidida por el eeñor B e r g a m í n ; los m i 
nistros de Brasil, Méjico, China, Venezuela 
y P a n a m á y el vicepresidente del Consej" 
de Economía Nacional, señor Castedo. 
Una conferencia acerca del Tratado 
de Locarno 
Ha cumplimentado al ministro de Esta-
do el secretario de la Asociación para la 
propaganda de la Sociedad de Naciones, que 
el próximo sábado da rá una conferencia en 
la Academia de Jurisprudencia acerca del 
Tratado de Locarno. Al acto asis t i rá el se 
ñor Yanguas Messía. 
Despedida del embajador de Alemania 
El embajador de Alemania regresará hoy 
a su nación para posesionarse del cargo 
de alto comisario en Coblenza. 
Acudirán esta noche a despedirle a la 
estación del Norte el jefe del Gobierno y el 
ministro de Estado. 
H A C I E N D A 
Visitas 
El ministro de Hacienda, señor Calvo So 
telo, recibió ayer a Comisiones de Orense 
y Murcia. 
Le visitaron también el presidente de la 
Diputación de Guipúzcoa, con una Comí 
s ión ; los' presidentes de las Diputaciones 
de Valencia, Jaén, Avi la y Gerona; el go 
bernador c iv i l de Zamora, y el alcalde de 
Sevilla. 
Banquete en honor del señor Calvo Sotelo 
A las dos de la tarde, el señor Calvo 
Sotelo fué obsequiado en el. Ritz con un 
banquete, organizado en su honor por el 
personal del Banco del Crédiío Local. 
G O B E R N A C I O N 
E l director general de Seguridad confe-
rencia con el ministro 
Con el general Martínez Anido conferen 
ció ayer por la tarde el director general de 
lad. 
M A R I N A 




" A L I A N Z A " 
Compraventa y créditos hipotecarios 
sobre fincas 
CONDICIONES E X C E P C I O N A L E S 
EN COLOCACION DE CAPITALES 
Director: G E R A R D O DO V A L 
S E V I L L A , 16, l.o _ M A D R I D 
Horas: de 10 a 1 y de 4 a 8 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
• INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos quo. a veces, ahornan con ESTREÑIMIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas délos niños, incluso 
33 AÑOS D E ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y so notará pronto qua 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, ctirándose dn seguir con su uso. 
5 pesetas bottlla, can medicación para unos 8 días 
Venta: Surrano, 30, Fantiíci», MAUKID 
y principales del munilo 
E L D E B A T E C o l ^ t e T ? 
El ministro de Marina recibió al presi 
dente del Supremo de Guerra y Marina, ge-
neral Arráiz de la Conderena; al señor 
Brocman y a los vicealmirantes Barrera y 
Rivera. 
FOMENTO 
Los regantes del Duero 
Una nutrida Comisión de regantes de la 
Cuenca del Duero estuvo gestionando cer-
ca di l ministro de Fomento la pronta con-
cosióu de saltos de agua, solicitados con 
anterioridad. 
L a fusión de los ingenieros de Montes 
y agrónomos 
Hcpresentantes déí instituto de Ingenio-
ros do Montes coiilorenciaron ayer con él 
mjtnistro de Fomenio para tratar úv la fu-
síoti de dicho Cuerpo con el de ingenieros 
agrónoníojS, cuestión planteada desde ha-
ce tiempo. 
Los almacenistas de carbones 
. Con objetó de conseguir de las Cnmpa-
íiias de ferrocarriles una tarifa especial 
sobre mermas en los transportes, visitó 
ayer al conde de Guadalhorcc una Comi-
sión de almacenistas de carbones. 
L a reversión del puerto de Pasajes 
Una Comisión de la Diputación de Gui-
púzcoa conferenció ayer con el conde de 
Guadalhorce sobre la revers ión al Estado 
del puerto de Pasajes. 
El ministro prometió estudiar el asunto 
y resolverlo, armonizando los intereses de 
la Empresa y del Estado. ^ 
El banquete de los ingenieros de Caminos 
El día 14 del corriente, a las cuatro de la 
tarde, tendrá lugar en l a Escuela Especial 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, un acto, que en hómenaje de su com-
pañero el excelentísimo señor ministro de 
Fomento, celebrarán los ingenieros da di-
cha especialidad. 
T R A B A J O 
Visitas 
El Comité do la Exposición de Maquina-
ria visitó ayer' al ministro de Trabajo. 
Le visitaron también el subdirector de 
la Guardia c iv i l , una Comisión del Ayun-
tamlento y obreros de Puertollano ,y el go-
hernador do Jaén. 
E l Consejo Superior de Trabajo 
El seiior Aunós presidió ayer l a sesión 
rc í í iamentada del Consejo Superior de Tra-
bajo. - -
El señor Aunós a Barcelona i 
tor general de Comercio, señor ^íranzo í ¿ ü 
rán a la inaugurac ión de la AsambiUe 
im. i rracional de Cámaras dej la Propiedad 
urbana. ^ 
El señor Aunós, que l leva, la represen 
tación ollcial, p ronunc ia r á en*este acto u 
discurso, donde se recogerán los p r o p ^ , 
tos y las orientaciones del Gobierno en i* 
cuestión que t r a t a r á la Asamblea. 
Regrosará el miércoles por la mañana 
N O T A S V A R I A g 
E l general Jordana a Valladolid 
El general Gómez Jordana, 'que hoy mar-
cha rá a Valladolid para re vastar su OÍVÍ. 
MI MI. so despidió anoche de. los funciona-
nos do la Presidencia y do. los periodis-
tas que hacen allí información. 
E l general Navarro se incorpora 
a su brigada 
El ex vocal del Directorio general Na. 
varro y Alonso de Celada marcha rá el 
inanes a Salamanca a jiosesionarse del 
Gobierno mil i ta r y toman el mando de slí 
bragada. 
VA géiiérq] anticipó el vñaje, a fin de 
coincidir con el general Gómez Jordana 
y que ésto reviste su divisfión. 
Banquete a los señores Yajaguas y Aunós 
A l banquete con que anocihc obsequió el 
Aero Club a los minisírosv de Estado y 
Trabajo, asistieron m á s desloo comensa-' 
les. 
Brindaron los condes del* Vado, genera-
les Vives y Soriano y los ^festejados. 
En el curso de los brindfe se formula-
ron votos por que el éxito más completo 
corone el raid SevillarBuenos Aires, pro-
yectado por el c o m á n d a m e Franco, con 
escala en Pernambuco. 
También se expresó el Meseo de que la 
l ínea de dirigibles Sevilla-Buenos Aires 
sea pronto un hecho. 
El ministro de Estado <manifestó a este 
respecto que. siempre f u é í y será un entu-
siasta valedor de ese proyecto, que, entre 
otras perspectivas, ofrece l a de abreviar 
y consolidar l a primera de nuestras pre-
ocupaciones en el orden internacional,;] 
pero—agregó—el Gobicarno ' es tudiará el 
asunto con la minuciosidad que su com-
petencia requiete y los diversos puntos de 
vista que su real ización presenta. 
Después el señor Yanguas Messía entre-
gó, como vicepresidente del Aero Club, al 
capi tán aviador señor J iménez, un pre-
mio de 4.000 peestas, ofrecido por aquella 
entidad a quien realizara el raid de la 
vuelta a España. 
E l entierro de Pablo Iglesias 
El Gobierno no ha adoptado acuerdo nin-
guno sobre los ya conocidos con motivo 
del entierro de Pablo Iglesias. Asistirán a 
este acto representantes de los organismos 
oficiales a que el leader socialista perte-
neció, como el Instituto Nacional de Pre-
visión, el de Reformas Sociales, 'el Ayun-
tamiento de Madrid y otros. 
Un convite 
E l Consejo de adrainistractón de L a Na-
ción ofrecerá esta noche una cena en 
Lhardy al jefe del Gobierno.y a los mi-
nistros consejeros de aquel diario, seño-
res Yanguas y conde de Guadalhorce. 
Banquete en la Embajada de Francia 
El próximo miércoles se celebrará en la 
Embajada de Francia un banquete, obsequio 
del conde de Peratti de la Rocca, a los 
señores a quienes el" Gobierno de la repú-
blica concedió la Legión d Honor al Anali-
zar las negociaciones hispanofrancesas so-
bre Marruecos. 
E l nuevo director general de Adminis-
tración local 
SEVILLA, 12.—Esta mañana regresó de 
Madrid el gobernador ctvil, señor Muñoz 
Lorente, encargándose de nuevo del mando 
de la provincia. 
Al recibir a los periodistas dijo que le 
hab ían visitado algunas personalidades de 
Sevilla. 
Respecto a su nombramiento tie director 
general de Adminis t ración local, manifestó 
que todavía no hab ía sido firnado. Añadió 
que el próximo lunes convocará a las per-
sonalidades de esta capital para consti-
tu i r en Sevilla ' la Unión Patr iót ica , a cuyo 
ñ n trae instrucciones de Primo de Rivera. 
El señor Muñoz Lorente, que tiene fel 
propósito de pasar en Madrid las pró-
ximas Navidades, cree poder dejar antes 
de su marcha ultimada la organización de 
l a Unión Patr iót ica . 
H e r i d o g r a v e m e n t e d e 
u n a p u ñ a l a d a 
Por un libro de filosofía 
En la calle de Bravo Mur i l l o , 144, es-
taba Vicente Robles, de sesenta y cuatro 
años, cuando en t ró u n individuo, que se 
llama Santos Galán, maestro albañi l , que 
se puso a discutir con él, a causa de un 
l ib ro de fdosofía que un amigo de Santos 
le hab ía prestado a Vicente. 
Con este motivo se enredaron de pala-
bras, y 3antos insu l tó al viejo, en el mo-
mento en que llegaba u n hijo de este, 
llamado Vicente,, de t re inta y cinco año^, 
que intervino en defensa de su padre, sa-
liendo desafiados a la calle, donde Santos 
le produjo una herida de ca rác te r graví-
simo. 
C h o c a n u n " a u t o " y u n t r a n y a 
Ayer ocurr ió un choque entre un tran-
vía del disco 17, que bajaba por la .calle 
de Concepción Jcrónima, y un automóvil 
del servicio público, que doblaba la esqui-
na de la calle del Conde de Romanones 
para entrar en la calle citada anterior-
mente. 
El chófer y los dos ocupantes del carrua-
je resultaron con heridas de alguna im-
portancia. Se llaman don Enrique Pellico, 
de cuarenta y seis años, domiciliado en la 
calle de Toledo, número 92; su hija Va-
tefttlftá Pellico Momban, de once años, y 
el chófer Manuel Ruiz Burgos, de treinta 
.ños y con domicilio en la calle de Mon-
izábal, número 10.. E l señor Pellico fué 
urado en la policlínica de la plaza Ma-
yor de contusiones de pronóstico reserva-
do, en la región temporal derecha; la niña 
Valentina fué conducida a la Casa de So-
corro del Centro, donde los facultativos le 
apreciaron lesiones en la frente y región 
temporal, y al chófer una extensa contu-
sión en la región precordial y conmoción 
cerebral. 
D o s h e r i d o s e n u n a e x p l o s i ó n 
o 
. En un garage sito en la calle de Gon-
zalo de t ó r d o b a hizo explosión un fipser 
ni írb euandú se estaban haciendo unas 
íuh iaduras . El obrero Alonso Ureña Alva-
rez, de veinticinco años , y su U611^" 
José, do diez y nueve, que le a y u d ^ 
resultaron con lesiones, de carácter 
el primero y de pronóstico reservado e*i 
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T r o n v e r s a c i ó n c o n e l ' 
^ ¡ n S r o á e B S a l v a d o r 
ñnr Fuentes prepara ima ex-
El s e ^ ^ sobre la misión civiliza-, 
tensa o o r ^ de España 
,m buen amigo de España, 
ce nos va se nos va un hermano 
S dig0 ^ . l u r an t e cinco años ha com-
f ^ n n n o t ó o s sus actividades y que 
ÜrttfO con1n na dejado pro íundís imo sur-
^ s t e i W ^ 0 - laboriosidad, hidal-
£ de aI,lor7n Me reñero al ilustre reprc-
> > ' ^ n Mad^icrdc la república de El 
Sitante e n J Ismael Gúniez i U ( , , 
Svador. d ^ i e ( lectort en visita de des-
M AC0 PS e distinguido diplomático. Es 
tedida f . . nersonalidades que más han tra-
P ¿ d e nnr la "n ión de España y la Amé-
Tii*i0 Po/nla y que al cesar cu su cargo 
S < de ^ nación en la madre P*-
ñe^11 nfrece una labor admirable, que 
# ^ f . frutos el d ía no lejano en que 
¡jará sas ,uentes reciba de su pueblo el 
el d rtue merece por su alta labor pa-
t ^ 0 v sus cualidades de político y dl-
trlótica; ^ 
ploiâ cnS sentados frente a él en el ele-
EstaiJu ch0 de su residencia oficial, en 
gante de cntra(ia no ostenta otro dis-
cuyaP'Le una hermosa y art ís t ica placa 
tiI3liV0 razón de Cristo. El señor Fuentes 
del de la polí t ica de su país, 
pos ggeretario y director del partido na-
democrático, que en las elecciones 
1 ales de 1918 obtuvo un triunfo reso-
í8116 ñor el que se incorporaron a te: vida 
' ^ ' a de El Salvador doctrinas que hac ía 
;p npnta años no inspiraban la goberna-
del Estado y una falange de elemen-
^«svenes que orientaron a la pequeña re-
i i c a de Centroamérica por las moder-
P5 teorías polít icas, dirigidos por el jefe 
^nartido, don Alfonso Quiñónez Molina, 
^oresidente entonces de la república y 
*didato del partido triunfante a l a pre-
^ ¿ f p l o m á t i c o comenta, con el pensa-
Janto puesto en su país , un caso único 
^ja historia de América, acaecido en aque-
lla fecha: 
non Carlos Meléndez, jefe del Estado, per-
ieneciente a una de las familias más ilus-
tres Y respetadas de El Salvador y hombre 
L gran rectitud de conciencia, temeroso 
1 míe la Historia le acusase de nepotismo 
ti se elegía para sucederle al señor Quiñó-
nez, hermano político suyo, le entregó el 
poder un mes antes de las elecciones ge 
aérales, imposibil i tándole para ser presiden 
le ¡pues la Consti tución prohibe la reelec-
(¿n del jefe del Xstado y aun la de los 
míe siquiera por unas semanas hayan ocu-
pado la presidencia en el úl t imo año del 
período constitucional—este es el gran se-
creto de por qué en El Salvador no hay 
revoluciones—; pero el pueblo, que se dió 
cuenta de la hab i l í s ima y delicada estrata-
gema de su presidente, se impuso a sus 
caballerosos escrúpulos, y ya que no pudo 
>wtar al señor Quiñónez, elevó a la más 
•alta magistratura de la nación a su pro-
pio hermano, a don Jorge Meléndez, pro-
clamando así la honorabilidad de esta ía-
Hnflla y obligando a su presidente a en-
vegar el cargo, no ya a su cufiado, sino 
a BU hermano. Y al terminar éste su pe'-
riodo constitucional, en 1922, el país cum-
plió con el doctor Quiñónez la deuda que 
venía contraída, y le aclamó para presiden-
te, cargo que hoy ocupa con general be-
nepl&eito. 
Pon Ismael G. Fuentes nos habla con elo-
gio del señor Quiñónez Molina, quien siem-
pre se ha distinguido por su españolismo 
fervoroso y sincero, 
£3 16 de agosto úl t imo se celebró con 
gran brillantez el cuarto centenario de la 
fundación de la ciudad de San Salvador, 
resaltando en él las repetidas y unánimes 
manifestaciones de amor a la madre Pa-
tria, sostenidas con gran entusiasmo por el 
¡efe del Estado, cuya es la idea de la erec-
ción del primer monumento en América a 
la Reina Católica. En el Palacio Nacional, 
a ambos lados del soberbio pórtico de co-
lumnas, que recuerda al de nuestro Con-
greso de Diputados, se levantan hoy, para 
gloria de la raza y ejemplo de la humani-
dad, las estatuas de Isabel I y Cristóbal 
Colón, originales del genial Coullant Va-
lera. 
El señor Quifiónez llevó a San Salvador 
nna misión de nuestra Guardia c ivi l para 
reorganizar la Guardia nacional salvado-
refia, y la colonia española—muy nume-
rosa en dicha república—la regaló una 
bandera, que se dignó apadrinar su ma-
jestad la reina doña Victoria, circunstan-
cia que aprovechó el Gobierno para hacer 
una hermosa demostración de amor a Es-
paña en el acto solemnís imo de la entre-
ga, enarbolando, entre las aclamaciones 
delirantes de la mult i tud en el Palacio 
Nacional, las enseñas de ambas naciones. 
El señor Fuentes se deleita en este tema, 
Calzando a su patria y ponderando el 
afecto a España que sienten süs compa-
iriotas. 
Encauzamos la amena conversación ha-
«a sus trabajos personales. 
—Mi principal labor ha consistido. en 
reivindicar el honor español en América 
Para destruir l a leyenda negra que padece' 
España por su gloriosa misión civilizado-
ra, orgullo de propios y envidia de extra-
Jos. A tal fin, he realizado largos y fructí-
'*ros estudios e investigaciones en el Ar-
chivo Históriconacional, y en Sevilla, en 
ÍContinúa al final de la 2* columna.) 
U n i n c e n d i o e n e l m u e l l e 
d e A l m e r í a 
Se quemaron 300 toneladas de azufre 
—o— 
ALMERIA, i2 .~Esta tarde se declaró un 
incendio en un montón de sacos de azufre 
depositados en el muelle de Levante, que, 
procedentes de Italia, habían sido desem-
barcados del vapor «Nereide». 
De las 370 toneladas que contenía el 
cargamento se quemaron 300. Rápidamen-
te se procedió a la ext inción del siniestro, 
ronsiguiéndose que el buque no sufriera 
daños. 
Dos operarios municipales que tomaron 
parte en los trabajos de ext inción sufrie-
ron algunas quemaduras. 
L a d r ó n muerto a tiros al 
asaltar una vivienda 
GRANADA, 12.—Dicen del puerto de Pi-
nos Fuerte que un conocido ladrón, llamado 
José Mardonave, de nacionalidad francesa, 
penetró por un balcón en el domicilio del 
industrial don Francisco Palafox, con el 
propósito de robar. 
El inquilino del ruarlo asaltado, que sin 
duda estaba prevenido de la llegada del 
francés, aguardó a que éste penetrase t u 
la habitación para sorprenderle. Entre el 
ladrón y el señor Palafox entablóse vio-
lenta lucha, que terminó con la muerte 
del Mardonave, a consecuencia de un dis-
paro de arma de fuego. 
el de Indias, donde se guarda la partida 
de bautismo de las repúblicas de Améri-
ca, y tengo la satisfacción de comunicar 
a usted que estoy en tratos con un editor 
español, e inmediatamente comenzará la 
impresión de todas mis notas, que ocupa-
rán 12 o 14 volúmenes de 400 páginas cada 
uno, y que tengo el pensamiento de rega-
lar al Museo Nacional de San Salvador 
un álbum formado por las fotografías de 
todos los documentos que he encontrado; 
esta será, sin duda, la más ostensible prue-
ba de la potencia civilizadora esta na-
ción, que considero como mía, y de los hu-
manitarios sentimientos de sus Reyes y 
conquistadores. 
Falta espacio para transcribir los deta-
lles interesantís imos con que el señor 
Fuentes ilustra este tema. 
Le recordamos después la parte muy ac-
tiva que tomó en el Congreso Postal últi-
mamente celebrado en Madrid, del que fué 
su verdadero inspirador, y quien acercó al 
mismo a todos los representantes de Amé-
rica en España. 
—Realmente—nos dice—me siento orgu-
lloso de mis trabajos, porque fueron coro-
nados por el m á s lisonjero do los éxitos. 
Bien es verdad que sólo encontré facilida-
des; especialmente en el conde de Colombí, 
•presidente del Congreso, y en don Antonio 
Camacho, don Martín Vicente Salto, don 
José Moreno Pineda y el señor Hervás, je-
fes de la» Delegación española en el refe-
rido Congres'o, encontré una ayuda verda-
deramente eficaz y afectuosa. 
—¿Cuál es él éxito que conceptúa usted 
mayor de toda su labor? 
—Diga usted mejor cuál es la sorpresa 
mayor, y le diré que la que recibí después 
de un discurso que, por encargo de mis 
compañeros, hube de improvisar para con-
testar al discurso con que nos ofreció el 
alcalde de Sevilla el banquete celebrado 
en honor de los congresistas postales cuan-
do visitamos la hermosa ciudad del Gua 
dalquivir. Mis palabras causaron una gran 
sensación, y no recuerdo haber oído nun-
ca los elogios y los aplausos que me de-
dicaron, sostenidos con extraordinario ca-
lor. No lo olvidaré mientras viva. E L DE-
BATE dedicó especial atención a m i labor 
en el Congreso mencionado, y me compla-
ce mucho recordarlo en esta ocasión. 
—Antes de despedirnos, señor Fuentes, 
¿no hemos de hablar del viaje del Rey a 
América y de las impresiones que tenga 
usted de este magno acontecimiento? 
—Ha tocado usted la fibra m á s sensible 
de m i corazón salvadoreño. ¡El Reyl Yo 
quisiera que todos los españoles fueran du-
rante un solo día extranjeros en su Pa-
tria ¡para que pudieran apreciar nuestra 
simpatía a este egregio Monarca, univer-
salmente venerado y entrañablemente ama-
do por los amer icaños . Porque el Rey es 
el primer americanista; defiende en Espa-
ña nuestra causa con más qalor que nos-
otros, si cabe. Su entusiasmo' es sólo "Com-
parable a su gran deseo de ver formada 
la gran Confederación hispanoamericana, 
que cobijará espiritualmente con sus colo-
res la bandera española, y es tal su sim-
patía, tan grande su don de gentes, que 
dondequiera que encuentra un americano, 
a quien le honra dejándole estrechar su 
mano, le convierte en un español fervoro-
so. Don Alfonso X I I I , en mi concepto, re-
úne la prudencia y discreción de un Al -
fonso el Sabio con la arrogancia y clara 
visión de un Carlos V. Su viaje a Améri-
ca será algo tan grandioso, que marcará 
el comienzo de un nueva edad en la his-
toria de los pueblos de lengua española. 
Estas fueron las ú l t imas palabras del in -
signe diplomático que marcha a Berlín, y 
que durante su estancia en España ni un 
solo momento se ha sentido fuera de su 
patria. | 
EL DOCTOR ZUSIGA CERRUDO 
E l n u e v o G o b i e r n o 
d e E s p a ñ a 
Comentarios del «Times» y de 
«Le Temps» 
«The Times» 
Dedica uno de sus cdilorialcs del día 9 
al examen del cambio político verificado 
en España, que califica de cpuramcnlc 
adniini.sti'ativo». Luego dice: 
-El j'ofo del Directorio, ahora presidente 
del Consejo, parece haber comprendido 
claramente la existencia de una amplia de-
manda en favor de nuevos métodos admi-
nistrativos, y, al mismo tiempo, estar un 
poco incierto del efecto inmediato de pre-
maturas declaracioiK's.). 
Afirma luego que el cambio ha sido 
realtaado por el general Primo de Rive-
ra con gran habilidad. Examina a conl i - i 
nuación los problemas de mayor impor - ¡ 
tancia que España tiene pcndienles, enj 
primer lugar el de Marruecos. 
«El marqués de Esiolla—dice—h¡a hecho! 
cuanto esfuerzo le permutan las opoitu-j 
niiiadí's de la dietuduia mili tar para ro-j 
duclr el problema a las menores dimen-; 
sienes posibles. Ha logrado buen éxito, y j 
ha llegado el momento en que los recursos 
del l'oder y de la experiencia, que ha acu-j 
mulado, pueden ser aplicados úti lmente a-
la solución de problemas interiores de gran 
urgencia.» 
Compara 77?c Times el rég imen políti-
co de España con el de Ralia, señalando 
sus diferencias y "Semejanzas, y con-
cluye : 
«Se dice que el nuevo Gobierno español 
se propone dedicar atención especial, por 
el momento, a la reforma financiera, y 
que el método que piensa aplicar es un 
impuesto sobre el capital, en vez de una 
váriedad de impuestos sobre lo que el ca-
pital produzca. El Directorio ha mantenido 
el orden con éxito a través de un período 
difícil. El nuevo esfuerzo constructivo en 
la esfera de la Administración c iv i l será 
considerado, en general, como un intere-
sante' experimento político.» 
«Le Temps» . 
Publica una larga información de su 
corresponsal en Madrid, en la que se 
detalla la rapidez del cambio, en qué ha 
consislido éste y los puntos principales 
del programa ministerial. Hace rápida-
mente la biografía y Iraza la filiación po-
lítica de los nuevos ministros, recogien-
do al final el comentario que dedicó 
E L DEBATE a la nueva si tuación. 
L e a u s t e d t o d o s l o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G I N A A G R I C O L A 
U N G R U P O E S C O L A R 
E N C A L A T A Y U D 
El capitán general, en nombre del 
Rey, presidirá la entrega de la 
Hucha de Honor 
—o— 
ZARAGOZA, 12—Hoy se ha celebrado 
la segunda sesión plenaria de la Triada 
Mutualista, presidiendo el vicepresidente 
del Inst i tuto Nacional de Previsión, don 
Inocencio J iménez. 
Los inspectores de Primera Enseñanza 
de las provincias de Huesca y Teruel die-
ron cuenta de las Mutualidades estableci-
das en sus respectivas demarcaciones y 
de las dificultades que hubo que vencer 
para ponerlas en marcha. 
E l maestro don Florcncib Pacareo pro-
nunció un discurso sobre «El carác te r pe-
dagógico del ahorro y de la previsión como 
clomentns educativos de la voluntad y for-
mación del carác te r . Hizo el resumen de 
los discursos el presidente de la asamblea, 
don Inocencio J iménez. 
E l Rey ha delegado su representación 
en el . cap i t án general para que presida 
en su nombre el acto de la entrega de la 
Hucha de Honor. 
El dirertor general do Primera Enseñan-
za, señor , Del Pozo, marchó hoy a Calata-
yud para ponerse de acuerdo con aquel 
Ayuntamiento respecto a la construcción 
de un grupo escolar. 
L a Academia General Militar 
ZARAGOZA, 12. — La Comisión integra-
da por elementos militares y municipales 
de esta capital en t r ega rá en la próxima 
semana al cap i t án general el proyecto de 
abastecimiento de aguas para los terrenos 
que ha de ocupar la Academia General 
Mi l i t a r . 
E l proyecto parte de la base de que la 
toma de aguas se verifique en el r ío Ga-
llego. Dicho proyecto será remitido rápi-
damente a Madrid para estudio y aproba-
ción del Gobierno. 
C h i l e y P e r ú p i d e n q u e s e 
a d e l a n t e e l p l e b i s c i t o 
SANTIAGO DE CHILE, 12^-Ni el delega-
do de Chile n i el del Perú parecen con-
formes con la fecha del 15 de abril del 
año próximo fijada por el general Pershings 
para el plebiscito. Amba* representaciones 
piden que dicho plesbiscito se verifique mu-
cho antes. Se ignoradla resolución que 
adoptará el general Peishings. 
í! * * 
SANTIAGO DE CHILE, 12.—No se han pro-
ducido otras novedades durante estos últi-
mos días en la cuestión de Tacna y Arica. 
En ambas provincias ha habido estos días 
calma completa. 
Se confía en que las delegaciones chile-
na y peruana l legarán a un acuerdo, me-
diante el estableef.niento de un reglamento 
muy estricto. \ 
r 
¿ S E R Á 
M A Ñ A N A ? 
Seguramente cuando vea esc maravilloso volumen > -
E S P A Ñ A 
en la biblioteca de todos sus amigos, cuando todos , le hablen con entusiasmo y 
orgullo de él, q u e r r á adquirirlo y puede ser' tarde. 
A G O T A D A 
la primera lirada, la segunda lleva un paso tan rápido, .que, si no apresura su 
pedido, no podrá poseer este l ibro grandioso. Obra magna de 
1 8 1 e s p e c i a l i s t a s i l u s t r e s 
Mcncndcz Pidal, Vázquez Mella, Bonilla San Mart ín , Maura, Mclida, etc. Un tesoro 
inmenso, abrumador, de ilustraciones en color y negro. España entera, física, 
económica. Historia, Ciencia, Arte, etc. 
OBRA D E B E L L E Z A INMENSA :-: OBRA D E O R G U L L O PATRIO 
Examíne la en su l ibrer ía o en C A L P E , CASA D E L LIBRO, Avenida Pi y 
Margall, 7. Apartado 547. 
Ríos Rosas, 24. C A L P E . Apartado 547. Madrid. 
Deseo recibir gratis el folleto y condiciones de adquisición de la 





I n c r e m e n t o d e l a v i d a l o c a l 
d e s d e e l E s t a t u t o 
o 
Mayores recaudaciones, pago de 
atrasos, y robustecimiento del 
crédito municipal 
E n nueve meses los Ayuntamientos han 
invertido 67.488.110 pesetas en obras de 
saneamiento 
Acaba . de punnearse el segundo tomo 
del Annario de la vida local española, de-
dicado a la adminis t ración mUiílclpftl. Una 
simple ojeáda pone de maniriesiu el pro-
greso formidable de la vida iocal españo-
la durante los dos últimos años. Sin em-
bargo, en la imposibilidad de dar un ex-
tracto de los interesantes cuadros csiadis-
ticos y datos valiosísimos que contiene, 
vamos a recoger unas cuanias cifras de 
la mayor elocuencia. Los cuadros estadís-
ticos demuestran, en primer término, el 
aumento de existencias en las cajas mu-
nicipales durante los primeros meses del 
Directorio. Sólo en cuatro provincias (Hues-
ca Segovia. Tarragona y Teruel) dismi-
nuyeron. En las restantes el incremento es 
considerable. Así en los Ayuntamientos do 
Málaga las existencias en caja pasan de 
347 592 pesetas a 6.24G.173; en los do Al i -
cante, de 256.8S9 a B27.aB7; los de Cana-
rias suben de 642.336 a 1.463.515; los de 
Castellón, de 44U.718 a 1.070.438; los de Cór-
doba, desde 297.180 llegan a 889.569; los de 
Ix>groño, de 652.733 a 1.092.365, etcétera, et-
cétera. El auniciito global para los Ayun-
tamientos de régimen común supone muy 
cerca de 24 millones de pesetas. 
AUMENTOS D E RECAUDACION 
En las Memorias de muchos Ayuntamien-
tos se detallan casos interesantísimos, que 
vale la pena de seleccionar. El de Badajoz 
redimió el contrato de arrendamientos so-
bre vinos,' alcoholes y otros arbitrios, que 
venía rentándole anualmente 80.000 pese-
tas, y en diez meses sólo de ejercicio la 
recaudación directa le produjo 250.883,23 pe-
setas. El de Antequera dí jó sin efecto la 
subasta del arriendo de arbitrios munici-
pales anunciada ya por un plazo de diez 
años, al tipo de 157.634,44 pesetas anuales, 
y en gestión directa obtuvo el primer año 
302.467,07 pesetas; es decir, casi el doble. 
En Alicante lo recaudado desde 1 de octu-
bre de 1023 a 30 de abril de 1925 asciende 
a 3 390 221,67 pesetas; lo recaudado en los 
meses anteriores a octubre de 1923 alcanzó 
a 2.299.618,88. 
En Cartagena la administración directa 
resultó beneficiosísima. 
Así, por ejemplo, la pescadería logro 
su máx imun de recaudación en 1922 con 
33.638,49 pesetas, y en los diez primeros 
meses del año 1924 ha producido 60.269,61. 
Valladolid tenía arrendada la administra-
ción y cobranza del impuesto de consumos 
en 1.519.392,01. Hoy lo administra directa-
mente el Ayuntamiento, y a pesar de ha-
ber desaparecido en el presupuesto vigente 
la cantidad 550.000 pesetas, que por venta 
de edifiieos y terrenos venía figurando no-
minalmente en los ejercicios anteriores, 
todos los pagos están hoy al corriente, y 
en 30 de junio el sobrante en caja excedía 
de 350.000 pesetas. 
D E U D A S SATISFECHAS Y 
OBRAS D E SANEAMIENTO 
Del cuadro de deudas resulta que los 
Ayuntamientos han satisfecho durante los 
nueve primeros meses de su actuación pe-
setas 19.171.737 de deudas atrasadas de me-
nos de un a ñ o ; 14.582.317 pesetas de deudas 
atrasadas de más uno y menos de-Cinco 
años, y 7.482.718 de deudas atrasadas de más 
de cinco a ñ o s ; en total, 41.243.773 pese-
tas. 
Del cuadro de obras so deduce que to-
dos los Ayuntamientos invirt ieron en las 
de saneamiento 32.562.130 pesetas durante 
los nueve meses anteriores a 1 de octubre 
de 1923, y 67.488.110 durante los nueve me-
ses posteriores a la fecha señalada. El 
dato es muy elocuente, y debe observarse 
que en todas las provincias, salvo en seis 
(Baleares, Ciudad Beal, Navarra, Huelva, 
Segovia y Valladoclid) se registra diferen-
cia en más , y que esa diferencia excede 
de cuatro millones de pesetas en los Ayun-
tamientos de la provincia de Barcelona; 
de dos, sin llegar a cuatro, en los de Gui-
púzcoa, Madrid, Valencia y Oviedo, y de 
uno, sin llegar a dos, en los de Coruña, 
Burgos, Logroño, Lugo, Málaga, Toledo y 
Vizcaya. La diferencia en menos en las 
seis provincias antes mencionadas suma 
1.175.917 pesetas. 
D E T A L L E S CURIOSOS 
Contiene el Anuario otros datos suma-
mente interesantes, algunos de los cuales 
vamos a ofrecer en síntesis a los lectores. 
En Badajoz, en 4 de noviembre de 1023 
las deudas del Ayuntamiento se elevaban a 
895.287 pesetas; en la actualidad han que-
dado reducidas a 159.950.69. El total de deu-
da amortizada desde 5 de noviembre de 1923 
a 31 do marzo de 1925 ha sido, por tanto, 
de pes&as 7ÍÍ5.337,06, Entre los atrasos, solo 
al personal se le debían 271.154,58 pesetas. 
En el Ayuntamiento de Gerona el estado 
económico, arrojaba en 30 de septiembre 
de 1923 las siguientes cifras: ingresos veri-
fleados, 403.389,94; gastos, 345.134,60; existen-
cia en caja, pesetas 58.255.34. Al finalizar 
el segundo scincslre del mismo ejercicio en 
31 de marzo de 1924 la l iquidación del pre-
supuesto dió este resultado: ingresos, pe-
setas 905.448,16; gastos, 787.213,65; exislen-
(Conlinúa al final de la 6.a columna.) 
B a n q u e t e d é l o s e s t u d i a n t e s 
a l s e ñ o r Y a n g u a s M e s s í a 
Aver se verificó en el restaurant Mo-
linero el banquete con que los estudiantes 
de Derecho obsequiaron al catedi atice ac 
Derecho internacional señor Yanguab. 
Ocuparon la presidencia de la mesa, jun-
to con el nuevo ministro de Estado, los pre-
sidí mes de la Eedcración de Colegios üe 
Doctores y del Colegio de Madres, señores 
De Francisco y Baúer. Los señores Espino-
sa v López, presidentes de la Confederación 
de Estudiantes Católicos y Federación do 
Madrid y los señores Martín Sam iiez. y ei 
señor Hico, éste úl t imo en representación de 
los alumnos del señor Yanguas. 
El señor Hico leyó las numerosas ad-
hesiones recibidas al acto, de antiguos y 
actuales alumnos, y ofreció el banquete 
poniendo de relieve el car iño hacia el 
maestro de los alumnos de Internacional 
público. , 
Don Alfredo López, en elocuentísimos pá-
rrafos aboga por la repetición del alto 
ejemplo dado por el señor Yanguas, al 
compenetrarse de manera tan sentida con 
áas alumnos, y hace notar el orgullo que 
sienten los alumnos de la Facullad de 
Derecho por haber sido elevado su que-
rido profesor al alto puesto de consejero 
de la Corona; se une también al acto, 
como presidente de la Federación de Es-
tudiantes Católicos, que abarca además es-
tudiantes de otras especialidades. 
Como antiguo alumno, y en nombre de 
ellos, pronunció un elevado brindis el se-
ñor Pando Muñiz, recordando el agra-
decimiento de todos los que fueron alum-
nos del señor Yanguas, que encontraron en 
el que fué maestro, el car iño y atención 
constante siempre que de él necesitaron. 
También los alumnos de Internacional 
privado se hacen representar en el señor 
Aldama y lamentan que el elevado cargo 
les haya privado de tan insigne catcdr.i 
tico, y ruegan no olvide a sus alumnos, 
que esppran alguna explicación en cátedra 
cuando sus obligaciones se lo permitan. 
Al levantarse a hablar el señor Yanguas 
una extraordinaria ovación le saluda. Be-
coge las distintas manifestaciones de los 
que brindaron, y se complace en presen-
ciar, en un acto tan íntimo, el estrecha-
miento de vínculos entre alumnos y cate-
drático. «Siempre he procurado compene-
trarme con mis a lumnós ' saliendo del mo-
nólogo, alarde y pirotecnia de conocimien-
tos especializados, para establecer un sen-
cillo diálogo que sirviera para mejor orien-
tar a mis discípulos con el; conocimicniu 
de sus necesidades de comprensión. Si por 
ayuda del Cielo o por fortuna llegué a este 
puesto, he sentido la mt^or satisfacción al 
ser nombrado catedrático, y ahora fué mí 
mayor contento el deseifípefiar la cartera 
de la especialidad A la cátedra que ex-
plico; pero todás estas coirjplacencias es-
tán por bajo de las que se sienten cuando 
se es estudiante, pues siempre la imagina-
ción, que nos alegra con elevadas esperan-
zas, va más lej'os que la realidad, por sa-
tisfactoria que sea.» 
Estimula a todos los jóvenes al ejercicio 
de altos ideales, únicos capaces de encau-
zar todas las fuerzas de nuestra juventud, 
que a veces van dispersas, afirmando que 
la inteligencia española, fecundísima, sólo 
necesita el imperativo del trabajo cons-
tante y el ínt imo contacto de unos con 
otros para rendir frutos que superen a 
todas las naciones. 
Todo el discurso del señor Yanguas fué 
interrumpido con aclamaciones de entu-
siasmo. 
Al acto asistieron un centenar de estu-
diantes, en su mayor í a de Derecho, y alum-
nos del señor Yanguas. 
cía en caja, 118.234,55; pendientes de co-
bro, 234.425,02, y de pago, 351.717,24. 
Elocuentísimos son los datos de Elche 
y de Valencia. En el primero la existciiiia 
de caja en septiembre de 1923 era de 81,73. 
•Desde entonces, cumpliéndose todas las 
obligaciones pendientes y amoiti/.nndosc 
atrasofe por valor de cerca de 20.030 pese-
tas*, la existencia en caja fué en junio de 
1924 de más de 16.000. El presupuesto se 
niveló sin necesidad de acudir al reparto 
de utilidades que venía figurando desde 
1914. En Valencia se ha logrado que los 
ingresos por inquilinato pasen de 700.082 a 
1.ÍÍC1.197. y los de carruajes de lujo de 197.491 
a 334.057, sin elevar las tarifas y hasta re-
duciendo el personal por amortización. 
E L CREDITO MUNICIPAL 
En 30 de octubre de 1923 Se cotizaban las 
obligaciones del Ayuntamiento de Santander 
a 67 pesetas por 100 las de 4,50 por 100 y a 
69 las del 5 por 100. El 1 de mayo de 1925 
las de 4,5 se cotizaron a 76,25 y las. del 
5 a 84, 
Del estado comparativo de los ingresos 
obtenidos en Málaga en el ejercicio de 
1922-23, úl t imo completó del Ayuntamiento 
disuelto, y en el siguiente del nuevo régi-
men, resulta un aumento de 1.136.098,97, 
lo que ha permitido al Ayuntamiento for-
mar un presupuesto ordinario para este 
ejercicio, que alcanza la cifra de nueve 
millones de pesetas. 
El Anuario comprende diversos cuadros 
de clasificación de Ayuntamientos por po-
blación, presupuestos, tanto de deuda por 
habitante, resúmenes de agrupaciones for-
zosas, modificaciones de términos munici-
pales, mancomunidades, cartas aprobadas, 
estados de obras, etcétera, etcétera. 
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MATILDE AIGUEPERSE 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L DEBATE 
por Emilio Carrascosa) 
se esforzaba el rfmchacho en ocullar el ver-
i \ /V0 es*â 0 ^c su a'1113, derrochando en su 
Ĵ1111'0 Ia misma abnegación con que meses atrás 
a ocultado ella las torturas de su espíritu. 
lrasaUde 10 creyó' sc condolió de 61; y cuando, 
a p Unos días pasados en París, marchó Molí 
etl ĝ 1"*̂ 011 Para í'jar su residencia deíinitiva 
lintió Puebl0 de su querida Bretaña, la niña 
qUietu esla vez una íntima y alormenladora in-
«nfei-̂ 8 50 Ie. hal)ía ocurrifto que Molf pudiera 
^suTi ' PUdiera niorir» hasta entonces, que tan 
^ com0 VCla' Y al conJuro dc aquella inquietud 
% nun61123153 8 dominar,a surgieron, más vivos 
^Ule.f1' l0S ya ,0janos recuerdos de los días 
^leuc ' PaSados 011 comi'm cabe las ruinas de 
Por^ J su ;ifocl,> por su compañero de juegos, 
S v J K AMIP0 ^ ^'"nrc, renació tan po-
^ V s o n yU^ador' <-,ue a ca"sai-Ie una do-
1 1 1 0 "''0"- Una carta ^ *e retrasara, o 
^«"vamcnle lacónica, o que uo le di-
jesc todo lo que ella esperaba leer, la sacaba de 
quicio, exacerbándola, irritándola... Como madre. 
Alix dijese un día, bromeando, que Molf parecía 
prendado de una chañóla que estaba dc tempora-
da en Ponl-Aven, 11 ande sintió la comezón corro-
siva de los celos, que ají retaban su corazón lle-
nándole de tristeza. 
Precisamente aquel caluroso medio día, a la 
sombra del jazminero en flor, después dc haber 
evocado momento por momento los seis meses 
transcurridos, sc dió a pensar Haude en aque-
lla española que ella se representaba como una 
mujer de belleza sugestiva, dc encantadora son-
risa irresistible, ataviada con la airosa y seño-
rial mantilla de blonda, graciosamente prendida 
a la cabeza, de cabellera negrísima y rizada, con 
aires de reina, y se decía que acaso Molf soñase 
con hacer dc aquella dama gentilísima la noble 
caslollnna dc CoCtgoz, suposición que no le pa-
recía descabellada teniendo en ciienla, sobre 
¡ todo, que Molf no hablaba, no aludía en sus 
1 carcas a nada que pudiera relacionarse con su 
noviazgo. 
Sus cartas eran largas e interesantes; pero en 
ellas no había más que noticias de ta marcha dc 
los cultivos, dc los granjeros, de las cosas fami-
liares y de Ponl-Aven. Del porvenir parecía lia-
berse olvidado Molf, ya que ni una palabra Hc-
cía dc sus p"roycctos. 
¡Ni una palabra! Üna lágrima ardiente asomó i 
a los párpados esciMadns de Ilande y se desli-
zó, niuiisn, por la mejilla. La joven so nprosuvó 
q en jugar su ll;mln al "ir muy corra lo voz dul-
císirofl do Inós. que, muy quedo, ninrimirnba: 
--Esto es el verdadem jardín de la Bella del 
Bosque Durmiente. ¡Pero calla, ya se ha desper-
tado «la Bolla»! Buenas lardes, querida. Toma, 
el factor dc la estación me ha dado esta carta 
[iara li. 
— ¡Del señor dc KdVvieul—exclamó Ilaude, sin 
poder contener su ansiedad, rompiendo apresura-
damente él sobre—, ¿Me permites? 
—Con mil amores. ¡Tuviera que ver! 
Ilaude leyó la caria precipiladunicnte; tornó a 
leerla más despacio; después, muy pensativo, sc 
quedó mirando a su amiga. 
—¿Qué?—preguntó Inés. 
—¿Qué, me preguntas? Que el señor dc Kcrvipu 
me escribe para hacerme comprender la conve-
niencia de que sea yo la que pronuncie la pri-
mera palabra- sobre mi boda. A lo que parece, 
Molf sc ha vuelto sombrío, hermético y huraño. 
Su ¡mdre ha llegado a inquietarse, y me dice «que 
ha llegado el momento dc tomar una dclfrini-
nación». Molf cree, por lo que el soñor Kei vim 
sospecha, que yo, después do liaber vivido en 
París y de haber frecuentado la sociedad, no me 
avendré a vivir icn Pont-Aven, temerosa de ahu-
rrirmé. 1 
—¿Y qué vas a responder? 
—Una sola palabra-. Después... veremos. 
Inés de Lauvc exclamó maliciosamente: 
—Después veremos... una boda, por désconta-
dtí. Pero ya pirídes darte pri.-íá si be dc cumplir-
le mi promesa de prenderte pl velo dc desposada, 
porque en noviembre entraré en el noviciado del 
culi ven lo. 
Aquella rnismn fardo, Ilmide de í/'sólcuc .lepo-
siló en ol rorreo una cafíd dirigida a Molf de 
Kervieu. Conlmía la rarla min sola palabra: 
((¡Ven!» 
Y Molf llegó tres días después, una bella larde, Solamente entonces se atrevió ella a levantar 
scplninbrina, perfumada piar la brisa y alegrada'la vista ¡jara mirarlo cara a cara. Y Molf pudo 
por los mágicos conciertos dc los pájaros canto-^lrcr en los ojos dc su amada la sinceridad de la 
res... Tan conmovido y tan pálido sc presentó a revelación que formulaban sus labios, tembloro-
la joven, que Haude, 110 menos pálida y conmo-'sos de dicha: 
vida, apenas pudo saludarle más que con una —No, Molf. Aquello pasó..., pasó para siempre, 
sonrisa, pues no le fué dado articular palabra... A quien yo amo de todo corazón, con toda mi 
Lo arrastró al amable cobijo del florido jazinine- alma, es a ti.,. 
ro, su retiro preferido, y allí, sentada a su lado, 
permaneció muda un instante, sifiliendo dentro del 
pecho los aleteos de paloma del corazón... 
—'Molf—murmuró, al fin—, dime la verdad, ¿es 
cierto que amas o una española muy Ijnda, muy 
gentil?... ¿Es cierto? 
Una mirada fué la única respuesta dada a la 
pregunta. Y había en aquel mirar tanta sinceri-
dad, que Ilaude se sintió invnrlida de una felici-
dad que la hacía (tesfallccer. Luego, bajando la 
voz, lomó entre las suyas las manos del joven. 
—¡Gracias, Molf! Y ahora soy yo la quo tengo 
que confiarte una cosa. Ks necesario. Quier.0 con-
lártélo todo, todo../Sólo te pido que no me (nle-'He podido contestarle antes ni escribirá! mfeer^ 
rrumpas... Para cdnlarle mi .secreln necesito nr- ble dc mi editor, que ha dado en la flor 
in.irnic de vnlor... 
Y Haude «se lo contó todo», sin que el joven, 
respetuoso con la promesa que le había herlio, 
nsnsc inloiTumpirla, sin dejarle rompronder que 
él (do sabía ya» hacía mucho tiempo, ni mucho 
X X 
Castillo de Coctgoz.—Pont-Aven (Finisferrc). 
«Mi querido Derlac: Tu carta, despia'-s de re-
correr Francia de punta a punta, lia venido a 
dar •comnigo en este delicioso rincón, lince un 
mes que esloy en Coelgoz, tan ocupado, que 110 
procharme mi falla de formalidad. 
¿Ocupado en qué?, preguntas, acaso. 
Sigue leyendo y lo sabrás. 
Soy huésped de Coetgnz, el rastillo m á s Pclla-
- mente magníflro que tú puedes soñar , propiedad 
ni^nos odo lo hnmhlemenle que había sulrido... de Molf de Kervieu, a quien tuviste ocasión de 
Cunado ta niña hubo terminado su confesión (encontrar dos o tros voces en loe talones de la 
Molf se mcTmó a su oído y murmuré, enrmriomdn.llmenn sociedad parisina circunslancín míe n.e 
m ,IU,|¡min v"/: k l e v n de hacerle su elogio. 
—;.Lo amas todavía. .. aunque sci im poco....I También CDDOtííitC de splieití a su i o v 
HttUde! ;:Lo amas todavía.. . COM el amor (pie I K , / ; 
inspiran aquollos a quienes amanins? Gontésta-1 
me francamente; te creré porque tengo fe en ti.l 
(ConUnuoré.) 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
A la lectora que se firma <¡una mamá», 
y a otras jmichas mamás, a quienes de se-
guro como a aquélla, inquieta y preocupa 
la salud precaria de sus hijas, brindamos 
hoy este Palique^ 
*lllay que ocuparse muy seriamente, ha 
escrito el padre liuiz Amado, de la rohus-
vtez de las jóvenes, si queremos defender 
t i porvenir de la raza\r> 
ACuy exacto. Y la educación física, racio-
nal y metódica, es la que corrige las múl-
tiples anomalías en el organismo, produci-
das por el ambieiite en que JIOS vemos obi/-
gados a desarrollar nuestra existencia. 
Pero ¿en qué consiste esa educación fí-
sica, diréis las madres"! En la higiene se-
vera, el aire libre., la luz, el sol, los largos 
sueños, comidas nutritivas y saludables, 
con horario fijo, y otra higiene moral, no 
imenos austera. Sólo así se consigue dar a 
fas ñiflas aquella «sa/urf de alma y de cucr-
po», de que hablaba Pin X. 
E l sistema educativo, muy grueratizado 
hoy, es absurdo. Las niñas 'no corren ni 
juegan al aire libre, «no sem niñas», sino 
precozmente mujeres. 
Trasnochan, se acicalan, se expresan en 
un lenguaje estudiado y redicho, viven 
'hajo techado, leen novelas, acuden a los 
•cines», que las inician 'kn cuanto debieran 
Hgnorar, y a los teatros, donde ocurre lo 
tyropio. 
Su imaginación na-descansa, sus nervios 
t s tán tensionados coentinuamentc, su orga-
nismo sufre secretas conmociones, que lo 
^desequilibran y lo^ agotan de una manara 
prematura, dando todo esto un resultado: 
%a anemia, la cimosis, la histeria, los des-
^arreglos funcionales, especialmente nervio-
sos, de todo gúnero : la miseria fisiológi-
ca, en fin. Son esas niñas pálidas, enfer-
knizds, «aburridas», sin candor, que no mi-
fran de frente, ni ríen y gozan como tales 
niñas, sino que quieren parecer mujeres, 
m hasta cierto punto, en verdad lo son, 
iuntes de tiempo. Esas niñas emperejiladas, 
'cuyos vestidos no les hacen una arruga, 
toue se sientan graciosamente y sonríen y 
6e expresan como si tuvieran treinta años, 
' Las leyes de la naturaleza no admüen 
f̂ue se las contradiga, en vano. Al margen 
'de la confvadicción surge el castigo. Y ¡a 
'naturaleza, en este caso de la niñez malo-
•grada por una negacióen de sus fueros, san-
Ena, inexorable, tal, atentado, convirtien-a tan infelices criaturas en verdaderas nos físicas y a veces movalcs... 
1 tY qué responsabilidad, qué remordi-
bnientos crueles para las madres de esas 
¡pobres niñas, que no han sabido o no han 
fajurido velar por la salúd de sus cuerpos 
Mf de sus almas \ Porque, como dice Re.ln, 
^Cudnfas mujeres son desgraciadas toda 
su vida, debido a la irregularidad funcio-
ftal de su organismo, y sobre todo, del sis-ría nervioso! \ Y corr- cuánta frecuencia semXüa de atormentadoras enfermeda-
jflSs incurables, de achaques que frustran 
fa felicidad, fué sembrada en la niñez por 
juna educación físico-míoral errónea y con-
tra natural 
Haced a todo trawce que vuestras hijas 
miñas, sean niñas: es decir, defended y 
'jpróteged cebosamente su inocencia, sus 
[candores, su ingenuidad espiritual, tanto 
feomo su organismo, hambriento de aim 
libre, de reposo tranquilo, de alimentación 
$ana y de ejercicios de músculo, que equi-
libren, entonen^ y desarrollen sus cuerpos, 
fortificándolos, y hermoseándolos mediante 
Hm desarrollo normal. Vigilad a esas ñi-
flas, alejadim sistemáticamente de cuanto 
pueda turbar el angélico reposo de su ima-
ginación y sus sentidos: nada de diversio-
nes morboisas, de iniciaciones precoces, de 
Vida mueilr y enervante, dr impresiones 
•Violentas y enfermizas-, nado qiíé de una 
mtnera directa n inñirerta pueda ocasio-
nar en esas criaturas el desequilibrio psí-
guico-orgánico. 
Educación cristiana en lo moral; higie-
ne moderna y severa en lo físico, basada 
en el orden y el método. Sólo así, vosotras, 
mam'ás, veréis a vuestras hijas como so-
ñáis verlas : sanas de cuerpo, ¿ermosas, 
angelicales y alegres, con tina alegría de. 
salud y de verdaderas niñas, capullos es-
pléndidos de mujer... 
E l Amigo T E D D Y 
C R Ó N I C A 4 
D E S O C I E D A D 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
Ultimas creaciones. Fuencarral, 105, l.« 
" A p r o v e c h a m i e n t o d e l a s 
e n e r g í a s n a t u r a l e s " 
Este es el título de un razonado estudio 
de los modernos métodos para el aprove-
chamiento de las fuentes naturales de ener-
gía, debido a 'don Juan Gelpí lUanco, in-
geniero industrial y licenciado en Ciencias. 
La obra del profesor de la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Barcelona es 
producto de la observación y la experien-
cia en los problemas de suministro de ener-
gías , ya adaptada a las necesidades de 
España . 
Por su estilo fácil y sobrio, aun cuando 
te trata en él de problemas complejos de 
la técnica de las instalaciones hidrául icas , 
térmicas y eléctricas, la obra del señor Gel-
J>í resulta de lectura amena y provechosa. 
Las interesantes conclusiones que deduce, 
resumidas al final de cada uno de los ca-
pítulos, forman mr' conjunto de lecciones 
que no deben olvidar las autoridades, in -
genieros y técnicos, llamados a resolver o 
a dictaminar sobre estos problemas. 
Estudia las referidas Instalaciones en el 
doble aspecto de la obtención de elevados 
rendimientos, dentro de la seguridad en 
el servicio, solucionando las dudas y vaci-
laciones que se presentan en los problemas 
de producción y suministro de energía. 
Esta obra fué distinguida por la Real 
Academia de Ciencias con el premio del 
señor duque de Alba. 
Aparte( del valor de los datos estadísti-
cos de las distintas formas de energía de 
que disponemos en España , singularmente 
del Interesante estudio sobre el aprovecha-
miento de la energía de las mareas en 
nuestras costas can tábr ica y atlántica, el 
autor trata en los capítulos V, VI y V I I de 
los ú l t imos perfeccionamientos de la técni-
ca de las instalaciones h idrául icas , térmi-
cas y eléctricas, bajo el doble aspecto de 
la obtención de elevados rendimientos, den-
tro de la mayor seguridad en el servicio. 
Por fin, en los capítulos V I I I y IX abor-
da la parte económica y administrativa de 
¡éstos problemas. 
En resumen, este nuevo l ibro soluciona 
¡ie un modo claro y concreto un s innúmero 
de dudas y vacilaciones, que se presentan 
en los problemas de producción y suminis-
tro de energía. 
E n 1923 presentó el a;itor a la Real Aca-
demia de Ciencias de esta Corte, una docu-
mentada Memoria que, después de exami-
nada con detención, fué distinguida con 
el premio del excelentísimo señor duque de 
Berwick y de Alba, destinado a fomentar la 
publ icación de obras científicas y técnicas, 
de reconocido méri to. 
Peticiones de mano 
z Por don Francisco Junoy, y para su hijo, 
don José Junoy Aguiar, distinguido abo-
gado, ha sido podida la mano de la bulli-
Sima señori ta Ibabcl Ciarcla-Hicdma y 
Mauri , pertepieclenU a conocida familia 
andaluza. 
—Por el doctor don Mariano Huiz Cáno-
vas y para su hijo, el doctor un Derecho 
don Angel Huiz Ruy, ha sido pedida la 
mano de la bella t iuñonla Cármen Ralles-
ler Rañón. 
La boda se efectuara en breve. 
Bodas 
En breve cont raerán matrimonio la an-
gelical señor i ta María del Mar Torre Ma-
rín, hi ja del conde de este nombre, con el 
bizarro teniente de Caballería don Emilio 
Vela Hidalgo y García. 
—Para enero de 10¿f5 se ha fijado el en-
lace, de la preciosa señori ta Dolores Diez 
da Ulzurrún y Arana con don Ignacio de 
Urcola. 
—En fecha próx ima se pros te rnarán ante 
el ara santa la linda señori ta Ana Alava 
e Izquierdo "y don Salvador Concha Cas-
tañeda y García de l.eániz. 
—En VUlarrobledo ha tenido lugar el 
enlace de la hermosa señori ta Caridad 
Acacio con don Miguel J iménez de Cór-
doba y Arce. 
—En la iglesia de los Jerónimos se veri-
ficó ayer el enlace de la bella señorita 
Elena de Espinosa con nuestro querido 
amigo don Lorenzo Valdés. 
Fueron apadrinados por doña Amparo 
del Río viuda de Vázquez, tía de la no-
via, y 'don Juan Valdés, hermano del no-
vio, a quien representaba don Antonio 
Cortés y Méndez Bálgamo. 
Actuaron como testigos ¡ por la desposa-
da, don Angel Lázaro Santos, don Juan 
Megino Ruiz y don Carlos Jusenga Cara-
manzana, y por el contrayente, el marques 
de Santa Cruz de Ribadulla, don Luis de 
Valdés-Cabanllles, don Angel Herrera, don 
José Mosquera Amores y don José Luis 
Valdés. 
Reciban los nuevos esposos nuestra cor-
dial felicitación. 
—Se ha celebrado el matrimonio de la 
angelical señori ta María Teresa Elorza Sa-
rasola con don Miguel Zulueta, apadri-
nándoles la madre de la desposada y el 
tío paterno del contrayente, don Martín, 
siendo testigos los señores Zulueta, Recal-
de, Elósegui y Elorza. 
Deseamos muchas felicidades al nücvd 
matrimonio, que ha salido para el extran-
jero. 
Viajeros 
Han salido: para Pontevedra, don José 
Hernández Raigón y don Antonio Gil Sán-
chez ; para Davoz-Plaz, la señora R. de 
las Bárcenas, y para San Sebastián, los 
marqueses de Monte Sión. ^ 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedentes del 
extranjero, nuestro querido amigo el conde 
de Cerragería, su distinguida consorte 
y el duque de Canalejas; de Albania de 
Murcia, la duquesa de Bivona, y de Bilbao, 
el marqués de Arriluce de Ibarra. 
Nuevo domicilio 
El ministro de Méjico y la señora de 
González Mart ínez se han Instalado en 
la casa número 25 de la calle de Lista. 
Fallecimientos 
El señor don Antonlno Antolín Bueno y 
Albacete falleció ay«r en sa casa de líi 
calle de la Salud, número 9. 
Tenía setenta y tres aiios de edad. 
Fué persona justamente apreciada por 
las relevantes cualidades que le adornaban 
Era doctor en Medicina, jefe del servicio 
sanitario de la Compañía de los Ferro 
carriles de M. C. P. y decano del Cuerpo 
médico de la Sociedad Fi lantrópica Mcr 
cantil Matri tensé. 
El entierro se verificará esta tarde, a las 
tres, al cementerio de Santos Justo y Pastor. 
Acompañamos en su legí t ima pena a lo;» 
hijos, don Manuel, don Antolín, doña Eloí 
sa y don Miguel ; hijos políticos, doña 
Carmen de Azcárate, doña Natividad Al-
magro, don. Antonio Velasco y doña Tere 
sa G i l ; nietos y hermanos políticos, dolía 
Eloísa y don José Pérez Saleta, y demás 
deudos. 
—La señora doña Ana María de los Do-
lores de Estrada y Sánchez Rico, viuda de 
don José Echegaray y Eizaguirre, rindió 
anteayer su tr ibuto a la muerte. 
Contaba ochenta y cuatro años de edad. 
Fué dama de gran belleza y de carita-
tivos sentimientos, así como su hermana 
doña Francisca de Borja, viuda de Caune-
do, que bri l laron mucho en la sociedad 
madr i leña a mediados del siglo pasado. 
Enviamos sentido pésame al hijo, don 
Manuel; nietos, nietos políticos y demás 
familia. 
—La señora doña Elena Blanco y Gonzá-
lez Castrisiones, viuda de don Onofre Mata 
y Maneja, murió ayer. 
Había nacido en Cádiz, en 1863. 
Fué estimada por su distinción y vir-
tudes. 
Enviamos sentido pésame a los hijos 
doña María, viuda de Cabanyes, don Ma 
nuel y don Fernanda, c hijos políticos, 
doña María Josefa Estalolla y doña Mer 
cedes Montero. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATÍ 
oraciones por los difuntos 
Aniversario 
El 15 se cumpl i rá el decimotercero de 
la muerte del conde del Puerto, de grata 
memoria. 
A la viuda, hijos, don Alvaro y don Ma-
riano de Urzáiz y de Silva; hermano, don 
Isidoro; madre y hermanos políticos, du-
quesa de San Carlos, marqueses de Santa 
Cruz, duques de Miranda y príncipes de 
Metternich, renovamos sentido pésame. 
E l Abate F A R I A 
L a O r d e n d e l o s J e r ó n i m o s 
e n e l m o n a s t e r i o d e l P a r r a l 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! 
Si notáis una marcha- irregular en vues-
tro coche, catnión, «moto» o tractor; si ob-
serváis mala e imperfecta carburación; si 
notáis un gasto excesivo de gasolina y su 
ensucia y desgasta d A n a » a d o pronto la 
máquina , comprad hoy mismo el regulart-
zador 
" E L V A " 
y ahprraréia dinero, liempo y disgustos, 
amortizando su ad-iuiüit.ión' en menos de 
un mes. 
Electrodo, S. A., Av. P¡ y Margall, 12, Madrid 
i m m m 
Tintorería Católica 
Lutos en 12 horas 
7, G L O R I E T A D E O L E VEDO, 7 
S E Ñ O R A S 
G E O R G I A N E 
Con motivo de fin de temporada admite 
géneros para confección desde 5° péselas. 
MARQUES D E CUBAS, 3 
L A I B E R I A 
Bujías esteáricas. 
Jubones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Mur i l lo . 20. Madrid. Teléfono J. 1.17* 
I 
D I E l A i ! 
El mejor calzado y el más barato 
en su ciase / 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 . 
C U R Ó N R E G A L O 
CASO UNICO, SOLO HASTA FIN DE AÑO 
Remitiendo este cupón y 36 pesetas por f^iro postal a «ESPAÑA VINICOLA», 
envía a todos los puntos de Español una caia coa 12 botellas grandes de CHAM-
PAN SUPERIOR, inruxa Jean Lubois & Fils. 
SAN MATEO, 8, ALMACEN, M A D R I D . — T E L E F O N O 18-51 
ralsfrfofl <lo novcdml j económicos 
FUENCARRAL, 3'J y 41. Sucursales: 
Luna, G; Tur.cscos, 41, • y Luiia, 9 
Teléfono. 1!.574 M. 
¿ I g u a l e s ? 
¿ S i m i l a r e s ? 
N i n g ú n p r e p a r a d o puede ser pa rec ida . Igua l n i s imi la r 
a l a u i é n t i c o 
C U R A l a G r i p e , D o l o r d e c a b e z a , D o l o r e s R e u m á t i -
c o s y N e r v i o s o s , D o l o r d e M u e l a s y O í d o s , e t c . , e t c . 
Rechazad los sellos que no vayan en sus correspondientes 
cafas de aluminio y precintadas con la marca 
VER, L L E G U É Y T R I U N F É 
rtfÉÍMMé /utr / sr /M 'EL OEUATZ. 
C f l R M E L H 
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
que constituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago. 
C A S A R E A L 
El Monarca marchó ayer mañana , a pri-
mera hora, a Hiofrlo, donde pasó el día. 
—Ayer, cumpl taños de su alteza la infan-
tita doña Cristina, vl&tló.la Corle de media 
gala. 
En el salón de Tapices se celebró la tra-
dicional misa, (juc dijo el Patriarca de las 
Indias, recibiendo en la histórica copa de 
estas solemnidades y llegado el ofertorio, 
la ofrenda de su alteza de 15 áureas mo-
nedas por ser catorce los años que cumple. 
A la misa asistió toda la real familia y 
todo el alto personal palatinu. 
—La Soherana, con la infanta doña Lui-
sa, pasó la mañané en el hospial de la 
Cruz Hoja, visitando los soldados heridos 
en Africa que allí ciaran. 
—En Palacio estuvo su alteza la infan-
ta ddfta Beatriz, esposa del infante don 
Alfonso de ürloftns. 
" —Tamhien estuyieron los duques de Feri 
nan-Nuñez, la duquesa de la Comiuista y 
las marquesas de Guad-el-Jelú y Pozo Hu-
hio. 
—Los generales Hermosa y Navarro es-
tuvieron a despedirse del infante don Car-
los. El general Navarro dijo que ya se har 
bia despedido de todas las persona» rea-
les, y que salía para Salamanca a pose^ 
sionarso del. mando de aquella brigada y 
estar ya allí para recibir, cuando fuera a 
inspeeeiouarla, al general Jordana. 
—El comandante general de Alabarderos, 
el coronel señor García Lavaggi, en fun-
ciones de mayor general; el coronel, señor 
Feducliy, y el comandante señor Alvarez 
Ayúcar! estuvieron ayer j n a ñ a n a a cumplí-
nieiitar al ministro de la Guerra. 
—Hoy sa ldrán para Sevilla los infan-
tes doña Luisa y don Carlos, con sus au-
gustos hijos, doña Isahol y don Alfonso. 
—También marcha hoy a San Sebas-
tián su majestad la reina doña María Cris-
tina, a visitar aquellos hospitales. 
—Bajo la presidencia de la Soberana se 
reunió ayer m a ñ a n a , a las doce, en Pala-
cio, la Junta do la Liga contra el cáncer. 
Asistieron también la reina doña Cristina 
y la duquesa de Talavoni. Do las ̂  damas 
que la componen, sólo asistieron 22, no 
haciéndolo las restantes por encontrarse 
fuera de Madrid . 
En la reunión, después de tratar varios 
asuntos de la Liga, la Soberana refirió sus 
impresiones habidas del Instituto Antican-
ceroso parisino, al que, ex profeso, de vuel-
ta de Londres, giró una detenidísima vi-
sita de estudio, durante toda una tarde. 
El relato de la Soberana y sus impresio-
nes e ideás fueron de un alto interés y 
merecieron calurosos elogios. 
Las damas que asistieron son: princesa 
de Hohenlohe; duquesas de Pastrana, Alia-
ga y Algete; marquesas de Urquijo, Alda-
ma y Rermejillo del Rey; condesas de Ro-
manones, Yebos, Gavia. Heredia Spínola, 
Romana, Gimono, Catres y Perinat, y se-
ñoras de Aguilar (don Florostíin), Ganda-' 
r ías, Van-Eogher y Mazorra, y señori ta 
Concepción Aznar. 
Se espera en San Sebastián a la reina Cristina 
SAN SEBASTIAN, 12.—El lunes l legará 
de Madrid su majestad la reina doña Cris-
tina. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O _ E 
neral.-Peraisten los aguaceros" ̂ n ? * 0 ft. 
coa vientos flojos, do dirección vari w ^ H 
más intensos corresponden a las , ble; lo. 
Galicia y Cantabria. ^maro*. . 
Datos del Observatorio del Ebro 
tro, 75,8; humedad, 73; -recorrido d l l í ^ * 
en las veinticuatro horas, 406. Tem VÍe,lto 
máxima, 19,2 grados; mínima U-
Suma de las desviaciones diarias de ^ 
peratura media desde primero de - ^ 
nos 86,8; precipitación acuosa, 00 
S E G U R O D E SALUD. Se obtiene 
uso metódico del AGUA D E L O E C R E S ^ 
E L DOCTOR BAÜER C O K D u c o R A n -
E l Gobierno del Perú, queriendo premi 
labor do aproximación espiritual hispan r ^ 
ricana quo viene realizando el Colegî 016" 
Doctores de Madrid, y de manera espoH 1 ^ 
presidente, doctor Baüer, ha concedido a ^ 
la encomienda de la orden del Sol y ig6?* 
riKalado las insignias. °a 
E l acuerdo del Gobierno peruano ha R'Í. 
E l acuerdo del Gobernó peruano ha 'í 
acogido con gran satisfacción por la Corno 
ción doctoral. ^ 
—O— 
Para la anemia, cloro- | |P[)D IDnpnnr 
sis y sus complicaciones LIÜUIl l l lr liflUl 
E l mejor y más agradable de los ferruginoso| 
MOSTAZAS TREVIJANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 
—o— 
ACTO ABOLICIONISTA.—Hoy, a las onc* 
de la mañana, se celebrará en el teatro i% 
Eslava el segundo acto de propoganda aboli 
cionista del presente curso. Harán uso de |& 
palabra las señoras «Beatriz Galindo» y Auro. 
ra Riaño; señoritas Victoria Kent y Pilar He-
rrera y los señores Baena, Iradier, doctor 
unuyerro y doctor Juarros. E l tema seiá-
«Investigación do la paternidad». 
Me lo dice mi abuelita 
y mi novio me lo escribe: 
no dejes de usar, chiquita, 
Licor del Polo de Orive. 
—o— 
L O S Q U E M U E R E N E N MADRID.—Leemoi 
en «La Voz Médica» que durante la semana 
del 30 de noviembre al 6 del actual han ocu. 
rrido en Madrid 356 defunciones, cuya clasi-
ficación, por edades, es la siguiente: 
Menores de un año, 68; de uno a cuatro 
años, 35; de cinco a diez y nueve, 17; de 
veinte a treinta y nueve, 38; de cuarenta a 
cincuenta ^ nueve, 65; de sesenta en adelan-
te, 133. 
Las principales causas de defunción son 
las siguientes: 
Bronquitis, 55; bronconeumonía, 45; pnen. 
monía, 9; enfermedades del corazón, 40; con-
gestión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 21 r tuberculosis, 37; meningitis, 16; 
cáncer, 9; nefritis, 17; gripe, 2; sarampión, 3¡ 
diarrea y enteritis, 16 (de ellos seis de más 
de dos años). 
, E l número de defunciones ha aumentado 
en 31 con relación al de la estadística de la 
semana anterior, notándose su aumento prin-
cipalmente en bronquitis. 
E s t a t a r d e G i m n á s t i c a - U n i ó n 
-QH-
E L P O R T A D O C U M E N T O S D E B O L S I L L O 
Es e l . . . huevo de Co-
lón. Una funda de piel, 
cerrada por .un broche, 
en la que llevará usted 
cómodamente y sin ajar-
se todas esas cartas y 
papeles sueltos que es-
torban en los bolsillos o 
abultan en su cartera. 
Câ >e en cualquier bolsi-
llo. Uimcnsiones, 12 ¡tar 
Precio: 2,25 pesetas. 
Debidamente autorizado por su Prelado 
de Segovia y el de esta diócesis de Madrid-
Alcalá, p e r m a n e c e r á unos días entre nos-
otros el nuevo religioso jerónimo del mo-
nasterio del Parral, nuestro antiguo y 
buen amigo cíon Manuel Sanz Domínguez, 
con el objeth de recoger los donativos 
de la grandeza española y el óbolo popu-
lar, mediante los cuales se confía llevar 
adelante la doble y magna empresa, ya 
comenzada, de la res taurac ión del histó-
rico monasterio citado y del resurgimien-
to de la españolísima y gloriosísima orden 
jerónima, que parece haber nacido exclusi-
vamente para estos dos fines: velar por 
el esplendor del culto divino y sostener 
la magnificencia del arte nacional. 
E l religioso novicio reside durante su 
estancia en és ta con su propia familia, en 
su casa, calle de Almagro, n ú m e r o 3. 
PARA ENVIO C E R T I F I C A D O A G R E G A D 90 CENTIMOS 
L_ . A S I M P A L A C I O S , P r e c i a d o s , ' 2 3 , tVl A O R I D 
r O O T B A L L 
*BACING CLUB 3 tantos. 
(Valdcrrama, 2; R. Alvarez) 
Athletic , Club 2 — ' 
.Palacios, L. Aguirre) 
Ésta lejana aún la semana de Pascuas. 
No obstante, por los partidos que se cele-
bran diriase .que estamos en esa época clá-
siva de los .innumerables encuentros amis-
tosos. - -
Para entrenar al Racing se jugó este par-
tido, cuya finalidad se puso inmediata-
mente de manifiesto al alinearse los equi-
pos; mientras los recingistas se presenta-
ban completos, los otros consti tuían un 
equipo de saldo; tanto es así , que sólo 
pertenecen al primer equipo unos cuatro 
o cinco jugadores. Sentado esto, el resul-
tado carece, por lo tanto, de significación 
en cuanto al valor at lét íco; al contrario, 
el Bacing debió obtener un margen de 
tres tantos, por lo menos, y no uno solo, 
a duras penas. 
A un tanto terminó el primer tiempo. 
Los (/oais atléticos fueron poco vistosos. 
La factura del primero, que señalamos co-
mo' de Palacios, lo mismo pudo ser de 
Aguirre, como de Zubeldía en su propia 
meta. 
El Bacing jugó bien en la primera mitad 
del segundo tiempo, embotellando mate-
rialmente a ratos a sus contrarios. 
¿Cómo es que Abras no juega estos par-
tidos? Probablemente Lemniel será el úni-
co que sepa responder. 
Por el otro lado, ¿cómo no se le prueba 
a Fajardo de defensa izquierda? También 
Peutland tendr ía su cuenta y razón, pero 
lo cierto es que, por las formas quo se 
observan actualmente, es preciso aprove-
char a Olaso en su acostumbrado puesto 
y tantear entre los suplentes uno que res-
pondiera aceptablemente como bach. 
1 1 
\ 
B A Y E R 
- I 
655 
a f e g f c í a ¿ t e i H t f f e ! 
' R á f i i d a y é e q W í d j c d i ü i C r 
¿ o | V i ó ] t C t c i O T u m . i a ¿ 
El arbitraje fué pasable nada más, pufs 
no faltaron equivaciones de orden pura-
mente técnico. 
* « « 
RARCELONA, 12.—El presidente y el se-
cretario de la Federación Catalana de 
Fpotball ha visitado al alcalde, barón de 
Viver, para invitarle al partido que en el 
campo del Deportivo Español jugará una 
selección de los equipos de Barcelona y el 
equipo de Praga. 
H O C K E Y S O B R E H I E L O 
Los d ías 20, 21 y 22 de enero próximo 
tendrá lugar en Chamonix el campeonato 
europeo. Actualmente aparecen inscritas las 
siguientes naciones: 
ESPAÑA, Austria, Bélgica, Canadá, Che-
coeslovaquia, Francia, Inglaterra, Italia y 
SueciS. ¿ 
A excepción de Canadá e Inglaterra, las 
demás p resen ta rán su equipo nacional; 
per los canadienses ac tua rán estudiantes 
residentes en Par í s , y por los ingleses ju-
ga rá el equipo Lions, de Londres. 
L A W K T E N H Z S 
BARCELONA, J2.—En un interesante par-
tido entro Juanico y Flaquer, venció el pri-
mero. 
P U G I L A T O 
Resultados de la velada de anteanoche: 
PERRERAS venció a Lucas. Por puntos, 
cuatro asaltos. 
Díaz y Moreno. Match nulo, después de 
cuatro asaltos. 
SANTOS venció a Ramírez. Puntos, seis 
asaltos. ( 
En este combate, la decisión correcta 
hubiera sido un match nulo. 
MARTINEZ venció a Sales. Por puntos, 
10 asaltos. 
Ya que no se dió la victoria a Sales, la 
realidad se acerca más a un combate sin 
decisión. 
GIRONES venció a Ascensio. Por puntos, 
10 asaltos.. 
Sobresalió el encuentro por su rapidez 
y la gran combatividad de Ascensio, a 
pesar de que sólo en el tercer asalto logró 
nivelan la puntuación. Los demás asaltos 
fueron de Gironés, que mostró una enor-
me superioridad, máxime porque su con-
trario optó por seguir la táctica que le 
conviene ¡ l a lucha más bien de cerca. 
« « * 
N. fí.—Ko se publicó ayer por falta de 
espacio. 
P R O G R A M A B E L DIA 
ATLETISMO 
Concurso organizado por el Athletic 
Club. 
PELOTA VASCA 
Partidos entre profesionales. A las cua-
tro, en el frontón Jai-Alai. 
FOOTBALL 
Amanicl, contra Celta. A las ocho, en 
el campo del Racing. 
*Pard iñas -Pa t rona to . A las ocho y me 
dia. an el 
Pa t r i a -Ar iñ . A las ocho y media, en 
campo del Unión. 
•Ciudad Lineal-Arenas. A las once. 
*Ferrov¡ar ja-Stadium. A las once. 
*Imperio-H. España. A las once. 
•Créd i t - In te rnac iona l . A las once. 
Almacenes-Patria. A las once, en ei c 
po del P a r d i ñ a s . 
•Nor te -Ar iñ . A las once.. , . A 
•Unión-Gimnás t i co (terceros equípen-
las once. __Tr« gs-
"•REAIi SOCIEDAD GIMNASTICA -
PA5JOLA contra UNION S P O R T D ^ * ^ 
las tres en punto, en el campo de J ^ 
de Diego de León, esquina a Tornjo . 
mera categoría , grupo A. • cg3 
N. B .— • indica que el partido se j 
en su campo. 





^ A ü o X V ^ f ^ 8121 E L . D E B A T E " 
Domingo 13 de diciembre de 1928 
, c e n s u r a d e l i b r o s 
U e n ' ^ R u s i a 
se trate de un asunto nue-í 
No P0^" la persistencia con que algu-
vo sin0 nsadores en el mundo se afa-
' librePe de todas las desilusiones, 
pan, a p ntar a Rusia como el ideal del 
en repr o en cuestiones de cultura, de-
lineral'51" lag miradas en lo que pasa 
Demos P01 ct0 en el país de los soviets, 
a e ^ / l p r e que me pongo al habla con 
Casi s,e. gpanoamericanos que vienen a 
enes.1 /estU(iiart oigo de sus labios 
E L C O N C U R S O D E A J E D R E Z D E M O S C U 
Aiemania ud avanzada de las hormo-^ 
que la j i j e a s del otro lado del Atlántico 
safl rePuran entusiasmo por los bolchevi-
si*nte f- no hay que ir tan lejos para 
íueS' e de que ciertos periódicos que 
entera^ dc liberaleS practican una in-
se Pre^ exiremada con los progresistas 
^ ' f / í c ú ¡Admirables prpgresistas quo 
de ^^trocedido al salvajismo primitivo, 
11811 fuera de un poco de técnica y de 
ias naturales, han arrasado toda la 
c'f ípciualidad del pueblo ruso. 
' oainos algo de lo que ocurre con la 
ura de libros en el inmenso Imperio 
Oriente. E n reciente decreto, el Gobier-
d ovictista se ha ocupado de las biblio-
1,0 s en las ciudades y en los campos, 
'^soviets prohiben terminantemente la 
Amisión de libros que traten de cues-
les religiosas y espirituales, incluso 
" f libros de arte y literatura:" Por Jo 
to la prohibición alcanza, en primer 
ones filosóíicas y estén concebidos con 
espíritu idealista. L a íilosofía idea-
rata infunde a los bolcheviques un tér j 
TTOT inconcebible. Bajo el epígrafe • de 
¿tosofía idealista comprenden asimismo 
ios libros que tratan de ocultismo, de 
teosofía, de espiritismo, ide frenología, 
áe magia, de oráculos y de sueños. 
Esta enumeración se halla textualmente 
fin el decreto. Quedan, pues, prohibidos 
no sólo los libros de Unamuno, que sé 
imprimen ahora en Munich en una edi-
ción espléndida, o los libros de Gasset, 
sino hasta los «Suefios», de Quevedo. A 
los pobres rusos se quiere prohibir has-
ta el soñar en tiempos mejores. 
En otro párrafo del decreto se prohi-
ben todos los libros que traten dc Reli-
gión, salvo los libros que la combatan. 
En él orden religioso los rusos no ad-
miten más que lo negativo. Voltaire qui-
zás será religioso; pero la Biblia, anti-
rreligiosa.; E s el absurdo erigido "en sis-
tema. 
Más complicada es la enumeración que 
se hace de los libros políticos y socia-
les. Se prohiben, desde luego, lodos ¡ los 
libros publicados por los representantes 
del antiguo régimen o de organizacio-
nes religiosas y patrióticas, y están tam-
bién, naturalmente, prohibidos los libros 
dirigidos contra el comunismo, como to-
dos los escritos en favor del régimen 
parlamentario, de los Parlamentos, de la 
democracia, del derecho electoral, del 
derecho a la libertad. Los liberales que 
admiran el bolchevismo no saben lo que 
hacen. A nadie odian tanto Los amos de 
Rusia como al liberalismo de todos los 
matices. Por esto muchos de los anti-
guos liberales de Rusia se han conver-
tido al cristianismo y son fervorosos 
téncurrentes a las iglesia^ y funciones 
religiosas. 
Siendo la política terreno muy impor-
tante para los bolcheviques, prohiben 
también los libros comunistas publicados 
en 1918, 1919 y 1920 y que no correspon-
den exactamente a la actitud actual del 
bolchevismo, principalmente en las cues-
tiones económicas, en el asunto del co-
mercio, antes prohibido y ahora de al-
guna manera libre; en el asunto de los 
campos, etcétera. 
El famoso alndicej bolchevique, com-
parado con el cual todos los índices an-
tiguos reunidos representan una frusle-
ría muy inocente, se ocupa especialmen-
te de las cuestiones pedagógicas. Prohi-
bidos quedan lodos los libros que intro-
ducen en asuntos de educación un in-
flujo religioso o patriótico. En los ma-
nuales escolares s.; prohibe también ba-
blar de Reyes, Emperadores, aristócra-
tas, ministros, iglesias, capitalismo, ge-
nerales y guerras. ¡Qué divertida esta-
rá la historia del mundo .en los nuevos 
manuales bolcheviques^ 
Hay que estar advertidos. En todas 
partes donde el influjo comunista crez-
ca pasará lo mismo. Ya se sabe que un 
número elevado de los maestros france-
ses anhela también una terrible simpli-
ficación pedagógica de índole análoga. 
jY hay todavía liberales que se cnlusias-
Man por los bolcheviques! 
a los libros que tratan de cues-
A la izquierda: Begoljubow, ganador del campeonato. A la derecha: arriba, el doctor Lasker , que ha quedado 
en segundo lugar y debajo Capablanca, tercer puesto del concurso [ F P Í S . Vidal.) 
M á s d e 4 0 0 m i l l o n e s d e 
p e s e t a s d e p é r d i d a s 
L a gran casa inglesa V i c k e r s , . de 
astilleros y armamentos atraviesa 
una s i tuac ión grave 
—o— 
LONDRES, 12.—Toda la Prensa dedica lar-
ga atención al informe que ha hecho- públi-
co la Comisión nombrada por la casa \ ic-
kers para investigar las causas de su mala 
situación financiera. E l cálculo hecho poi 
la Comisión sobre la pérdida actual y la 
segura por contlngendlas ineludibles, la ele-
va a una cifra de 12 millones y m?dio de 
libras esterlinas, lo que al cambio actual 
significa más de 400 millones ce r(-e'(,-a^ 
Esta Comisión técnica la- forman les fa-
mosos financiaros míster Dudley Docker, Re-
ginal Me Kenna y slr Wllllam Pleuder. Las 
causas principales de esta írenienda pér-
dida, que interesa directamente a 68.000 tene-
dores de acciones, estiman los mencionados 
financieros que son las siguientes: 
General depresión en el comercio. 
Depreciación de la mo,neda extranjera. 
Reducción en el trabajo de la Compañía, 
lo que debe atribuirse: 
A la reducción de los gastos para arma-
mentos en-el mundo. 
A la producción en aumento de armas 
y municiones por las fábricas de cada 
país. 
A la disminución en la construcción de 
buques. 
A la competencia de otras naciones en 
el mercado, mundial. 
A la inquietud política y financiera de 
Europa, que ha influido de manera res-
trictiva sobre el crédito. 
L a Compañía Vickers no reparte dividen-
do desde 1922. 
N u e v o a c a d é m i c o de B e l l a s A r t e s 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, diciembre. 
E l M o n t e p í o d e P e r i o d i s t a s 
E l Gobierno e s tud iará las bases 
del proyecto 
—o— 
ZARAGOZA, 12.—En contestación al tele-
Srama que la Asamblea de la Prensa diri-
gió al general Primo de Rivera, hoy se ha 
feclbido en Zaragoza otro despacho que 
dice: 
•Presidente Consejo ministros a pRisiden-
J6 Federación Prensa: Acuso recibo de su 
J^llgrama', manifestándole se estudiará con 
todo cariño y detenimiento las bases del 
Montepío de Periodistas.» 
U n a p e r e g r i n a c i ó n d e 
s o r d o m u d o s e n L o u r d e s 
Ciento veinilués sordomudos de L'Institut 
Saint-Michels Oortel, de Brabante septentrio-
nal (Holanda), han venido a Lourdes, del 
día 7 al 10 de noviembre, para realizar una 
peregrinación piadosa y conmovedora. 
Silenciosos de suyo, han dado por eso 
mismo a los demás peregrinos una hermo-
sa lección de recogimiento. 
Monsieur Hermus, director de la Institu-
ción, al preguntarle cómo se le había ocu-
rrido traer a Lourdes esta curiosa peregri-
nación, dijo: 
«Mis pensionistas, que son naturalmente 
asiduos lectores, se apasionan por los su-
cesos que se refieren a Lourdes. 
Del conoeimiento más completo de Lour-
des y de sus maravillas ha nacido el deseo de 
rezar a la Virgen en su santuario. Y, hace 
ya más de fres años, han tenido la feliz 
Idea de economizar, perrilla tras perrilla, el 
elevado importe de la peregrinación. 
Siendo sus salarios muy modestos, han ne-
cesitado para reunir la suma precisa mucha 
paciencia y valor. Salvo unos tres o cua-
tro, todos ellos han satisfecho así el 
importe del viaje. Se puede loor en el sem 
blante de todos un gozo intonso : el de una 
dicha que se ha obtenido después de lar-
gos esfuerzos y de una tenaz voluntáz.» 
r 
E l escultor don José Ciará, que hoy 
leerá su discurso de ingreso 
{Fot. Vidal) 
L o s p r o f e s o r e s h o l a n d e s e s 
a p l a z a n s u v i a j e 
L l e g a r á n a Salamanca en marzo 
—o— 
SALAMANCA, 12.-^-Las personalidades ho-
landesas que pensaban venir a Salamanca 
el próximo día 16 para hacer entrega a 
la Universidad de una medalla de oro, con-
memorativa del tricentenario de Grocio, han 
aplazado su viaje. E l rector, doctor Espera-
bé, ha recibido un telegrama del ministro 
de los Países Bajos en Madrid, diciéndole 
que el ministro de Instrucción pública, señor 
Callejo, que ha acogido con gran entusias-
mo el proyecto, desea para que el acto ten-
ga más solemnidad que asistan a él los es-, 
tudiantes, por lo que rogaba que se apla-
zase hasta que se reintegren a las clases, 
después de las vacaciones de Pascua. Como 
el ministro de Holanda, por su parte, irá 
a su país en enero para pasar unos días, 
se ha acordado en principio que la entre-
ga de la medalla se haga a primeros de 
marzo. 
L a d y A s t o r t i e n e q u e p a g a r 
e l v i a j e a M o s c ú 
L o había prometido y y a son varios 
los que lo solicitan 
LONDRES, 12.—Lady A^tor, la primera 
mujer que ha ocupado un escaño en el 
Parlamento británico, ofreció hace algún 
tiempo pagar el viaje a Rusia a cualquier 
hombre que creyera en la efleacia del ré-
gimen comunista y que se comprometiera 
a vivir por lo menos dos años en el país 
de los soviets. 
E l ofrecimiento no fué tomado en serio 
al principio; pero, reiterado por lady As-
tor, esta señora ha recibido numerosas so-
licitudes de obreros, que están convenci-
dos de que la vida les será más fácil en 
Moscú que en Londres. 
A r d e u n c a s t i l l o e n F r a n c i a 
M á s de diez millones de pérd idas 
—o— 
LIS1EUX, 12.—Durante la noche del jue-
ves al viernes ha sido destruido por un 
violento' incendio el dominio histórico de 
Saint Jean du Mailloc, uno de los más 
conocidos del Calvados y perteneciente 
al conde Colbett Laplace. 
t E l fuego ha sonsumido la valiosa biblio-
teca que en el se guardaba, así como mu-
chas y notables colecciones y objetos de 
arte. 
Las péridas pasan de diez millones de 
francos. 
S e t e m e q u e h o y h a y a 
d e s ó r d e n e s e n L i m o g e s 
PARIS, 12. — E l generala Castelnau y 
monsieur FranQois Veuillot irán mañana 
domingo a dar una conferencia en Limo-
ges. Han solicitado el correspondiente per-
miso de la autoridad, pero los elementos 
revolucionarios se proponen, al 1 parecer, 
promover desordenes. 
«L'Echo de Paris» se pregunta si la au-
toridad basta para hacer respetar el dere-
cho de los católicos o deberán éstos hacer-
se respetar por sí mismos. 
D i v a g a c i o n e s d e l P o r l o s a i r e s 
d o m i n g o 
Es dulce divagar por las calles en estos 
bellos domingos andaluces. E l sol, el aire, 
el cielo parece que saben que es domingo 
y que se adornan flamantes y peripues-
tos, con sus galas de fiesta. 
A mí me da pena ver cómo el pueblo, 
el vulgo municipal y espeso, que dijo Ru-
bén, se olvida cada día más del domingo. 
Antes daba gusto ver aquellos grupos fa-
miliares que, graves y reposados, se diri-
gían a la Alameda pueblerina, llena de 
sol, para dar unas vueltas solemnes alre-
dedor de un quiosco, donde la banda mu-
nicipal tocaba una fantasía de la última 
opereta. Eran unos grupos deliciosos. De-
lante marchaban las niñeras, tiesas y al-
midonadas, con la gente menuda, que lu-
cía sus trajes de fiesta y sus guantes blan-
cos de algodón. Detrás, tomados del bra-
zo, caminaba el matrimonio, contemplan-
do la prole con cierta forzada sonrisa de 
retrato de kilométrico... 
Hoy día el hombre moderno, activo y 
atareado, no sabe de aquel paladear el 
domingo de un modo familiar y sencillo. 
A mí estos hombres me producen la mis-
ma amargura que me produce el doctor 
Fausto cuando, escéptico y agriado, re-
cuerda nostálgicamente sus años infantiles, 
con aquellos melancólicos versos: «Enton-
ces, en el recogimiento del domingo, des-
cendía'sobre mí el beso del amor divino...» 
Los hombres de hoy no perciben la uti-
lidad que, a la postre, tienen esas cosas 
supremamente inútiles, como las flores, la 
música o los domingos. Falta en los espí-
ritus de hoy ese equilibrio que hacía que 
San Alberto Magno, al par que desarrolla-
ba sus trascendentales elucubraciones teo-
lógicas, creyera necesario, para mantener 
la frescura del espíritu, dedicar unos datos 
diarios a escribir un tratado latino sobre 
las rosas. 
Yo, si fuera artesano, no querría para 
mi taller al aprendiz formal, pálido y ta-
citurno, que me dijera: «Maestro, ¿me per-
mite venir al taller el domingo para ade-
lantar trabajo?» i 
No; yo querría al aprendiz que, duran-
te el trabajo de la semana, embelleciera sus 
esfuerzos soñando con el domingo claro y 
soleado. Esté tal sería mi preferido, porque 
este tal sería capaz de trabajar con alegría. 
X esto—trabajar con alegría—es la fórmula 
suprema del trabajo, no esa otra fórmula 
absurda que algunos proclaman y que es 
una aberración: trabajar sin descanso... 
Odio esa filosofía cruel y sombría que, 
en nombre de lo útil y de lo inmediato, 
condena las santas alegrías de la vida. Los 
griegos, maestros de la alegría, compren-
dieron que no hay obra de arte compara-
ble a la construcción de una vida armó-
nica y feliz. 
A propósito de los hombres modernos 
que olvidan esto, recuerdo un cuento chi-
no, que quizás habréis oído. Erase el más 
valiente general del ejército chino. Era 
siempre eí primereen el combate, y los 
enemigos caían con el solo terrible mirar 
de sus ojos oblicuos. 
Pero un día el valeroso general se casó 
con la más linda chinita del Impeho: te-
nía la cara dorada como una hoja de ne-
nufas, y bajo la fimbria de su kimono de 
seda se asomaban dos pies inverosímiles 
pequeños como almendras. 
Y he aquí que estando en plena luna de 
miel, entre sedas y rasos, llegó una orden 
del Emperador, llamando a su general 
la guerra. 
Y partió para la guerra... 
Y en la guerra fué el más cobarde de 
todos, y volvió vencido y con la espada 
rota. 
Aquella noche el Emperador le llamó se 
cretamente a su palacio, y allí, con durí 
simas palabras, ie afeó su conducta. E l 
general se puso más amarillo que de eos 
tumbre, e inclinándose ante el Emperador 
juró volver a ser el que antes era. 
Desde palacio, rápido como una flecha 
corrió a su casa, y, deslizándose, se entró 
en la cámara donde, entre sedas y rasos 
dormía su enamorada. 
L a contempló un momento dormida, 
luego, inclinándose, besó su frente dorada 
como una hoja de nenufas. 
Luego cerró los ojos y la degolló... 
Desde aquel día—concluye el cuento—vol 
vió a ser el ^general más valeroso de los 
ejércitos imperiales. 
P a s d e t a u r e a u x ! 
E l c e n t e n a r i o d e G o y a 
El ^ " 0 
^ doctor ttoyo Villanova recaba el apoyo 
de las repúblicas hispanoamericanas 
fl ^ARAGOZA, 12.-EÍ0rectór de la Universi 
«MI, doctor Royo Villanova, ha dirigido a 
os embaíadores de España cn las repúblicas 
cupmn0arnericanas un mensaje dándoles 
rnní, í e las flestas <]ue se preparan con 
umo del centenario de Goyá y rogárído-
resJrr recaben te íos Gobiernos do los 
dÍDwT40S países cn «l116 ei orcen misión 
büir í su apoyo material para contri-
; ai mayor esplendor de dichos actos. 
^ l í n e a d e d i r i g i b l e s d e 
N u e v a Y o r k a L o n d r e s 
NA^UEN GRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
114 Goori v12'~La Sociedad norteamerica-
eii)np7nrc0 i ZepPel,n anuncia que va a 
"¡riRiblef . CQmtmc^ do una ficta de 
e l ' S f ^ 8 Para m Pasados, que 
en „n . ^0 de Nueva York a Lon-
í o c h o « L 0 1 ^ (Iue varía de cuarenta 
a sesenta horas.—r. q. 
C i n c o m i l c a s a s d e s o c u p a d a s 
e n B u e n o s A i r e s 
RUENOS AIRES, 12.—Según la estadís-
tica de la Policía, existen actualmente 
en Buenos Aires 5.000 casas desocupadas. 
Esto se ha tenido en cuenta al dictar las 
oportunas medidas al solucionar el pro-
blema de los alquileres. 
S u s c r i p c i ó n e n E E . U U . p a r a 
e l a r c h i v o d e C o l ó n 
E l diaria La Prensa, de Nucya York, ini-
ció una activa propaganda para la venta 
de medallas, recuerdo del homenaje a los 
Reyes de' España, cuyo importe se destina 
a la adquisición del archivo del descubri-
dor de Athérlca. 
A esta iniciativa del diario yanqui han 
respondido con entusiasmo de todos los Es-
tados que constituyen la república norte-
americana, demostrando el profundo espíri-
tu de raza éntre los hispanos de allá. 
Como dato curioso anotamos que uno de 
nuestros compatriotas, al enviar su adhe-
sión, dice que no se debe consentir que los 
documentos del insigne nauta «sean com-
prados por extranjeros, sólo por curiosi-
dad, pnes no sabrían apreciar rl valor inos-
limablo del archivo del gran gallego, y 
sería una vergüenza imborrable para nues-
tra raza que dicho tesoro saliera de España». 
Aquí donde usted me ve, 
yo no le doy importancia 
a ese telegrama que 
viene de París de Francia. 
\Para quél 
¿Voy a recibir con lloros 
y con hipidos de pena 
que el buen prefecto del Sena 
haya prohibido los toros? 
\Sea muy enhorabuena] 
Siempre de los toros ¡al 
decidido aficionado, 
eso s i ; 
pero a los toros de aquí; 
y me tiene sin cuidado 
que no los tengan allí. 
Ñ o llega mi patriotismo 
a tanto, ni tengo yo 
ansias dc proselitismo. 
¿Que allí hay toros*! Bien. ¿Que no? 
]Me es lo mismol 
Pecaríamos de injustos 
si miráríimos adustos 
la cosa los españoles. 
Cada cual tiene sus gustos, 
] caracoles! 
A la parisina gente 
la corrida he hizo efecto, 
según dicen, excelente; 
asi que en este respecto 
hay que tener muy presente 
que.se trata solamente 
de la opinión del prefecto. 
Y el gran público que llena 
las Arenas se fastidia 
porque al prefecto del Sena 
no le hace gracia la lidia. 
Ni que arrojen los chapeaux 
cuando se adorna un torero 
cn ¡os lances de manlcaux, 
o cuando el banderillero 
clava les pelits drapcaux. 
Igual le. dan los maestros 
que se lucen como diestros 
que los valisses siniestros 
matando a la demi tour, 
ni que salgan Jos cabestros 
y vaya el toro a la cour. 
E l buen señor, claro está, 
aún no sabe distinguir; 
si fuera prefecto acá 
y llegara a presidir, 
tendría el pobre que oír 
el «¡Vous ne comprenez pas!j 
Su ignorancia no es obstáculo 
para que se erija en juez * 
y prohiba el espectáculo, 
¡por encontrarlo a la vez 
antiartístico y soez! 
¿Soez? Hombre, francamente, 
no encuentro el vocable gráfico 
para el asunto presente. 
Soez es más pertinente 
para el couplet pornográfico 
o el vaudeville indecente.: 
Por lo demás, sepa que 
no nos extraña que usté 
encuentre la fiesta mal. 
¡ Ya usted ve! 
Aquí es fiesta nacional, 
]y va de mantean lombé! 
Todo es soez, todo feo, 
y está desacreditado 
cuando se coloca al lado 
del culto, del delicado, 
del artístico boxeo. 
Es el deporte ideal. 
Para el fuerte boxeador, 
no es accidente casual 
el dolor: es lo esencial. 
No hay boxeo sin dolor. 
A ver si no es divertido 
ver se tiene por vencido 
no al que cede o se acobarda, 
sino al hombre dolorido, 
según el tiempo que tarda 
en recobrar el sentido, 
¡(iuerra a las corridas, guerra] 
L a fiesta civilizada 
más culta y más delicada 
es mirar un hombre en tierra 
con la nariz aplastada. 
Cario» L u i l D E CUENCA 
L a amarga filosofía de este cuento nos 
deja desconcertados unos instantes. Pero, 
afortunadamente, un vejete aragonés, con 
su sonrisa de malicia baturra, viene 
sacarnos de nuestro desconcierto. Don San-
tiago Ramón y Cajal nos dice: «La mu 
jer es como, la mochila en la guerra: du 
rante el combate estorba; pero..., ¿y lúe 
go?» 
He aquí, en verdad, la respuesta al an 
gustioso cuento chino: ¿Y luego,... He 
aquí la eterna interrogación que se cierne 
sobre esas vidas áridas y grises que, sa 
crificándolo todo a la pretendida utilidad 
inmediata, no se embellecen con una sonri-
sa ni con el cariño, ni saben de la bella 
inutilidad de las flores, la música o los 
domingos. 
Porque es verdad que todas esas cosas 
—personificadas en la chinita de los pies 
como almendras—son ataduras y trabas 
para la vida activa que hoy tanto se pre-
gona... 
Pero no es menos verdad que la vida, 
antes de ser activa, tiene que ser eso: 
vida... 
José María PEMAN 
U n c u a d r o d e T i n t o r e t t o 
GINEBRA, 12.—Comunican de Helllzona, 
cantón Ricino, que durante las obras de re-
paración que se están ejecutando en la Ca-
tedral, se ha descubierto una soberbia tela, 
representando «La Crucifixión», que/los pe' 
ritos han asegurado es obra de Tintoretto 
El cuadro ha sido trasladado al Museo 
local para ser examinado con más deten 
ción. 
L a C o n f e r e n c i a d e e m i g r a c i ó n 
e n L a H a b a n a 
ROMA, 12.—El Comité preparatorio de la 
Conferencia internacional de la emigración 
ha terminado sus trabajos, decidiendo que 
la Conferencia se reúna en La Habana, des-
pués que el Comité celebre una conferencia 
en Roma durante la primavera del aílo 
de 1916.-E. D . 
S e h i e r e g r a v e m e n t e a l 
f u g a r s e d e l a c á r c e l 
C u m p l í a la condena m a ñ a n a 
PALENCIA, 12.-Un Individuo de treinm 
y tres años, llamado José Sánchez Monto-
ya, que se hallaba preso en la cárcel, in-
tentó escapar hoy, arrojándose al patio 
desde una de las galerías interiores. 
Al caer se produjo lesiones de carácter 
grave en la cabeza. Ingresó en la enferme-
ría de la cárcel. 
El herido, quo habla sido detenido por 
un delito de hurto, cumplía su condena 
el próximo lunes. ' 
E l aeródromo de Amsterdam debe de 
ser uno de los más importantes que hejl 
existen. Desde él se hacen viajes diarios 
o semidiarios a Berlín, Londres, París^ 
Bruselas y otros puntos de menor cat»« 
goría. E n el automóvil que a él nos con^ 
dujo había ciudadanos de media Euro-
pa: dos franceses, un griego, tres Ingle-
ses, un alemán, un sueco, dos belgas y..« 
un español, que era yo. 
— ¿ S e puede volar hoy?—preguntamoí 
nada más poner los pies en tierrad 
. — S í y no—se nos respondió—; v c a í 
ustedes el mapa. 
Este, en efecto, tenía varios puntos d6 
ruta cubiertos con el antipático disco 
gris, indicador de niebla.; Entre ellos 
Bruselas, el punto de mi destino en el 
riaje proyectado. 
Con mis futuros compañeros en éste¡„ 
uno de los belgas y el sueco, me dispuse 
a esperar que los radiogramas nos anun-
ciasen vía libre o disminución de* la den-
sidad nebulosa de la atmósfera. Pero, le-
jos de ocurrir así, a cada veinte minutos 
llegaban a la estación aerodrómica, di-
ciéndonos invariablemente: Mist, visión 
clara a los 50 metros.. 
Tres horas hubimos de aguardar pa 
cientes a que las circunstancias varia* 
sen. Cuando ya tenía perdida la espe-
ranza de bogar por el vacío, un empleado 
de aéreoaviación gritó en ing lés : i^ra* 
xels\.. . {sic), y un pequeño aparato Far-
man salió lento, del refugio de aviones., 
Me separé de mis acompañantes para co-
ger mi maleta y me dirigí al lugar donde 
mi avión empezaba ya a estremecerse con 
las sacudidas precursoras del vuelo. 
—Monte usted—me dijo cn francés el 
mecánico, abriéndome la portezuela; par-, 
timos en seguida. 
—Pero hay otros dos viajeros más—ob-
servé yo. 
—No—me hubo de replicar—; han re-
nunciado al viaje, perdiendo el billete. 
—¿Es que el peligro es grande?—hube 
de preguntar insistente—. ¿Es el tiempo 
muy malo para volar? 
—Muy malo—me contestó lacónicamen-
te el mecánico, subiendo a su garita. 
Tuve un momento de indecis ión; pero 
el ansia de conocer lo ignoto se sobrepuso 
a ella y subí al aparato. 
Así que dentro de él me coloqué, el 
ruido de la máquina asecnsora se hizo 
ensordecedor; las hierbas de la pradera 
en que estábamos se agitaban convulsas 
al soplo violento engendrado por la hé-
lice, que parecía desarrollar una fuerza 
impelente de huracán deshecho, y jos 
papeles y trapos volaban por el aire con 
más energía que la arena despodida por 
el galopar furioso de un potro primenzo. 
Un breve y ligero correr de auto al tra-
vés de la pradera y uu brusco perder 
tierra, de ascensor, y heme ya eleván-
dome sobre el suelo, volando por los 
aires. 
Debíamos de volar a unos 300 metros., 
E l avión hendía el aire, sereno y majes-
tuoso, con sus grandes alas tendidas, gra-
cias a unos hilos, |ay! , tenues, como 
son los hilos de que pende' nuestra vida.. 
Las cosas desfilaban ante mi vista con 
la precisión de dibujo y el lento fluir 
con que desfilan los paisajes y las figu-
ras por la pantalla de un -cine* Allí se 
veía un pueblo diminuto como los que 
se instalan en los nacimientos; aquí un 
río inmenso que parecía una cintila de 
papel de estaño; a este lado una serie 
de buques que me recordaban los bar-
quitos de papel con quo los ndños juegan 
en los estanques; al otro, uoa bandada 
de palomas blancas, que hubiera tomado 
por trozos de papel lanzados de un bal-
cón altísimo. ¡Dios mío, qué pequeños 
somos vistos desde las alturas! ¿Qué se-
remos vistos desde las alturas inconmen-
surables de los astros? ¿Qué desde las 
cumbres en que la Divinidad reposa? 
¡Como hormigasl, dice uno de nuestros 
mejores comediógrafos., 
Un empinamiento del avión me sacó 
de estas reflexiones. Sentí lo que se sien» 
te en un coche cuando las varas se suel 
tan y se inclina la caja. E s que el avión 
ascendía. L a rapidez era mayor y el vai* 
vén más fuerte. No habían pasado unos 
minutos y la niebla, una niebla densísi-
ma y blanca como nieve vaporosa, m< 
rodeó por todas partes. Para mí no ha< 
bía ya alto ni bajo, no había más que 
una inmensidad tenebrosa como un mis-
terio, impalpable como una ficción., E l 
alma, viene a decir Santa Teresa, deba 
pensar que se halla ella sola con Dios 
en el mundo.; Nunca han tenido para mí 
estas frases significado más hondo., Me 
hallaba a solas con Dios, solo en la in-
mensidad de Dios... Toda la pesadumbre 
inmensa de la majestad insondable gra-
vitó sobre mi espíritu.. ,Y gravitó más al 
darme cuenta de que las paredes del 
avión apenas resistirían el empuje de mi 
codo y que la puerta que me daba ac-
ceso al vacío estaba cerrada por dos alam-
bres que no tendrían más de un centí-
metro de sección. Me hallaba bogando 
por la inmensidad encerrado en un es-
tuche de papel de estraza., ¡Oh, s í ! , el 
tormento a que Platón condenaba a los 
muertos con faltas leves, suponiéndolos 
flotando en el aire por siglos y siglos, era 
espantoso., 
No sé lo que duró el ensimismamiento 
que esta situación me produjo.; Do él me 
sacó un clac-clac especial de la máqui-
na voladora y los desplazamientos que 
ésta me ocasionaba al describir círculos 
rápidos. Miré por la ventanilla y observé 
que descendíamos. Un bosque inmenso 
de buques, grúas y negras columnas de 
humo, que sombreaba a trechos el blan-
co cendal do la niebla, aparecía a mis 
pies. A los pocos minutos el avión era 
un pájaro en reposo. Salí de mi reclu-
sión y noté que nos hallábamos en Rot-
terdam, a menos de la mitad del viaje., 
—¿No cont inuamos?-pregunté . 
—Continuar el viaje—se me dijo—sería 
suiciSarnos. E l motor está mal y la nie-
bla haría poco menos que imposible el 
aterrizaje en Bruselas,, Usted debe tomar 
el tren. 
Sentí alivio y desencanto. Cuando poco 
después un tren rápido me llevaba hacia 
Bélgica me creí transportado de un auto-
móvil de buena marca a una diligencia 
medieval. ¡Es tan ligero y atrayenle bo-
gar por los aires!... Y el hombro no ha 
nacido para arrastrarse por el suelo, ba 
nacido para andar por las cumbres, para 
subir a las alturas, para escalar los cie-
los en busca de. la luz y del amor... 
P. Bruno IBEAS 
Bruselas, diciembre de 1925,, 
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F e d e r a c i ó n d e l o s S i n d i c a t o s A g r í c o l a s 
C a t ó l i c o s d e l a R i o j a 
— a a -
<ille aquí—dice nuestro ncompa-
fiante, most iándonus ni gallimlu 
edificio recién construid^ cu ra 
conflucucia üe las ralles /urbaiiii 
e Isidro Ifiiiíuo/.—, lie aquí lo que 
puede una voluuliul pdettft al ser-
vicio de una idea. Ks la O s o Sm i il 
de los Sin8ipa(o0 \gr íoo laé GalíMfcoi 
de la Rioja, su úllima y m:'is sonada 
<lo, la l ederaciúu do los Sindicatos 
Adrícelas riojanos. Falta solnmcn-
lA, par;)1 ol jicrfoclo conoc^níeiíló, 
decir al^'o de su juesidcnlc, aunque 
ícil cMioóidp ya de los teclorc»; tic 
Mx. DF.UATC, cuyos págindá lia uva-
huado frecuentemente la flrmá d, 
don Luis Diez del GorWil, tonto ei 
CueStiofies sociales cumo en la «Pú 
conquista, la que lia i nestu ci m á s g|n« A-grícom* 
digno remate a jn que en día ta-
ñaron fuera su oi)ia fea honil/ics 
que hace tivs luSTroa M lanzaron 
a una cruzada tic ainor y reden-
ción.» 
E l edificio es hermoso, pero su 
belleza está, más que en la cons-
truccióil, en su cntrafia, en el co-
razón que late en él, en el tilma 
que, como la humana, está en cada 
una de las parles que lo compo-
nen. E l espíritu social católico lia 
realizado el milagro que sorprende. 
Fué constante anhelo de los 
Sindicatos mostrar lo que son y 
lo que pueden, y fué el presidente 
de la Federación quieu salisfizo tal 
deseo. 
^Esfuerzo? ¿Tesón? ¿Amor? Más 
í-uchndor i'icíinsaMc, i c n im 
propagador de la idea social ttiX\ 
tica, ha ido suhiendn, pcldnilo por 
pcldañn. las gradas que le han eic 
vado al lugar que hoy ocupa. 
L a Confederación Nacional, lia 
riendo honor n sus méritos, lo ha 
contado entre sus viccpresidenlis 
El nohierno lo distincoiVi muy me-
recidamente, otorgándole la gran 
cruz del Mérito Agrícola, cuyo acto 
tuvo la máxima sanción de los 
agricultores, que por suscripción le 
regalaron las ricas insignias de tan 
preciada condecoración. 
En el año 1924 fué enviado como 
ivpresenlonle de Españn ni Congre-
so Internacional f)c Agricultura ce-
lebrado en Uoma, de cuya misión 
de aquel momento fué considerado 
como hombre de gobierno, siéndo-
le conferido el mando civil de la 
que eso necesdó aquél," porque la ^ ™ tan luminoso informe, que des-
empresa era tal, que sólo se había 
de lograr con algo sobrehumano. 
No era bástanle el tesoro de la caja 
sindical v se necesitaba la coope- I' ,w,ncia ' V • í ,,Qcfrt1,os r)(n-
ración del capital particular. ¿Quién'I,loros nombrannclos el Directo 
lo allegaba? I " ? - . . . , , , . w . 
Y el capilal vino, bastando para M ^ s l , ó n f 1 sc'l0r dcI 
fello que don Luis Diez del b o W ^ 3 ^ gobernador fué aproba-
le hablara, porque el nombre del ,b ',or ,os vocn1los (l0 ^ e c t o f í á , 
tal hombre lleva en si la máMiiia 
garantía. Don Luis ll;imaba, y el 
•pueblo con les tó 'cubr iendo el em-
préstito largainerde. 
Después fué lodo fácil. Hé&rótfo 
en poco m á s de un añi. n ver I n -
minada la Casa de los ogrícultores 
sindicados. 
«• « * 
Visitamos las oficinas. Pfiir>au-
sencia del señor Diez del Corral, 
actual gobernador civil de Boto-
manca, nos recibe don lulio fle 
Leonardo y dejando en suspenso 
sus múllipies ocnpa.ckines, nos 
atiende y proporcioha euatitbti da-
tos solicitamos. 
L a propaganda incesanlc fué lue-
'go extendiendo su deciórt, y ros la 
bradores. convencidos de la bon-
dad del proyecto, cunsiderándold 
como lo único capaz de matar la 
usura y engrande:er « l - h o m b r e de 
la tierra, se fueron uniendo hasta 
llegar al números de Sindicatos que 
hoy forman la Federaeión. Son l ia . 
con unos 15.000 asociados. 
Obra do la ^ederaclttn son: las 
Bodegas Cooperativas de Haro, de 
las que otro día nos ocuparemos 
en la medida que merecen; fábrica 
de harina, con una producción dia-
ria de 200 sacos. 
E n la harinera tienen los trigue-
ros riojanos su mayor fuerza. En 
ella tienen colocada siempre su 
producción y de ella toman lo que 
sus ganados necesitan de subpro-
ductos. 
L a Conservera de. Calahorra, de 
la )quc en un próximo futuro el 
agricultor recibirá todo el benefi-
cio deseado, pues que logrará su-
primir el intermediario, llevando 
directamente al consumidor los fru 
tos de su trabajo preparados con 
las m á x i m a s garantías. L a Conser-
:Vera ha hecho sus primeras cam-
pañas muy brillantemente. 
Cajas de ahorros: la federal y 
las comarcales, con las que los so-
.cios se remedian, obleniendo el ca-
ípital necesario a préstamo reduci-
¡do y en las que halla un interés 
•seguro a sus economías. 
' E L DECATE ha señalado varias 
/Veces la importancia de esta fun-
dación económica, que tiene repre-
ísentación en Haro, Santo Domingo, 
/Nájcra y Viana, con Cajas que fun-
icionan admirablemente. 
Movimiento de capital desde la 
ífundación de la Federación: 3G0 
imillones de pesetas. 
i' Esto es, muy a la ligera reseña-
que le encomendaron luego el Go 
bienio civi l de Siilamanco, en cuyo 
pueslo se ha caplado la m á s alta 
s impat ía del pueblo salmantino, cu-
ya Piensa sigue con Moda a tención 
" E L C O N Q U I S T A D O R " 
LOGROÑO. Matadero Municipal 
R e l o j e r í a y ó p t i c a 
A . C A D A R S O 
E n nuestra visita a Logroño nos 
sorprende gratamente ver un es-
tablecimiento de relojería y óptica 
que puede competir con los mejo-
res de España. 
E l nombre de dón Antonio Ca-
darso es conocidísimo en toda i a 
región, y. ello lo ha logrado con sus 
constantes desvelos por servir cum-
plidamente a su clientela. Sin va-
lerse más que de su perseverancia 
en {d trabajo, ha logrado ser el 
industrial más acreditado entre los 
de su ramo, probándolo el favor 
con que el público lo distingue. 
Como relojero, siempre • sobresa-
I N D U S T R I A S B E R G A S A 
££] 
Maderas-Sierras y Limas-Muebles-Cremas 
— a a 
No es fácil, mejor dijéramos que. Cuanto se adoptó púsolo con la 
es imposible visitar la capital de l a ' m á s férrea voluntad en su fábrica 
Hioja sin que al paso del visitante'e inmediatamente comenzó la pro-
1 salga el apellido Bergasa al frente'ducción de las cremas más perfectas. 
, de una industria. Tal es la actividad j Pero no era bastante esto a satis-
de su director don Hipólito, bien se- facer el deseo del industrial; quería 
jcundada por su hijo don Bernabé, leí refinamiento en la presentación, 
Sorprende, en primer término, l a ! l a elegancia en los envases, la se-
amplia- fábrica de serrar maderas, 1 lección en las esencias. Y ahí están 
'que ocupa una gran extensión de jlas cremas AGUILA BOJA conquis-
i terreno, con hermosos pabellones en tando con paso seguro los mercados 
los que las más perfectas máquinas I y elevando la industria riojana al 
realizan todas las operaciones para grado que hoy la vemos, 
llegar hasta el laminado de maderas, I l'ara muy pronto nos ofrece el sc-
desde las preciosas a las de edifica-'ñor Bergasa completar su fabrica-
ción que se producen en exptotseto- ción con otros productos para el cal-
nes de la misma casa, en las cer- zado. Cuando esto sea ¿que otras 
canas sierras de Cameros, o importa- manifestar tunes sorprendentes Sen-
das otras, como el cedro, en cnor- drá la actividad de los señores Ber-
mes troncos, que al fin se convierten ¡gasa? 
• C E -
E L M E J O R C A F E 
QQ i 
No solamente la Rioja, sino Alava, 
\ n an a. Burgos, Soria, Bilbao, y 
en general loda la región norteña, 
ponbee como una de las principales 
firmas on la Industria y el Comer-
cio la de don Evaristo Pérez Iñigo, 
00, pon una voluniad a prueba de 
ditlruhados ha logrado asentar su 
uumbre en una base mcomiiovible. 
Como los antiguos titanes, ha lu-
chado y ha vencido en cuanto se 
iia propuesto y su últüno triunfo lo 
lia señalado con su divisa: «EL 
< ONOLISTADOH.. que ampara los 
puros cafés que se producen en las 
principales plantaciones de América. 
En la Exposición Iteglonal recien-
temente celebrada, el sefior Pérez 
Ifiigo presentó un soberbio síand, 
en el que todos los visitantes admi-
raron el arte con que a su vista se ex-
ponía el grano en sus diferentes as-
pectos, desde el momento de su re-
colección al de servirlo, campeand 
sobre los envases y el grano 
una de aquellas figuras de la cspie 
dtfc-osa época de España, uno a 
aquellos conquistadores de mundo 
Al trabajo ha respondido el iogro. 
del propósito, y hoy, el café «E, 
CONQUISTADOR, tiene preferente 
puesto en el mercado regional. 
Justo es al hablar de esta casa 
consignar como el más preciado de 
loá triunfos del señor Pérez Iñigo ia 
ayuda que a su labor han presiá 
sus hijos don Federico, don Evaris-
to, don Julián y don José Luis, a tal 
punto, que los cinco son una soia 
voluntad, un solo cerebro con cinco 
potencias; son el haz de razas que 
unidas, no hay poder que pueda 
romperlas o -doblarlas. 
«EL CONQUISTADOR.. 1 hermoso 
mote para el escudo de la casa Pé-
rea Iñigo! 
en lujosos y artísticos muebles. 
Pasando luego a los talleros para 
la fabricación de herramientas, no 
se acierta a comprender el perfeccio-
namiento con que se producen las 
brillantes cintas dentadas, o las gra-
nuladas limas, unas y otras de un 
temple que no puede superar la me-
jor fábrica extranjera. 
Cremea. " A g u i l a Roja '* 
T e a t r o s : B r e t ó n , Mo< 
o y B e t l - j a i t-< 
LOGROÑO, Fachada prijicipal y Torres de la Redonda 
y constante aplauso su actuación. 
Como homenaje merecido, cree-
mos deber nuestro completar -esla 
información con la m á s sincera fe-
licitación a quien sin una sola vt)z 
en contra ha sido durante oncp años 
presidente de la Federación Riojana. 
C I N E M A S O C I A L 
£ste salón, sin disputa el más có-
jnodo y elegante del Norte de Espa-
paña, resume en sí la labor de la 
Federación, porque el Consejo direc-
tivo al hacerlo como dependencia de 
la Casa Social no tuvo para nada 
en cuenta el negocio que, como sala 
de espectáculos, pudiera rendir. De 
haber querido esto si persiguiera el 
lucro. Ja Federación tuvo ocasión 
de lograrlo, dándole mayor capaci-
dad, o con la misma, aumentar sus 
localidades. 
No lo hizo así, antes bien sacrificó 
en buena parte su entrada a la co-
modidad y la economía a la es-
plendida pre>rntaciünt de igual mo-
do que pensó antes que en atraer al 
püblico con espectáculos poco escru-
pulosos, la selección con programas 
escogidos, en los que dentro de la 
moral se ofreciera ai rayente distrac-
ción. 
Terminada su construcción, quedó 
al frente de esta faceta de la Federa-
•ipión .uno de los más valiosos ele-
mentos, don Julio de Leonardo, co-
nocedor absoluto de la obra por ha-
ber recorrido, oomo propagandista 
todos los Sindicatos de la región, 
conviviendo con la clase agrícola, es 
tudiando, a la vez que sus necesida 
des, sus gustos y afleiones. 
Del acierto con que el señor de Leo-
nardo cumple su cometido, da prue-
ba plena la aceptación con que súii 
acogidos los programes que ofrece, 
y las buenas entradas que en su 
corta vida logra ya el CINEMA So 
CIAL, punto de reunión obligado del 
público bien de la capital. 
E n l a s e m a n a p r ó x i -
m a p u b l i c a r e m o s u n a 
t e r c e r a p á g i n a d e d i -
c a d a a L a R i o j a 
lió el señur Cadnrso, por expender 
en su establecimiento las mejores 
marcas, pues eb cliente encuentra 
desde los relojes Lóngines y Omc-
ga a los de estilo m á s moderno en 
pared. 
Otro tanto podemos decir cpm*? 
óptico, ya que los ar i ículos 110̂  
consia son importados directamen-
te del extranjero: gafas, lentes, et-. 
cólera, etcótera. 
• Por lo que servimos a. los lectn 
res r ecomendándo les tos ar t ícu los 
que don Antonio Cadarso expende 
en Sagasta,* 6, Logroño . 1 
Ricn merece esta sección que apar-
te digamos algo de ló que es. 
Hallando tiempo (dentro de sus 
múltiples ocupaciones) el señor Rer-
gasa {don üernabé), planeó la ins-
talación en Logroño de una fábri-
ca de cremas para el calzado, y si-
guiendo muy de cerca la acción al 
pensamiento ocupóse durante algún 
tiempo en visitar las de más crédito, 
llegando a los laboratorios y a las 
calderas, pasando luego al estudio 
de la química. 
No liemos de cerrar esta informa-
ción sin hablar de los teatros do 
Logroño: Bretón de los Herreros y 
Moderno, regentados por estos .mis-
mos señores, dueños del antiguo y 
eppWndidó frontón Hcti-Jai, trans-
formado en salón teatro. 
Basta decir que por el primero han 
desplegado las primeras figuras de 
Ja escena español^ y los príncipes, 
de la música; y-;%)r losíStros dos, 
las más acabadas perfecciones de la 
cine'matografía mundial, siendo la 
firma de los señores JJergasa bien 
conocida y apreciada en el mundo 
de] arte. 
Así son los honibres que ban bocho 
del Logroño de hace veinticinco 
años (1G.000 babitantes)' el actual con 
34.000, una industria ílorecietnte y 
un comercio riquísimo. 
T o n e l e r í a M e c á n i c a R i o j a n a 
¡ — 1 — . 
Apenas pasada la Exposición Re-
gional de Productos, en la que esta 
casa obtuvo el m á s alto galardón 
y recientes fiún los elogios que la 
Prensa logroñesa le ha dedicado, 
a la vez que la fama de que ya 
linza, hace innecesario nuestro co-
mentario. Pero deber nuestro ies 
ofrecer en la información que hace-
mos nuestro aplauso a quien con 
una constancia envidiable ha sabi-
do colocar esta industria en el lu-
gar que hoy la vemos. 
Don Justo >Murúa. aérenle com 
pelentísimo, nos recibe muy galán 
le, y con 61 visitamos todas las de-
pendencias y talleres, tal y como las ins ta lac ión 
vigiló en su reciente visi ta su ma- | E s t á situada esta fábr ica 
L a maquinaria es de lo m á s per-
fecto, la última palabra de la in-
dustria, y así nos es dado ver la 
construcción de uha hprdclera des-
de el 'corte de las piezas hasta su 
colocación en los almacenes, de 
donde, sin interrupción, se sirven 
los pedidos qug de todas partes de 
España -llegan a la Tonelería Me-
cánica Riojana. 
De la importancia de esta casa 
dará una nproximada idea el hecho 
de surtir con ..sil producción los 
principales cenlios eyporladüres. ya 
que la fabricación do toda clase do 
envases ha comoloiado- la primera 
en el 
A G E N C I A E S C U D E R O ] 
ESTA CASA, ACREDITADA 
CUMPLIDAMENTE, REALIZA: 
O p e r a c i o n e s h i p o t e c a r i a s 
Compra y venta de casas al contado y a plazos. 
Compra y venta de terrenos y solares para 
edificar, en iguales fáciles condiciones. 
Se encarga de administraciones, y en general 
realiza toda clase de operaciones. 
A G E N C I A E S C U D E R O 
Sagasta, 14.--LOGROÑO 
i 
H E R M A N O S S E G U R A 
_JX)n Je;§ús y don' Carmejo, en-
trañables amigos, u "los que con 
gusto dedicamos el .cariñoso salu-
do que su amabilidad merece, a la 
vez que contra la modestia carac-
terística en ellos. Tos presentamos 
en el ambiente artístico que vienen. 
E n su taller de pintura decorati-
va liemos encontrado algunos bo-
cetos perfectos en sus líneas, cua-
dros de color admirable, proyectos 
soberbios que no pasarían des-
apercibidos en el estudio de un ar-
tista de fama. v 
Don Carmelo se ha especializado 
en la pintura escenográfica, y a él 
se debe en gran parte el éxito que 
algunas obras teatrales han logra-
do en Logroño. 
Su hermnno don Jesús repenta 
con envidiable acierto uno de los 
principales cafés, el del Comercio, 
el cual, bajo su hábil dirección, ha 
logrado enorme preponderancia. 
También dirige el «(ambigú» del 
Cinema Social, bellísima obra por 
su decorado, el m á s elegante en 
todo el Norte, debido a los señores 
Segura. 
Fal ta de tiempo para ellos, que 
no disponen de un momento, nos 
priva el placer de ofrecer a los 
lectores un dibujo de gran interés 
para Logroño. 
Esperamos que otra ocasión nos 
sea m á s propicia. 
M. C. 
jeslad don Alfonso, que m o s t r ó su - opuesto l^do, del. Ebro, y siis ca-
G r a n C a f é d e " L o s L e o n e s " 
- E B -
sorpresa ante el desarrollo de esta 
industria. 
Desde el despacho, corazón y ce-
rebro de la fábrica, el señor M u r ú a 
dirígclp todo. E l . inspecciona desde' 
el m á s nukv t rabn jo al 'más delica-
do detalle de la . f abncanón . Desdo 
la sierra que hace de los gruesos 
troncos de roble las duelas, a la 
colocación de las lapas, pasando 
por el curvado, encellado, ajuste, 
e tcétera , e tcé tera , es vigilado por. 
el gerente, que p rác t i camen te de-
muestre cómo se hace cada una 
de estas operaciones. 
miones ("•stablecen un constante frá-
ficp.de^de los almacenes a la es-
tación.- Pur el Puente do Hierro, 
que une kis dos orillas del Ebro, 
so ven n todas horas 'carros y ca-
mionos que llevan a las sierras de 
la Ton olería roclos y numerosos 
troncos de las vecinas sierras, cons-
tituyendo ello una de las-principa-
les indusMius de La Rioja. 
' Vayan nuestras felicitaciones a 
unirse a las que ya ha recibido el 
sefior Murúa') que conserva muy 
grato recuerdo de la personal v is i -
ta c'el Rey de E s p a ñ a 
Colocado on Portales, frente a la 
pla^a, de la Constitución, es el prin-
cipal centro de reunión desde las 
once de la mafiana a la madruga-
da4 variando su carácter según la 
hora, porque cada una tiene su pú-
blico especial. 
A la vez constituye una gran 
necesidad, por los acostumbrados 
al espectáculo del constante paso 
de lodo Logroño, , frente a sus 
pucrlas, desde la parejita ídñen» al 
numeroso personal de Ja Fábrica 
de Tabacos, dé Hacienda, de Co-
rreos, Telégrafos y Teléfonos. 
Comerciantes, empleados,' capita-
listas, aristócratas, políticos, mili-
lares, lodos tienen representación 
en «Ixis Leones», cuyo dueño, doni 
Pedro Barrencngoa, cuida con gran 
interés su nombre, unido al Café 
hace muchos años. 
Con el mejor acierto, el sefior 
Harrenengoa ha conservado el ca-
rácter de la casa, dotándola' de to-
das las comodidades deseables, sin 
[la más" pequeña variación en su 
aspecto; del mismo modo ha llega-
gado a conseguir el punto exacto 
on las mezclas del grano y en el 
tostado, que dan como resultado el 
mejor «caldo» que puede desear el 
paladar m á s delicado. 
Asiduos consumidores, durante 
nuestra visita, en ((Los Leones» hi-
cimos muy buenas amistades, a las 
que saludamos. 
M. C. 
LOGROÑO. — E l Espolón 
T. BARBI 
T e j i d o s y c o n f e c c i o n e s 
E n el lugar m á s concurrido de 
Logroño, en Portales, obligado pa-
seo ordinario, visitamos al señor 
Harbi,, afortunado propietario del 
m á s importante establecimiento de 
confecciones, en el qü.e se surte 
toda la ptovincia, que en él halla 
las i»rondas que precisa, desde las 
D i i i linas en ropa interior a la 
más ccon&fbica, más elegante para 
el vestido.' 
Para lograr unos momentos de 
(«iiixcrsaciún con el señor Harbi, 
nos vimos precisados a repetir va-
1 i,,s veres micslra visito, por la 
conslanlc-agloincraciói i de compra-
de n es. (pie siempre reclaman las 
üfonciones de nuestro «migo. Se 
(.miiprendc esta preferencia del pú-
Mi. n. poc^jíe PÍ escrupuloso comcr-
cianle pi urura con lodo esmero'el 
surtido de su CMS;¡. con frecuentes 
viajoB a los mejores centros pro-
diK lui os, .y bajo su direveiún se lia-
Cítn las pivü.l.i.-; del iiuM.r corte y 
do los mojóles géneros. 
Todo dio lo hemos podido apre-
rhir en iQS breves Uiulueiilos que 
el señor Parbi pudo dedicarnos, con 
la impaciencia de la numerosa 
clientela que siempre le distingue.^ fado. 
I m p r e n t a y L i b r e r í a 
Delfín Merino (hijo) 
—o— 
Pccientemente se ha acrecentado el 
número de los establecimientos cul-
turales con la apertura de la Impren-
ta y Librería de don Delfín Merino 
(hijo), en la calle del Mercado, en 
la Casa colegio de los Hermanos Ma-
ristas. 
Lo reciente del establecimiento no 
supone la presentación inopinada 
del Industrial, pues hijo de Logroflo. 
siempre' dedicado a la imprenta, re-
gentando varios años un taller, con 
una vasta cultura literaria, le dan 
todas las ventajas imaginables: pa-
rroquia segura, maquinaria moder-
na, surtido completo con libros de 
texto, material escolar, las más in-
apreciables joyas de la literatur 
clásica, las principales producciones 
modernas y algunas exclusivas 
gradas de las mejores casas produ -
toras de material de escritorio. 
Con tales elementos, su íuV<nJ^ 
y luboiiosidtid. el señor Merino • ^ 
jo) ha de triunfar, es decir, ha triu 
. O T I Z A C I O N E S 
^ p g B O L S A , 
e«rifi F, 69,40; D, 69,45; C y. 
w . — N ú m - 5121 É l L . D E l b a A T E O) 
Domingo 13 de diciembre de 1925 
^ 5 ' A M O R T l Z A B L E . _ S e r i e s C. B 
* l f > A M O B T I Z A B L E (ant iguo) . -Se-
^ ^ f r i e l VeSj D , 83. 
) / 
)B l00 Ar'92,50. 
^ ^ W S DEL TESORO.-Emlsión 
¿ l - ^ S c A. 101.20; 10UO; emi-
.nero: S i e m b r e : sene A, 100,70; B. 
< & ncrtn de febrero: serie B, 101; 
Ptfi cm mío- serie A, 100,50; B. 1U0,50. 
S n ^ R o V I A R I A . - S e r i e 13. 99,25; 
\ HÍTFNTO DE ISIADRID.-1868, 93. 
^ ^ N E S . - H í d r o c l é c t r i c a . 96,25; H. 
. k ' ^ ^ ' n d 100,50; Nortes, primera, 
i f ^ e & a s . 63,25; M. Z. A., pri-
^ EXTRANJERA.—Francos. 25.75; 
' i ^ 0 as. 31.9° í libras' 34113; dólares' 
04. BABCELOl íA 
69 25 ; Exterior, 82.50; Abortiza-
^/'"or 100, 92,40; NorteS. 81,90; Ali-
• 5 I^O* Andaluces. 63.85; Orenses, 
"fffScoS, 25,85; libras. 34.16 
* jíOTA8 I N F O R M A T I V A S 
desanimada estuvo la sesión ma-
' ayer. Eas operaciones efectuadas 
¡"'' tan escasas que no es posible sé-
orientación alguna, observándose, no 
^ ue sigue dominando la pesadez. 
« * * 
el corro de moneda se cotizan: 
/̂rt) francos, a 25,75. 
áTírancos belgas, a 31.90. 
-Jlibras. a 34.12; 1.000, a 34.16. y 1.000. 
% Cambio medio, 34,128. 
ÍÍOO dólares, a 7.04. 
DINERO Y A N Q U I A E U R O P A 
TEVA YORK, 12,—Los banqueros neoyor-
LL están transfiriendo a Londres una 
ídad considerable de fondos, en vista 
¡os precios más altos qué se pagan 
e[ dinero en aquella ciudad y en es-
j ge una subida de la libra esterlina 
«defin de a,fíO.—Áqpnria nadío. 
j L J ^ ^ ^ ^ ^ 3 
)epend¡ente infiel.—^Don Ricardo Labia-
\Iartinez, dueño de una farmacia esta-
¿da en la Avenida de. la Reina Vic-
h i, d e n u n c i ó a su dependiente. Feli-
ro Cuervo, por haber desaparecido con 
¡opesetas, que le entregó en diferentes 
l;iones para que las ingresara en un 
R K 
¡novia de Feliciano cree que éste se 
carchado a Cádiz. 
ja mujer muerta . — E n la Maternidad 
-esó Benita Muriel Mielgo, de treinta 
•¡ico años, tan gravemente enferma que 
taló momentos después, 
¡tdij cuenta al Juzgado por existir la 
acha de que murió envenenada. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
PRINCESA.—3,30, llornani. _ 6,30 y 10 30 
L a condesa María. ' * 
COMEDIA.—5,3ü (matinée) , L a tela.—10 15 
(función popular), L a tela. 
FONTAIaBA.—6, L a perla de Rafael (buta-
ca, 5 pesetas).—10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). L a nave sin t imón. 
ESLAVA.—5.45, L a risa de Juana y Cada 
uno y su vida.—10,30, Una novela vivida 
L A R A.—4, 6,30 y 10.30, L l chanchullo. 
C E N T R O . ^ O y 10.30, E l mís t i co . -« ,30 , E l 
abuelo. 
R E I N A VICTORIA.—6,30. Lo que Dios dis-
pono.—10,30, L a vida es muy sencilla. 
I N F A N T A B E A T R I Z — 6 . 1 5 y 10,15, E l come-
diante. 
LATINA.—4. 6,30 y 10,30, Los cómicos de la 
legua. 
M A R A V I L L A S . — 6 , L a chocolaterita.—10.15, 
E l infierno. 
COMICO.—4, L a Prudencia.—6,30 y 10,30, Los 
lobos en la sierra. 
F U E N C A R R A L . — 4 , L a malquerida.—€,30 y 
10,15, Los chatos. 
APOLO.—4, E l mal de amores y Las muer-
tes de Lopillo.-6,30 y 10,30, Por los flecos 
del mantón. 
ZARZUELAí^6,30 y 10,30, L a calesera. 
PAVON.—4, Don Quint ín , el amargao.—6,15, 
E l tropiezo do la Nati.—10,15. E l ingenio de 
Joromo. 
NOVEDADES.—4 y 10,15, L a sóftibra del Pi-
lar.—6,15, Curro Vargas. 
PRICE.—3,45, 6.30 y 10.30, Compañía de 
circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , Primero, a pala: 
Quintana I y Jáuregui contra Araquistain y 
Cantabria. Segundo, a remonte: Salsamendi y 
Uuotaria contra Irigoyen y Echániz (J . ) . 
R O Y A L T Y.—,r) tarde. Casimiro, policía (có-
mica) ; Embrujamiento (por Natalia Kovan-
ko).—7 larde y 10,15 noche, Casimiro7 policía 
(cómica); E l abuelo. 
E L C I S N E . — lOmpresa, orquesta del teatro 
Real.—4 y 6,30 tarde y 10 noche, Grandes pro-
yecciones cinematográficas. Orquesta del tea-
tro Real. Exito inmenso. 6,30 y 10 noche, 
maestro Saco del Valle. Butaca, una peseta 
y una cincuenta cént imos . Lunes, cambio de 
programa. 
P A R A E L L U N E S 
PRINCESA.—6,30 y 10,30, L a condesa Ma-
ría. 
COSSlSblA.—6, Concierto de viol ín por José 
Cátala.—10,15 (función popular). L a tela. 
F O N T A L B A . — 6 (popular, 3 pesetas buta-
ca). L a perla de Rafael.—Noche, no hay fun-
ción. 
E S L A V A . — 6 , Una novela vivida y Cada 
uno y su vida. 
LARA.—6 y 10,15, E l chanchullo. 
CENTRO—10,30. E l coloso de Arci l la (es-
treno). 
R E I N A VICTORIA.—6,30, L a vida es muy 
sencilla.—10,30, Lo que Dios dispone. 
I N F A N T A BEATRIZ.—6,15, E l comediante. 
LATINA.—6.15 y 10,15, Los cómicos de la 
legua. 
MARAVILLAS.—6 ,15 . E l infierno.-10,15, L a 
chocolaterita. 
COMICO.—6,30, Los lobos en la sierra.—10,30, 
L a Prudencia. 
F U E N C A R R A L .—6 , 1 5 , Los chatos.—10,15, L a 
malquerida. 
A P O L O . — 6,30, E l mal de amores y Las 
muertes de Lopillo.—10.30. Por los flecos del 
mantón. 
ZARZUELA.—6,30, L a mesonera de Torde-
sillas.—10,30. L a calesera. 
PAVON.—G.30, Irene, la volandera.—10,30, 
BOBH v clavel y E l ingenio de Oeromo. 
NOVEDADES.—6 y 10,30, l ia sombra del 
Pi lar . 
PR1CB.—10.15, Compañía de circo. 
F R O N T O N jAI-AIfAI .—4, Primero, a re-
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
T o m a d e p o s e s i ó n d e l n u e v o 
p r e s i d e n t e 
—o— 
Ayer por leí mañana se verificó la loma 
de posesión de la presidencia del Supremo 
de Guerra y Marina por el general Arráiz 
de la Conderena. el cual llegó a dicho mi-
nisterio acompañado de los vocales de 
aquel alto Tribunal señores Moreno, Gi l 
de Porja y Valcárcel. 
Fué recibido por el personal del Con-
sejo, que se situó a ambos lados de la 
escalera central. 
E n el salón de actos ocupó la presiden-
cia, pronunciando un breve discurso, én 
el que expresó su gratitud al Rey y al Go-
bierno por la distinción de que había sido 
objeto. También dedicó grandes elogios al 
Supremo de Guerra y Marina, que ha rea-
lizado labor muy eficaz en momentos difí-' 
ciles. 
Requirió el concurso de todos y ofreció 
velar por el prestigio de la Corporación, 
anunciando que pensaba solicitar del Go-
bierno la ampliación de vocales del alto 
Tribunal para el mejor desempeño de sus 
funciones. 
Después el general Arráiz de la Conde-
rena pasó a cumplimentar al jefe del Go-
bierno, a los ministros de Guerra y Ma-
rina y a los capitanes generales del Ejér-
cito y d« la Armada. 
U N D O B L E ^ A T R O P E L L O 
Dos muchachos lesionados 
—o— 
En la glorieta de las Pirámides el aülo-
móvil militar 1,092, que conducía el sol-
dado del Centro Electrotécnico Tomás Gar-
cía Lobo, atropello a Francisco Guerra Al-
bendia, de quince años, domiciliado en la 
Huerta del Bayo, y a Sebastián Castaño 
Delgado, de la misma edad, habitante en 
la calle del Primero de Mayo. 3. 
En la correspondiente Casa de Socorro 
fué auxiliado Sebastián de graves heridas 
y Francisco de otras de pronóstico reser-
vado. 
En el suceso interviene el Juzgado mili-
tar. 
monte: Jarico y Err í iába l contra Ochoto-
rena y Ugarte. Segundo, a pala: Iraurqui y 
Ermúu contra Orúe y Ochoa. 
ROYALTY.—5,30 tarde y 10,15 noche. No-
vedades internacionales; Casimiro, pol ic ía; E l 
abuelo, de Galdós. 
R E C I T A L D E VIOLIN.—Programa del con-
cierto que a las 6 de la tarde danl en el 
teatro de la Comedia el violinista José Cá-
tala, acompañado al piano por Javier Gols: 
«Sonata en «sol menor>, Veracini. 
«Preludio» y «Allegro», Pugnani-Krojsler. 




«Capricho vasco», Sarasate. 
«Tzigane» (rapsodia de concierto), Ravel. 
~ $ « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-DO-
la Purfiima. A tas cifreo y med.a de la tarj 
exposición de Su U\\XiÍ Majestad, estación, 
rosarlo, sermón, ejercicio, salve y reserva. 
Cristo de la Sa lud . -h l^ i i ídem. A VAS un-
te fflbfl solemne, rosarm y ejercicio; por 
la' tarde, K las «"te, maniíicsto, rosario, ser-
num por el ueApí Víi/-q»t^ Camarasa, ejercí-
CJO y reserva. ¡ , 
Escolapias . -MriH ídem. A WS n m l n r y me-
dia de la tarde, manilicsto. p lát ica \^\- el 
pádre Juan Kchevam'a. C- íf. 
María Inmaculada.—Idem ídem. 4 lea BeiS 
y media de la larde. cj.Tci. io. sermón por 
«rj M'ñor Vii/.qnez ('amarasa, y reserva. 
R()Hari<»,—Idem ídem. A las ocho y media, 
misa, rosario y ejercicio; por la larde, a las 
í inc). exposición de Su Divina Majestad, ejer 
( ic ii'; .'.'Tinón por el padre García, reserva y 
salvé. . 
San Fermin dS los Navarros. - - lejmm 
novena a la Pur í s ima. A las ocho y media, 
misa de coiiuinión; por la tarde, a las eimn, 
exposición de Su Divina Majestad, •«ación. 
Corona, sermón por el padre Legísima, Iran-
ciscano; ejercieiu, reserva y despedida. 
San Pedro (filial del Unen Consejo).—Conti-
núa la novena a la r n r í s i m a . A las^ochp, ex-
posición de Su Divifta Majestad, misa de co-
munión; a las diez, la sótemne C9Í1 sermón por 
don illnriano Benedicto; por la tarde., a las 
eineu | media, eutaeion, ló sa i io . sermón pOT 
el Ulismo señor, ejercieiu y reserva. 
jWiifia*—(Cnarenta lleras.) A las óeno, ex-
posición de Su I 1 vina Majestad; a las nueve 
y medja, misa snlemíle, y a las cinco de la 
tarde, ejereieio y resetVJi. 
Santo Niño del Remedio ({Sania Catalina <le 
los Donados).—A las once, misa solemne en 
honor de su santo Titular. A las seis de m 
tarde, rosarip, sermón por don Francisco Bo-
y reserva. 
L O S SEGUNDOS DOMINGOS 
D E M E S 
las nueve y media, misa con-
ventual, predícumlo el señor García Hughes. 
Capilla Real . - A las once, misa cantad... 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho y m. 
dia. Comunión para las Tujas de M a n a ; .1 
las ilie/.. misa soiemne con explicación del 
Santp Lvangelio; a las doce, exposición sobre 
el ICyangelio por el -señor cura. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada con 
j sermón por don Cirilo Gátpej a las doce, misa 
rezada. 
Franciscanos de San Antonio.-Cultos al 
Sanl ís imo Cristo del <'onsuelo. A las cinco 
de. ta tarde, con exposición menor y fltercicip. 
Olivar.—Cultos mensuales para los Caballe-
ros del Sanio Nombre; a las unce, misa re-
zada, y a las once y media, junta general. 
Maria Auxiliadora.—A las tres de la tar-
de, catequesis, y a las cuatro, exposición de 
Bu Divina Majestad y ejercicio; a las siete, 
estación, lusarlo y reserva. 
E l Salvador y San L u i s Gonzaga—A las 
ocho, misa y explicación moral del Santo Bvan-
gelio; a las oiice y Inedia, misa y exégeois de 
IOS Santos Lvangelius por el padre Dumím 
D I A 13.—Domingo X I I I de Adviento. San-
ta Lucía, virgen y márt i r ; Santos Antioco, 
Lugenio, Kustracio, Auxencic. Murdorio y 
Orestes. márt ires , y Otilia, vjrgetl. 
L&^iálsa y oficio divino son de la ddnilriicü, 
con rito semidoble y color morado. 
Adoración Nocturna.—Hoy. Sancti Spíri lus . 
E l lunes, San Ignacio de Loyola. 
Ave Maria.—Hoy y el lunes, a las once, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres( 
costeada por don Julio César Toledo, y la3 
señoritas de Sáenz, réspedivamente . 
Cuarenta Horas.—Hoy y P! lunes, en las 
Salesas (segundo motiasteriu). 
Corte de M a r í a . - H o y , de loá Iteincdlos, él! 
San Jo«é; de ja Salud, eii SantliigO; SaM José 
(P.) , y en la Pasión. Bl lunes,, dei Des i l e í io , 
en San Martín (P . ) ; de los Arquitectos, eii 
San Sebast ián. 
Parroquia de las Angustias.—A las dore, 
misa perjietua por los bienhechores de la pa-
rroquia.-
Asilo do San José f̂ie la Montnüa (Carn-
eas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Parroquia de Nuestra Señora do la Almu-
dena.—Continúa lu novena u la Purís ima 
Concepción. A las cinco de la lalde. eítposl-
cjón de Sit Divina Majestad» estacióli, ronn-
VÍO, sermón, behdicióh y RÓzdS. 
Parroquia de Nnestra Señora dol Carmen. 
A las ocho y media, misa de cumueion para, 
lu Arehicotradía de San Antonio de Padya. 
Parroquia de la Concepción.- ( uní i mía la 
novena a la Pur í s ima. A las seis de la tarde, 
exposición, rosario, sermón nqr el señor Tor-
tósa, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Ginés.— Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de los Kemedios. A las 
cinco y media de la tarde, rosario, medita-
ción, sermón por don Eranciseo Terrero, le-
tanía y salve. 
Parroquia do feall riaefünsd.--A t>s oeho y 
Üiedin, misa de euniuniun piint la Pía Unión 
íjo San Antonio de Padua. 
Parroquia de San Marcos.—Tei 111 inci el tri-
duo a la Pur í s ima Concepción, A las poho. 
misa de cumunión; a las diez y media, la 
solemne con sermón; a las cinco de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por monseñor Cani l lo , ejer 
cieio. letanía, salve y bendición. 
Parroquia de San Martín.—Continúa la no-
vena a Santa Lucía. A las cinco de la larde, 
estación, rosario, sermón por el señor Váz-
quez Camarasa. himno y adoración de la re-
liciuia. 
Parroquia de San Sebast ián—Termina la 
novena a la P u i í s i m u Concepción. A las ocliu 
y inedia, misa de comunión general de las 
Hijas de María; a lits nueve y media, la can-
tada con panegír ico; por la lal'de, a las cincu 
y media, manilicsto, ejercicio, sermón por el 
señor Vives, reserva, eonsagraeióh y salve. 
Parroquia del Salvador.—Continúa el tri-
duo a Santa Lucía. A las diez, misá aolemne 
COh set-món; a las cinco y medía dé la, tarde, . 
ejercicio con sermón por don José KMrella. guez. S. J iJ pof la (arde, a las seis y media, 
y reserva. exposición, lusariu y plática. 
riego, motetes 
C U L T O S D E 
CatedraL—A 
R a d i o í e | e f o n í a 
£ É S S ; ^ í o n 1 , , K a d Í Ó , 373 metros.-De 
¿ S f t S S ó b r e m e . B ^ ^ ' l ^ f Z 
ciun cinematográfica mundial.---.... « ¿ t j « j j 
erametría aérea J el piano do Madrid. . conf«-
i ™ por don Lnri.me M.s^uer . tcaieMn 
coronel do Ingehiercs. ingeniero gcogra.o i 
H e del Servicio Meteorológico espauol.-T—2^ 
La Sinfonía Clásica, Audición con comenta-
ríos pof dun José Subirá. Interceda..; POr ^ 
'enurita Blanca Asorey. Cr imald . (soprano). 
S n e s t a ^ I« estación.-24.30. Len-ansau-
•ión del «iaz^Uml» Tl.e. K.-ndall Six y P W * * 
tu de tangos Ibánez <lel Palacio de l l i e l o . - l . 
Cierro do la estación. 
B A R C E L O N A (Ji Ai •'• X. 325 metros ) . -
17.30. Coníerem ia a s n e ó l a y cotizaciones do 
los mercados ayi aulas y ganaderos.-lS, ixe-
trankmteión de la ópera dá Ciordano tAudrea 
Cl.enier», qué se dará en él Oran Teatro del 
Liceu. - lü .óü. liecitadus por oí oefior JíOtg 
de Shá,—20,10, Septimino Radio.—20,40, Cró-
nica deportiva.—21, Cierre do la estación. 
Radio Catalana (J3. A. J . 13. « 0 metros, 
65Lt> Kilu.iclos;.—lu, Disertación religiosa, 
por el reverendo doctor don Cipriano Mont-
serrat. Escogidos fragmentos de música sa-
cra, por la capilla v orquesta Radio Cata-
l a n a . - i ' L Santos del día. Señales horarias. 
Crónica de arte, deportes y modas.—21,10, 
Concierto J>ur la señora Sangenís (soprano), 
Lmiliano Ahadal (violoncelo), Lugenio Ra-
día (piano) y orquesta Radio Catalana.—23, 
1 Cierre de la estación. 
* *• * 
Programa para el lunes 14: 
M A D R I D , V n i ó n Radio, f 373 metros.—Do 
U30 a I.ViO. Sobn mesa. Orquesta Artys. Efe-
mérides.—18, Literatura y música . Sexteto de 
la estación. Conferencia acerca de «La 
literatura dramática y el arte escénico en 
España», por Victoriano Tamayo: «Don Juan 
Eugenio l laHzenbusch» (estudio crít ico bio-
gráljoo),.—19,65, Noticias do ú l t ima hora.—20, 
Cierre do la estacidn. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).—18. 
.Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
¡ juna.—18.05, Septiminu Katliu.—18.50. Ultimas 
infurmaciunes de Prensa.—21, Retransmis ión 
de la ópera de llqssini ¿Guillermo Telb . que 
se dará en el ( irán Teatro del Liceo. 
S u s t r a c c i ó n d e d o s s o r t i j a s 
E u l a l i a Bscjilona Valderas, de veintiún 
añ'is . denuneJó que en un establecimiento 
¿e la Avenida del Ouide de Dcñalver, le 
sustrajeron .drts Sortijas valoradas en 1.500 
pest ias, ijüü dcj'i idvidadas on un tocador. 
Parroquia de Santa Barbara.—Cotltltlüa la 
novena a la Purís ima. A las once, misa so-
lemne; por la larde, a las cinco y media, ejer-
cicio con sermón por el padre Miguel de 
Alarcón. S. J . , y reserva. 
Parroquia de Santa Isabel.—Tiesta a Santa 
Lucía. A las diez, misa solemne con sermón 
por el señor cura párroco; por la tarde, a 
las cinco, manifiesto, sermón por don KOge-; 
lio Jaén, ejercicio, reserva y gozos. 
Agustinos Recoletos (Principé dé Verga-
ra, 85).—Después de la misa de ocho y me-
dia, ejercicio de San Antonio de Padua. 
Carmelitas Calzados.—Continúa la novena a 
Rosario.—A las nueve, misa de los. Cateéis-
mus; a las diez, la cantada; a Ihá once y i.-e-
dia, cun evplicación del Santo Lvangelio-, pol-
la (arde,- a las cinco y media, expo-ieion de 
Su Divina Majestad, rosario, ¡-.enuón por el 
padre Peña, G. P., .V reserva. 
San Prancisco el Grande. A las d u / , mi-a 
solemne con sermón por don Jusé Jover. 
Perpetuo Socorro.—A las nueve y medi», mi-
sa de comunión para las Hi ja - de Alaría; pol-
la tarde, a las cinco y media, ejeieic-i y re-
serva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borla.— 
A las ocho y media, misa de comunión para 
la Con;.; legación Militar Reparadora; a las 
| diez y media, misa para los Kstanislaos, con 
I plática por el padre Punce, S, J . ; a las once 
¡ y media, lección saerti pór el padre To-
I rres, S. J . . y por la tardo, a las seis, couti-
j mía la novena .1 la Purí«ima'.< 
i D I A l-L—lAmes. Santos Mcasio, Dbispo y 
¡ márt ir ; Justo, Abundio. Zósimo, Teodoro y Ar-
! fccniu, mártires , y Suuta lOutrupia, m;hiir. 
La misa y oficio divii -on del séptimo día 
¡ d e iníraocíava de la i'e.i í - ima. con rito seiai--
j doMie y color azul. 
Salesas.-(Cuarenta Horas.) A las ocho, ex-
posición de Si; Divirta Ifájesttfd; a las nueve 
y iu.cdiá, misa Miiemm-; a las pincq de la tar-
de, rosario y procesión de .' serva. 
(Esto ueriódico se publica con censura ecle» 
s i ist ica.) 
A N I D E L A 
F l n t s 
o t e s m u y b a r a t o s 
P a r a s e ñ o r a s 
misetas punto inglés , por pesetas. 
asas franela pañete 
s 
Jdas pañete 
ares de medias 






tunisetas cheviot, por pesetas 11,10 
amisetaB punto liso, fuerte D-40 
aaisetas punto inglés I'-™ 
ajas estambre ^''tl 
alzoncillos franela - L ^ 
anisas franela -•;''0 
s Bayona ^ 
P a r a j ó v e n e s 
^isas cheviot, por pesetas 7,50 
tizoncillos franela i3»50 
14,40 
P a r a r e c i é n n a c i d o s 
. "Hura compuesta de mantilla, pañal, camisa, 
i^n, faja y gorro, por pesetas 5,15 
R o p a d e c a s a 
- para cunas, por pesetas 1-40 
^5 para cama • 3'50 
de un ancho 4'25 
Otones de lana - 7'50 
E N T R A D A 
L I B R E 
i*0* a provincias, remitiendo su importe en Giro 
s;al- La correspondencia a nombre de la propietaria 
Almacenes, señora viuda de Oarcia Vi l la . 
C R E S P O , O R T O P E D I C O 
J*1 Instituto Rubio y Perpetuo Socorro, cons-
t e aparatos' para la contención do la herma 
wsde 12 ptas.. hechos a medida. 7, San Joaquín, 7. 
P U E R T A O E L S O I . 1 5 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huecos, molidos y obteuidróis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verouras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
r J I A T T H S . G R U B £ R 
AoartadoISS .BíLBAO 
A U T O P I A 
Planos aotomdtlcos de las afamaflns r 
" K R A N I C H & B A C h " 
• ' S T E R U N e " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O L - I V E R , V i c t o r i a , 4 
GLi C E.R0F05rATO D £ CAL COII^ 
C R L O S O T A L 
INFALIBLE COHT̂ A L A TUBERCULOSIS 
C ATAPROS CRÓniCOS. BROriQUI TIS . 
jnFtCClOfiES GRIPJLC5YOEBILIDAO Gtr.ERAl, 
C U O T A S 
vuestros uniformes, 135 pts. 
V I C T O R M A N U E I . 
Carmen, 39. principal. 
LCBeHAIOniOS 
químicos , i n s t a l a -
c i ó n completa, fa-
bricación propia de 
m a t e r i a l diverso. 
Presupuestos y ca-
tálogos. P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S 
P U R O S . E N V A S E 
U L O R I G E N . 
J O D R A ESte<JoZ 
Principe. 7, Madrid, 
F r c c l a d o s 58 y 60 
y \ F u 3 n c a r r a l | 26 
Importantes rebajas en todos los artículos 
E S T U F A S A P E T R O L E O D E L A S M E J O R E S M A R C A S 
jyep 1 cazos 
Ptas. 4,40 
A N T E S 6,15 
fe oüas I luego 3 potes toS emoles 
Ptas. 15,30 
A N T E S 21,25 
Ptas. 3,15 
A N T E S 4,35 
Ptas. 12,60 
A N T E S 17,50 
pnrn C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS L J i / l l l L E S «s 1 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas digoetJones, 
BDcroin, fíTis, rnquitmino, etcétera-
l A R M A C I A O R T E G A . — L E O Ñ , 1 3 . — M A D R I D 
LABORATORIO: P U E N T E DE V A L L E C A S 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
Alca lá , 28 y M a r q u é s 
de Urquijo, 32 y 34 
m \ m de ueano 
[opsa M m i m 
N a v a s d e T o i o s a , 5 
M A D R I D 
n -:tr[ r¥rfi ̂ ;-KWtfíiirtÍjÍl¡r 
t 
E L S E K O H 
I ( n l o n i n o A n l o l i n B u e n o y A l t a G O l e 
doctor en Medicina, jefe del servicio sanitario de la Compa-
ñía de los Ferrocarriles de M. C. P. y decano del Cuerpo 
médico de la Sociedad Filantrópica Mercantil Matritense 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 
A LOS S E T E N T A Y T R E S A55t)S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
~ Raí IJ 
Nl director espiritual, don Ricardo Fernández; la Compañía de 
Matr'P"' la Junta directiva de la Sociedad Filantrópica Mercantil 
'ntense; sus hijos, don Manuel, don Antolín, doña Eloísa 
fóvíí el; h^os Políticos. doña María del Carmen Azcárate, doña 
tos i, Alrnagro, don Antonio Velasco y - d o ñ a Teresa Gil; nie-
I ^ iños"1?1105 P01"1008' dofta Eloísa y don José Pérez Saleta; so-
s. primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enco-
mendarle a . Dios y asistir a la conducción, 
del cadáver, que tendrá lugar hoy 13, a? 
las tres de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, calle de la Salud, número 9, al ce-
menterio de la Sacramental de San Justo, 
El f i , , - por lo que recibirán esj)ecial favor. 
> -•ein ?e despide en el cementerio. 
^Parten esquelas. 86 
t e 
COMPAS F U N E B R E S . Conde d0 Peñalver. 15. 
D E B A T E V - C o l e g i a t a r T 
Usíedes mismos pueden mineralizar ins-
tantáneameníe el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y litinada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable-, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua polable un saquiio á e 
A b n o i i e d a s 
A L I C O N E D A . Aruuiriu lu-
na, 100 pesetas; dos lu-
nas, 175; comedor econó-
nüeo. 200; perchero. 15; 
lavabo, 20; mesillas, sillas, 
alcobas completas, camas 
doradas, bronce, madera; 
colchones. Desengaño, 20 
(esquina Ballesta). 
O f e r t a s 
C o m p r a s 
COMPRAMOS contado co-
lección sellos España, lo-
tes extranjeros. Peletería 
Francesa, Carmen, 4. 




do Empresa seria. Escr i -
bid: «Abogado» . Monte-
ra , 19, Anuncios. 
SEÑORA viuda, honorable, 
desea acompañar señora o 
gobierno casa. Argcnso-
la, 8, cuarto. 
C O M P R O , pago todo 
su valor, papeletas del 
Monte, alhajas, ropas. Des-
engañd, 20 (esquina Ba-
llesta). 
Mineraliiada el agua de esta forma, constituye 
ei régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
ríñones, v c j ¡ ¿ a , h í g a d o , e s t ó m a g o , i n k s í h i o s 
C«n una caja de 12 . paquetes, pueden obtenerse 12 litros de sgua minwal. 
E n s e ñ a n z a s 
E L C A P E L L A N del asilo 
huérfanas. Cabeza, 8, acep-
taría colegio, cargo profe-
sor Dibujo. Pintura, lec-
ciones particulares. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españolea, pago 
IOP más altos precios, mn 
preferencia do 1850 a 1870. 
C r u / . 1. Madrid. 
i c a 
NO D E M O R E gastar Ilu-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
¡ S E Ñ O R I T A S I L a casa 
Kbrox t iño lew calzados de 
todas clases y colores con" 
perfección. Almirante, 22. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrcro. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (prót 
ximo Arenal). 
O R D E N A D vuestros anun-
cios a Los '.Tiroleses, Ro-
mauones, 7, y P u e r t a 
Sol, 14, entresuelo. Gran-
des descuentos.. 
A Y U N T A M I E N T O S . E x -
pediento do carta munici-
pal remite a reembolso 
Ptttrioio Abbad, abogado, 
Huesca. 
A N T E O J O S , • absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y l ó p e z . 
Pr ínc ipe , 5. ̂  
HAGO paraguas, f-ombri-
Uas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui. 
lio, 9. 
V e n t a s 
O P O S I T O R E S . Toda clase 
textos, prbgrftmafl. Libre-
ría Moya. Carretas, "7. 
CALZA, colchón, almohada, 
50 i"^cta>; camas bronco, 
madera, hieno. Dr.-cnga-
fto, 20. 
M U L T I C O P I S T A S R O L O , 
el aparato mas sencillo y 
prácílco jlura reproduccio-
nes. Dio/, mil cópiaH de lin 
mismo original. Prec io . 
posétÁA IW, Orbtei s. A. 
Madrid, líf.rtalc/.a. 17. 
S I L L A S , isosillas, porche-
ros, gangas, colchones la-
na, borra, máquinas . Des-
engaño, 20. 
Depositario ún ico para E s p a ñ a : Establecimientos DALMAÜ OLIVERES. S. A, 
P A S E O D E L A I N D U S T R I A , I * • B A R C E L O N A , 
V t n t o d e s 1 0 9 b u e n - » » P a r m t c l a e y O r o g u e r í a o ; . 
A L C O H O L A T O S 
P A R A E L TOCADOÍk Y E L 3AÍÍO 
do Acacia, Clavel. Heliotroj..-, .la.-.m..,. 
L i las . Rosa, Violeta y V^jrdos'. 
D E L I C I O S O P E I i F U l C U 
(:icaiioiepaEEüeiíQia,cafineii,iO 
Rechácense las imitaciones. Unyíos a 
provincias y al extranjero. 
A L C O B A , ganga, armario 
hiña, 100 pftftecasj Come-
dor lunas 5ÍI(Í. Descnga-
E S T I i R A S , 
Mnrcoiíi ití, 
Domingo 1S de diciembre de 1925 E L D E B A T E ^ MADRID.—Año XV.—Nú 
D B P O S I T p Y O F I C I N A S : R E I N A , 45, 
P R I N C I P A L D E R H C I l A . — T E L E F O N O , 
2.92». S E ABONA 0,25 P O R CADA CAS-




Examinando el coche que resiste los 
juicios más severos. Carrozado total-
mente en acero, pintado y tapizado en 
colores de un gusto excelente y con 
lás reformas introducidas en su línea, 
el modelo Conducción Interior dos 
puertas FORD ofrece un armónico 
conjunto de confort y elegancia 
j U Z G M E V. M I S M O 
Véalo en la Agencia FORD de su Jo-
calidad y estamos seguros de que 
usted lo reputará como el más refi-
nado y confortable, y una prueba le 
convencerá de sus excelentes cuali-
dades mecánicas. 
Consumo: 10 litros por 100 kms 
Precio: Ptas. 7.015, Fábrica Barcelona. 
B A R C E L O N A 
| 1 
D R U S O U N I V E R S A L C O M O UM 
M E S A . — N E U R A S T E N I A , n í 
H l P E H C L O R H I D R I C A Y" C \ T SLA-
G A S T R O I N T E S T I N A L E S A I ^ ^ 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R ! O 
^ , . • . . 200.000.000,00 de ptas. 
Fondo de reserva 9.385.150,64 > 
Albacete, 
S U C U R S A L E S 
Alicante , A l m a n s a , A n d ú j a r , A r é v a l o . A v i l a , Barce lona, 
S i g ü e n z a , T a l a v e r a de la Re ina , Toledo, Torredonjiraeno, 
V i l l a c a ñ a s , Vi l larrobledo y Y e c l a . 
T r u j i l l o , 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la v ista Dos por ciento anual . 
A ocho d í a » Dos y medio por ciento a nua l 
A tre inta d í a s T r e s por ciento anual . 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de l a can-
tidad que entrega el c l iente , devengan un i n t e r é s de tres y pernio por 
ciento anual , a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
C A J A D E A H O R R O S 
E n libretas, hasta diez mi l pesetas. I n t e r é s de cuatro por ciento anual . 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde diez y ocho pesetas al año , l ibre de impuestos. 
Cuentas corrientes con i n t e r é s en pesetas y en monedas extranjeras.— 
Cuentas de c r é d i t o . — C o m p r a y venta de valores.—Cobro y descuento 
de letras y cupones .—Compra y venta de monedas extranjeras .—Giros 
y cartas de c r é d i t o . — S e g u r o s de c a m b i o . — D e p ó s i t o de valores, l ibre 
de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y. en general, toda clase 
de operaciones de Banca . 
¿Quiere usted no toser, pasar la noche tran-
quilo, sin ese cosquilleo en la garganta que 
tanto le desvela? 
rots t o b e um P A S T I U S C R E S P O 
Con ellas mejorará usted su catarro y todas 
las molestias de la garganta 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. 
América y Filipinas, 4 pesetas 
íepresentanie en ifieiico: CARLOS s. PRfiST 
la Socieíaú í i i É i a 
y fuerzas del Guailalgiilvlr" 
admite hasta el 30 del corriente mes proposiciones 
para ocupar una plaza de maestro de canteras, en 
nna importante de granito, en sus obras del pantano 
del Jándula (Andiijar), con sueldo anual de 7.800 pe-
setas y casa. Se requiere persona especializada en 
este trabajo, con excelentes referencias. 
O PARA ADELGAZAR 
El MCJOR REMEDIO 
No perjudica 
l i a salud. S i n 
'yodo n i der i -
vados del yo-
do n i thy-
ro id ina . 
Compo-
S i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-




Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Guipúzcoa) . 
España. 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana se consigue do 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino Z^indaburu (Alava), Vitoria-
A G U A d e B O R I N E S 
Eeina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infeccionen gastroin-
testinales (tifoideas). 
" E L DEBATE", Colegiata, 7 
N E R V I O S O S ! 
üaeta de sufrir laútilrueote, t'nciaá al uiaraTilloso descubrimiento da tu 
6rageas potenciales del doctor Soivró 
que curan pronto y radicalmente por cróuica j rebelde que sea la 
|kT . • en todas sua manifestaciones: Impotencia tf»lta d* 
I ^ C U r c i S L C I l l c l vigor eexual), poluciones noelurnas, espermaUwm 
(debilidad eexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor da cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones. Histerismo, trastornas nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor»-
tón, etcétera, que tengan por csasa u erigen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é Z ^ l T o Z 
bto, medula y todo el sietems nervioso, aumentando el vigor eexual, conservando la salud y ¿irolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en BU juventud por toda clase do excesos (viejos 
mn afioe), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportla-
Us, homLrca de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, índustmies, pensadores, etc.. consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos loa esfuerzos o ejercicios fácilmente j disponiendo si 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de eüo. 
i ^ n t s exclusivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Wnta a 6,60 pts. frasco on todas las principales farmacias do España, Portugal y América. 
UBO 
u n i u c a s i a n c o 
G R A N F A B R I C A 
DE 
O r l e b r e r í a 
en metales linos 11 Dronces 
Unico despacho: 
Z a r a g o z a » 1 4 , p r a l . 
No confundirse, frente al bazar Glner 
EKponacifin a lodos los países 
FABKÍCA, SAN PASCUAL, 1 
V A L E N C I A 
GAFAS V LEIÍTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L , 21—MADRID. 
Oiíoscii de [i DEBniE 
Calle de Alcalfi, frente 
a las Calatraras 
E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mitad 
precio. L ino léum, 6 pese-
tas metro cuad.0 Salinas. 
Carranza, 6. Tel.0 J . 2.020. 
z \ a l e m a d e 
Se adquiere en todas las enfermedades 
del aparato respiratorio: 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S , 
B R O N Q U I T I S , E T C . 
Con el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R ^ C I T O " 
Usado con éxito en todo el mundo 
Sorprendentes y maravillosos 
resultados de curación 
« C I T O » 
Laboratorios Químicos - Farmacéuticos: 
B U D A P E S T (HUNGRIA) Lengyel-utca. 33 
V I T O R I A (ESPAÑA) Aliados, número 14 
(DE V E N T A E N TODAS L A S FARMACIAS) 
R E P R E S E N T A N T E 
Hace falta una persona inteligente y activa, que esté 
bien relacionada con Comunidades religiosas y hospi-
tales para la venta de género blanco. 
Dirigirse a Fábrica: Administración de E L DEBATÍ. 
M O T O R E S 
p a r a 
Aceites pesados 
a m 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 
P a b l o Z e n k e r M a r i a n a Pineda, 5 
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DiGESTONA ( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e r i c i o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO D E RECUERDOS 
POR 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
X V I 
E L PASEO DE LOS REYES.—LA ESCOLTA.—MI DESCUBRIMIEN-
TO.—LA ABEJA SOLITARIA.—LOS OLORES DE PALACIO.— 
ABAJO.—LOS REPARTOS.—LOS GUANTES DE LA REINA.— 
LOS JUGUETES DE SU ALTEZA. 
De la m i s m a manera que a n d á b a m o s siempre al 
cuidado del regreso de los Reyes p a r a verlos subir 
desde los óvalos, t r a t á b a m o s de ver su sal ida por 
la P u e i i a del P r í n c i p e a l a h o r a de ir a paseo. P a r a 
esto u t i l i z á b a m o s los balcones del cuarto de m i t í a 
Manuela, que daban exactamente sobie el b a l c ó n 
principal de l a fachada de l a p laza de Oriente 
A la derecha do l a puerta estaba formada con l a 
debida a n t i c i p a c i ó n la escolta de Caba l l er ía que 
siempre a c o m p a ñ a b a a l a Re ina . No e x i s t í a enton-
ces más Cuerpo do C a s a Real que el de los Guardias 
Alabarderos, pues- los guardias montados no se co-
nocieron hasta el tiempo de don Amadeo y l a E s -
colta Rea l hasta el reinado de Alfonso XII . 
Como desde el balconcito de mi t ía no se p o d í a 
ver la Puerta del Principe, qua nos ocultaban los 
salientes del b a l c ó n de las reales habitaciones, l a 
seflal de la sa l ida de sus majestades nos la daba 
el palafrenero que t en ía de l a r ienda ol caballo del 
caballerizo, que Ise aproximaba a l a citada puerta 
precipitadamente, puesto que el caballerizo bajaba 
con las personas reales l a escalera, y ol lomar el 
coche a q u é l l a s en el z a g u á n , s a l í a corricnüov hasta 
el axterlor para estar montado al pasar el coche. 
Inmediatamente d e s p u é s d e s t a c á b a n s e cuatro solda-
dos de l a fila y en dos parejas, bastante distancia-
das entre sí, c o m p o n í a n l a escuadra de batidores. E l 
jefe de l a escolta se colocaba a l estribo del carruaje 
por el lado' derecho, mientras el caballerizo lo h a c í a 
por el opuesto. S e g u í a Inmediatamente el resto de 
la escolta y de trás un coche do respeto. Y en esta 
forma s a l í a n todas las tardes del año , a diferencia 
de lo que a c o n t e c í a en posteriores tiempos, en los 
que só lo a c o m p a ñ a b a a los Reyes l a escolta los d ía? 
en que iban a l a salve a l a iglesia del Buen Suceso. 
L n tiempo de d o ñ a Isabel I I l a salve era en el anti-
guo templo de Ta Virgen de Atocha. 
Cuando én mis visitas a Palacio no c o i n c i d í a l a 
de mi pr ima y no andaban por los pasillos mis 
d e m á s amigos, me pasaba yo las horas muertas solo 
en l a hariinda, y uno de estos d ía s de soledad hice 
un descubrimiento, que a mí me parece c u r i o s í s i m o , 
y no sé si a los entendidos en e n t o m o l o g í a los pare-
cerá lo mismo o l ó t endrán por cosa c o m ú n y co-
rriente. 
E n el á n g u l o que formaba el saliente de una pi-
lastra del muro de l a baranda, donde estaba el ven-
tanal de la Real Cap i l l a y la pared, observé un ni-
dito de barro como el de una golondrina; pero del 
tamafio de un guisante. Estaba c o n t e m p l á n d o l e con 
curiosidad por su parte exterior, pues a m i r a r lo 
que t e n í a dentro no a lcanzaba mi estatura, cuando 
vi venir volando u n a abeja. Me aparté por el ros-
peto que abejas y avispas inspiran siempre a l a 
gente menuda; pero sin dejar de observar'al alado 
insecto, que d e s p u é s de dar dos o tres vueltas c ircu-
lares, se d i r i g i ó al nido, en el que se m e t i ó por l a 
parte posterior, asomando el cuerpccillo, como un 
predicador en su pulpito. Al poco rato se m a r c h ó 
volando, y cuando so p e r d i ó de vista s a q u é u n a s i l la 
del cuarto de mi t í a y con un alfiler que me dieron 
s o n d e é el nido y s a q u é l a cabeza do dicho alfiler 
Imprégnada de uq l í q u i d o dorado, bastante obscuro, 
que no me dec id í a probar por repugnancia; pero 
que hoy creo positivamente que era miel . 
Siempre que he recordado este p e q u e ñ o d e s c u b r í 
miento me h a parecido r a r í s i m o que un an imal que 
siempre forma enjambre y conjuntamente con sus 
c o m p a ñ e r a s y a las ó r d e n e s de_ sus reinas labra la 
celdil la de cera, que l lena d e s p u é s del dulce licor, 
se hubiera construido sola u n a celdi l la de barro y 
al l í trabajara , completamente separada de sus con 
géneros*. Q u i z á s los i ñ t e l l g e n t e s naturalistas se ex 
pliquen y razonen perfectamente el caso; pero a 
mí , como he dicho antes, siempre me ha parecido 
extraordinario. -
Como existe una memoria de los sentidos y entre 
é s t o s l a tienen algunos m á s privi legiada que los 
otros, yo puedo permitirme l a vanidad inocente do 
haber tenido y tener t o d a v í a una memoria de olfato 
de primer orden, por lo cual recuerdo muy bien 
los olores de Palacio. 
Cuando se aproximaba uno a las ventanas de l a 
cuesta que desciende a Caballerizas, se p e r c i b í a un 
olor a las cocinas p a r t i c u l a r í s i m o , y del que s ó l o 
| he encontrado algo d é b i l m e n t e semejante en las del 
! palacio de a l g ú n ; grande, verbi gratia, en el anti 
¡ guo de Santa Coloma, de l a calle de Hortaleza. 
L l a m a b a yo por antonomasia o íor a Palac io el 
que se aspiraba por los pasillos y g a l e r í a s altas, 
alumbradas por gas, pues a ú n d e s p u é s de apagado 
este, quedaba en l a a t m ó s f e r a un olor carac ter í s t i co 
que antes de la luz e l éc t r i ca se notaba en todos los 
teatros. E n los cuartos de m i t í a predominaba un 
aroma de agua de colonia, de l a antigua m a r c a 
F a r i ñ a , a que eran sin duda muy aficionadas. E n el 
de mi t í a Manue la o l í a a esencias delicadas, pero 
sumamente tenues, porqué a la Reina, a l a que, 
como queda dicho, t e n í a que peinar, no le gustaban 
los olores fuertes. 
Estos olores, que recuerdo con c a r i ñ o , distaban 
mucho de otros, desgraciadamente muy pronuncia-
dos, que se p e r c i b í a n en los pasillos obscuros de las 
cscaleritas de caracol, t a m b i é n y a descritos, y pro-
cedentes, conio es de suponer, do lugares cuyo nom-
bre es excusado repetir. 
A l lado de una ampl ia escalera, que comunicaba 
entre s i los dos ú l t i m o s pisos de Palacio , h a b í a * u n a 
puerta p e q u e ñ a , pintada de blanco a la chamberga, 
con su muelle para cerrarse a u t o m á t i c a m e n t e , desde 
la que d e s c e n d í a una escalcrita hasta las r e a l e í . ha-
bitaciones, de modo que l a servidumbre no t e n í a 
que emplear otra cuando estaba de servicio para ir 
a abajo. . . . 
E s t a palabra, para toda l a p o b l a c i ó n palat ina de 
las alturas, t e n í a el significado estricto de las reales 
habitaciones. Voy a abajo no q u e r í a decir j a m á s 
que se iba a l a capil la, a M a y o r d o m í a , a l a Inten-
dencia ni a l a botica, a pesar de estar en pisos infe-
riores. I r a abajo o estar abajo, indicaba siempre 
la estancia en los cuartos particulares de las rcale^ 
personas. 
l'no de los recuerdos m á s agradables de mi v ida 
palat ina en aquellos tiempos, es el do los días de 
reparto. Con gran a n i m a c i ó n y a l e g r í a , t e n í a lugar 
en las habitaciones de las servidoras de s u majes-
tad, la e x h i b i c i ó n y reconocimiento do las prendas 
que les h a b í a donado l a generosidad de la Soberana. 
Los lujosos trajes de ricas telas que avaloraban a 
veces encajes r i q u í s i m o s , todo ello completamente 
nuevo, pues la Reina los usaba muy poco tiempo, 
eran distribuidos entre aquellas s e ñ o r a s con cierta 
periodicidad, así como otros efectos. Y lo mismo ocu-
rría con la ropa de la Princesa de Asturias . 
Mi sexo me e x c l u í a del aprovechamiento de estas 
bellas cosas; pero no en absoluto, pues todos 3os 
guantes blancos que g a s t é de cologiifl oran de' 1» 
misma Princesa , todos ellos impecables, pues •no 
se los s o l í a n poner m á s que una vez. 
Y a propós i to de guantes. E r a tal l a esplendidez 
de aquella inolvidable Reina , que lo que era en ella 
desprendimiento Verdaderamente regio, llegaba en 
esferas m á s Inferiores a escandaloso despilfarro. 
Cuando d e s p u é s de la r e v o l u c i ó n de septiembre 
fucron'al T r l b u h a l de Cuentas las de Pa lac io , exami-
nando una de ellas un pariente m í o , lo c h o c ó la 
exorbitancia de lo que h a b í a pagado de guantes la 
R e i n a durante u ñ a ñ o . A los d e m á s funcionarios 
les p a r e c i ó igualmente asombroso, y convinieron en 
hacer la siguiente prueba. Uno de ellos se ponía 
unos guantes, y acto seguido se los quitaba para 
.vo lvérse los a poner, mientras los d e m á s , reloj en 
mano, velan el tiempo que se empleaba en esta 
maniobra. 
Pues, bien; tomado un t é r m i n o medio y hechos 
loe c á l c u l o s a r i t m é t i c o s , resultaba que no haciendo 
la R e i n a en los trescientos sesenta y cinco días de 
a ñ o otra cosa que ponerse y quitarse guantes, no 
alcanzaban al n ú m e r o de los que h a b í a pagado. 
De todos los repartos en que me tocó sacar alg 
provecho, ninguno para m í f u é tan importante n 
ha perdurado tanto cu m i recuerdo como el de ao 
preciosos juguetes de su alteza, que me tocaron, y 
que, desgraciadamente p a r a m i deseo, se 
.én custodia en el cuarto de mi t ía Manuela, y om 
ios cuales só lo me dejaban jugar en d í a s muy 
fialados. ej 
E r a uno un barco, m á s por l a forma que p o r . , 
uso, pues no p o d í a flotar, y s ó l o corr ía por el 
con cuatro ruedas do la peana. T e n d r í a c 0 1 " 0 ^ ^ 
medio de largo y estaba primorosamente pi ^ 
¿ o m i n a n d o el lujo sobre l a verosimilitud en to^ ^ 
{mes los marineros eran m u ñ e q u i t a s de c,linde ia 
pantalones azules de raso y blusas blancas j 
mi sma tela. L a s velas oran t a m b i é n do sed M ^ 
cordaje de cordoncillo dorado. A pesar jU. 
queza, mi preferencia siempre fué para el ^ r 
gucte. Sobro u n a peana con ruedas y sosten ^ un 
un tronco de árbol , como si por él saltase, 
caballo a escape, enjaezado militarmente, ^ anl-
é l un h ú s a r f rancés , con las riendas al bvaZvJ jnfc-
bas manos en u n a carabina . T e n í a en su p an¿fit 
rior un aparato de re lojer ía , que lo hacl*nd0 en 
como los ratoncitos de resorte, y cu untand0 
cuando, el jinete levantaba los brazos, a p ^ 
el arma, Incnnaba la cabeza como pni'0 j 1 8 ^ (jc(o. 
ter ía y sonaba un escape, como Indica'»"0 
n a c i ó n . 
